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Del ideario español 
L a crí t ica de l a l ibertad 
E s interesante observar las actitudes 
de los que pretenden representar en el 
periodismo la nota intelectual cuando se 
definen en relación con la actual situa-
ción de España. 
De un lado se quisiera formar un blo-
que izquierdista como aquel que procla-
mó Moret para derribar a Maura antes 
de la caída de éste en 1909, el bloque 
que Valle Inclán llamó «de panza al tro-
te». Se desearía un conglomerado a la 
antigua usanza, con aspavientos libera-
lescos, turbio, insincero, resonante y 
avasallador. Así lo desearía Araquistain, 
y sobre esa agitación haría ílolar d con-
de de Romanónos sus consabidas respon-
gabilidades, que, por fortuna, han perdi-
do todo poder de seducción. Gómez Ba-
quero querría, sin duda, resucitar el al-
boroto anticlerical, que hubo de aban-
donarse—usaremos la frase de Eugenio 
d'Ors—como un pellejo desinflado. Pero 
parece que serviría mejor como bande-
rín de enganche una rotunda afirmación 
de libertad. 
Pero otros intelectuales mejor situados 
en el orden de las ideas contemplan con 
desdén el desteñido banderín y se resis-
ten a alistarse en las filas abigarradas. 
Defienden los fueros de la inteligencia y 
de la crítica personal, una crítica que 
reconoce a la libertad un valor, pero no 
la acepta como un dogma absoluto. 
No la aceptan como una cosa absoluta, 
tiino como algo cuya valoración se ha de 
hacer en relación con otras cosas que 
Robre ella tienen primacía. Ya Ramiro 
de Maeztu, en L a crisis del humanismo, 
emitió sobre este punto conceptos acer-
tados, que son susceptibles de mayor 
desarrollo. Cuando defendemos la liber-
tad de pensamiento—dice este escritor—, 
lo que estamos defendiendo realmente es 
el pensamiento, y no la libertad; porque 
si estuviéramos defendiendo meramente 
el principio de libertad, podríamos ha-
llarnos manteniendo la causa de no pen-
üar en absoluto. Si un Gobierno se opo-
ne a la explotación metódica de los re-
cursos naturales de un país, la población 
se rebelará en nombre de la libertad; 
pero la justificación de su revuelta no 
estará en la libertad, sino en el hecho de 
que el aumento de riqueza es una cosa 
buena. Si otro Gobierno decreta que las 
mujeres se liguen los pies para empe-
queñecerlos, ai modo que lo hacían has-
la hace pocos añes las mujeres de China, 
las mujeres se rebelarían, también en 
nombre de la libertad; pero la verdade-
ra razón de su causa no sería la libertad, 
sino la salud. 
En substancia, como Maeztu explica en 
otros pasajes, la libertad no tiene su va-
lor cu sí misma. Hay que apreciarla por 
las cosas que con ella se consiguen, en 
relación con la verdad, con la felicidad, 
con el progreso. No basta que los hom-
nres tengan libertad de pensar para que 
de hecho piensen. La inercia mental que 
lleva a no pensar o a ser indiferente ante 
los diversos modos de pensar no se re-
mueve sólo con la libertad. | 
Este valor instrumental que se da a la 
libertad no es otra rosa que la vieja doc-
trina católica, que ve en ella un medio 
para conseguir otras cosas que tienen 
categoría de fines. L a libertad es para 
la vida, y no ésta para aquélla, y cuan-
do la vida, en su más alto, amplio y po-
sitivo sentido, exija que la libertad se 
limite, la limitación estará justificada. 
Ningún hombre sincero y de buen sen-
tido repetiría hoy aquellas palabras de 
Eugenio Lautier: «iLa libertad! No hay 
nada por encima de eso. E n el mismo 
rango que la libertad os repito que no 
hay nada, que no hay nada, que no hay 
nada...» Hoy se reconoce que por enci-
ma de la libertad están las necesidades 
vitales de una nación. L a vida no es dis-
persión de energías pululantes y atomi-
zadas, destruyéndose unas a otras en es-
téril lucha. Y hoy no se trata de disfru-
tar pacíficamente, con la voluntad laxa 
y el pensamiento vagaroso, de los valo-
res acumulados por las generaciones pa-
sadas. Se trata de defender y de aumen-
tar la vida colectiva con actividades crea-
doras positivas y unificadas. No se crea 
—ha dicho Lucien Romier—más que con 
un ideal preciso, con jefes solidarios y 
activos, con una disciplina. 
Esta supremacía de la idea de vitali-
dad y su intuición, no siempre clara, de 
lo que el siglo X X representa, es, sin 
duda, lo que hace decir a Ortega y Gas 
set que «la «libertad» es una cosa muy 
Problemática y de valor sumamente equí-
voco». Y , en efecto, lo difícil en la liber-
tad es su realización efectiva. Cuando el 
Estado, proclamando una libertad abso-
'ula, se cruza de brazos, del choque de 
las libertades surge la opresión de unas 
sobre otras. Para que la libertad viva 
tiene que ser protegida, cuidada, adap-
tada al carácter y a las necesidades de 
cada tiempo y de cada pueblo. Tiene que 
descender de"l plano de lo absoluto, del 
ripode fulgurante y patético, so pena de 
estruirse a sí misma o perecer víctima 
F i " , exPloladores. 
. 1 íetichismo de la libertad es sospe-
choso. Con él se pueden cubrir muchas 
f05^. Napoleón dec ía : «La vanidad ha 
"echo la revolución; la libertad fué sólo 
• Pretexto.» Cuando se dice que se la 
roa sobre todas las cosas, suele amarse 
C'wlquicr cosa menos la libertad. 
INo disfrutan de auras libres las regio-
es superiores sino cuando las inferiores 
Wwn sujetas. E l hombre que repite ma-
qumalmente muchos actos cotidianos es 
en I06 t'ene ancl10 margen para pensar 
j ^ . 5 Cosas esenciales, porque el dina-
. Sm?' de los pequeños sucesos no le 
tad^rii La rutina del cuerpo es la liber-
den l fllma' Las ideas vulearc3 descien-
dei 3 |tftado de rutina inconsciente para 
jar libres las cimas del espíritu, ávido< 
ÍConímtia al final de la i ." colvmna.J 
E l " R . 3 3 " v u e l v e a l 
a e r ó d r o m o 
Llegó con la proa destrozada y col-
gando todavía de ella dos trozos del 
mástil de aterrizaje, que pesaban una 
tonelada cada uno 
Veintinueve horas luchando con la 
tormenta 
LEAF1ELD, 17.—Acogido con una ovación 
delirante de la muchedumbre, que rodea-
ba el aeródromo de Pulham, y rodeado 
de una multitud de aeroplanos que habían 
salido a su encuentro, esta tarde, a las 
tres y veinte, ha llegado el «R. 33». Media 
hora después estaba ya metido en el han-
gar. 
A simple vista se apreciaban las huellas 
de la tremenda batalla con el huracán. No 
solamente estaba destrozada, o poco me-
nos, la proa del dirigible, sino que tam-
bién tenia desgarraduras en el resto de la 
cubierta, y hasta alguna fractura en el 
armazón. Más aún, todavía pendían de la 
proa dos trozos de mástil de aterrizaje, 
cada uno de los cuales pesaba una tone-
lada por lo menos. 
Las desgarraduras tienen una superficie 
total de íi.300 pies cuadrados. 
L A T R I P U L A C I O N 
Las aclamaciones se repitieron al desem-
barcar la tripulación, que no parecía muy 
fatigada después de la lucha de veinti-
nueve horas. Estaba mandada por uno de 
los oficiales más jóvenes de la Aeronáuti-
ca inglesa, el teniente Booth, que no tiene 
todavía treinta años; es el primer olicial 
del dirigible. A pesar de su poca edad, es 
un veterano del aire, habiendo hecho toda 
la guerra en la Aviación naval. Hay que 
citar también al radiotelegraliista del di-
rigle, Kecley, que no se quitó los teléfonos 
durante veintinueve horas para mantener 
al «R. 33» en constante comunicación con 
la tierra, teniendo además la pesada res-
ponsabilidad de transmitir al jefe las ór-
denes que desde el aeródromo y del minis-
terio de Aviación se transmitieron casi con-
tinuamente. 
E l ministro de la Aviación y las auto-
ridades han felicitado a los tripulantes, 
j Cuando todavía estaban en el aire, pero 
ya en camino de Inglaterra, el mariscal 
sir Geoffrey Solmond les envió el siguien-
te radiograma: «El esfuerzo de ustedes 
es espléndido y ha de redundar en favor 
de ustedes mismos.» 
L A V U E L T A D E S D E HOLANDA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Cuando la tripulación pudo ir venciendo 
la tormenta estaban a unas 10 millas al 
Suroeste de Amsterdam, y para obedecer 
las instrucciones que se les enviaban des-
de el aeródromo trataron de poner proa al 
Norte, consiguiéndolo después de una lu-
cha desesperada con el vendaval. Sin em-
bargo, media hora después apenas habían 
logrado más que áCercarse a la costa, y es-
taban sobre Muiden. 
Poco después, a eso de las once de la 
noche, puede decirse que empezó la ver-
dadera maniobra para regresar a Inglate-
rra, y cuando ya llevaban quince horas 
luchando con la tormenta, empezaron su 
marcha desde la costa holandesa hacia el 
aeródromo, a muy poca velocidad, dadas 
las averías que sufría el dirigle. 
Se ere que las averías estarán reparadas 
dentro de una quincena.—S. B. R. 
* * * 
LONDRES, 17.—A primera hora de esta 
mañana el dirigible «R. 33» se hallaba a 
unas cinco millas al Suroeste de Amster-
dam. 
Esta misma mafiana, a las ocho, el mi-
nistro de Aeronáutica estuvo en el aeródro-
mo de Northwich, dando las oportunas ór-
denes para cuando regrese el aeróstato. 
Este, que aún no se ha divisado desde 
las costas inglesas, pasó por Lowstoft a 
una velocidad de seis millas por hora. 
Se ha abierto una información para de 
purar las responsabilidades del accidento. 
Se cree que ha sido debido a la mala dis-
posición de los cables de amarre. 
UN V U E L O D E L «LOS ANGELES» 
NADEN, 17.—El zeppelin «Los Angeles» ha 
salido esta mafiana de Lakehurst para un 
vuelo de seis horas sobre las costas de 
Nueva Jersey. Pasará sobre Nueva York si 
el tiempo lo permite—2'. O. 
S e h a b l a d e d i v i s i o n e s e n 
e l b l o q u e d e l I m p e r i o 
Los populares muestran poco entu-
siasmo en favor de Hindenburg 
B E R L I N , 17.—Se sabe que en la reunión 
celebrada por el Comité electoral de las de 
rechas para proclamar a Hindenburg como 
candidato a la presidencia del Rcich, tres 
de los representantes de 5trescmann vota-
ron en blanco. 
Los populares parecen temer la repercu-
sión en el extranjero de la elección de 
Hindenburg, y es de prever que no apoya-
rán a éste con el mismo entusiasmo que 
hubieran votado a Jarres. 
Se habla también de una escisión posi-
ble del bloque de las derechas. E n víspe-
ras de las elecciones, la candidatura de 
Hindenburg ha contribuido a que la bata-
lla entre los partidarios de la monarquía 
y los de la república se presente más fran-
ca y más abierta. 
L A BOLSA D E NUEVA Y O R K 
PARIS, 17. — Telegrafían de Berlín al 
«Journal» que la candidatura del mariscal 
Hindenburg ha originado en los Estado' 
Unidos una sensible baja en los valores 
alemanes, y que un gran núniero de tran-
sacciones financieras que so negociaban en-
tre Alemania y America han s:v!o inte-
rrumpidas. 
Gobierno socialista sostenido 
por los liberales belgas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—Según un despacho de Bru-
selas, los liberales han ofrecido a Vander-
velde su apoyo para gobernar, pero sin 
participar directamente en el Gobierno — 
T. O. 
Ciento cuarenta muertos en Sofía 
E E 
Figuran entre las víctimas del atentado el alcalde de la capital, siete ge-
nerales y varios diputados. Los heridos son 220, entre ellos el presidente 
del Consejo y dos ministros. Se trataba de iniciar, matando al Gobierno, 
la revolución comunista 
EB 
P A R I S , 17.—Cíenlo cuarenta personas 
han resultado muertas y 220 heridas en 
la explosión de bombas ocurrida en la 
Catedral de Sofía ayer cuando se celebra-
ban los funerales del general Giorgeff, 
diputado en el Parlamento búlgaro, ase-
sinado frente a su casa hace pocos días. 
Entre los muertos figuran el ex ministro 
de la Guerra, Nereshofí; el general Nai-
denoff, el alcalde de Sofía, el jefe de 3a 
Policía, los diputados Koluchcff y Rachoff 
y el secretario particular del primer mi-
nistro. Además se dice que han perecido 
también en la catástrofe otros cuatro j¿v 
nerales y muchos oficiales superiores d« 
distintos ministerios. 
También han muerto 20 mujeres y diez 
niños. 
E l presidente del Consejo, Zankof, y los 
ministros de la Guerra y del Interior han 
resultado ligeramente heridos. 
L a explosión ocurrió algo después de 
las tres y media de la tarde. 
L a potencia de la máquina infernal era 
tan grande, que ha destrozado completa-
mente el ábside de la Catedral, causando 
además grandes daños en otras partes del 
edificio. 
Las víctimas por el derrumbamiento de 
parte del templo y por la asfixia explic; 
el enorme número de muertos y Heridos 
producidos por el atentado. 
S E T R A T A B A D E UN COMPLOT 
Parece que puede darse por fracasado el 
objeto principal perseguido por los terro-
ristas, que era, sin duda, asesinar al Go-
bierno en pleno, presente en los funera-
les, y aprovechando la confusión que in-
dudablemente engendraría el asesinato, 
proclamar en Bulgaria la república sovic-
tista. 
Ninguno de los miembros del Gobiomo 
ha perecido, resultando sólo muy levemen-
te heridos el presidente del Consejo, Zan-
koff y los ministros de la Guerra y del 
Interior. 
En cambio, el atentado ha hecho nume-
rosas víctimas entre los diputados, que en 
gran número asistían a los funerales. 
E l Gobierno ha tomado severísimas me-
didas declarando en el acto la ley marcial, 
haciendo que las tropas patrullen por las 
calles, movilizando la guardia cívica y ce-
rrando las fronteras. 
Al mismo tiempo han empezado a tea 
lizarse detenciones entre los elementos so^ 
pechosos, llegando ya varios cientos ti 
número de detenidos, realizarías la mayor 
parte la misma que siguió al atentado. 
Algunos de los detenidos han confesad( 
que, efectivamente, el atentado de la Cate 
dral debía señalar el principio de la rp.vo 
lución comunista. 
Se carece de detalles muy concreto? 
porque el Gobierno ha establecido üna 
rigurosa censura telegráfica y teléfótr.-ra. 
. Lo único que puede darse por seguro ( 
que el golpe, afortunadamente, ha fraca-
sado. 
En Sofía reina todavía bastante miedo, 
y la gente se abstiene de salir a la talle 
temiendo que estalle la revolución.—T. O 
* # * 
Un comunicado oficial dice que hen 
muerto en el atentado 140 personas de las 
que 20 son mujeres, diez niños, siete ge-
nerales y 50 oficiales superiores. 
PARIS, 17.—La máquina infernal se lia 
liaba oculta en las bóvedas de la parte 
Sur de la Catedral, y al estallar, ha cau-
sado serios desperfectos en el edificin. 
E l Rey y los ministros que no asisíirron 
a los funerales acudieron a la Catedral 
tan pronto como tuvieron noticia del aten-
tado, siendo muy aclamados por la mu 
chedumbre. 
L a Catedral se ha convertido en una in-
mensa capilla ardiente. 
Reina gran excitación en la ca'pital. 
Se ha proclamado la ley marcial en teda 
Bulgaria. 
En Sofía se ha dado el toque de guadfl 
a las siete y media de la tarde. 
Milicias de voluntarios patrullan por las 
calles para mantener el orden. 
Este atontado se relaciona evidentemen 
te con la serie de crímenes y agresionoso 
registrada desde hace algún tiempo, y es-
pecialmente con el reciente intento de ase-
sinato del Rey. 
OTRO ASESINATO 
SOFIA, 17.—A pesar de las medidas de 
rigor tomadas por el Gobierno, los revolu-
cionarios han cnnlinuado hoy su seria de 
crímenes con audacia inaudita. 
Dos de ellos han asesinado a tiros, en 
plena calle, durante la mañana al di^oc-
tor de la prisión central de Sofía, logran-
do escabullirse entre el gentío. 
P r i m o d e R i v e r a l l e g ó 
a y e r m a ñ a n a 
Sus impresiones de Marruecos 
son inmejorables 
A las diez y treinta y cinco de la ma-
ñana de ayer llegó, en el expreso de Alge-
ciras, el presidente del Directorio militar. 
Apenas descendió %! andén se le acercó 
el general Zabalza. jefe del Cuarto Mili-
tar del Rey, para decir al general Primo 
de Rivera lo siguiente. 
•Su majestad me encarga que le salude 
y le diga que le espera a la hora que us-
ted quiera, pues no saldrá de Palacio en 
toda la mafiana.» 
E l presidente del Directorio contestó, 
aludiendo al marqués de Magaz, que es-
taba a su lado: 
—Pues despacharemos juntos con el Rey. 
Su majestad, que es tan tolerante, me per-
mitirá que me detenga antes un minuto 
para cambiarme de traje en el ministerio 
de la Guerra. 
Abordado por los periodistas, manifestó 
el general Primo de Rivera: 
—Como acaban ustedes de oír, ahora 
iremos el marqués de Magaz y yo a cum-
plimentar al Rey. Expondré al Soberano 
mis impresiones, que son inmejorables. 
Todo queda allí muy bien. Cuando salga 
de Palacio marcharé al ministerio de la 
Guerra, donde permaneceré allí hasta las 
seis para trasladarme a esa hora a la Pre-
sidencia, en donde se celebrará Consejo. 
Antes había saludado Primo de Rivera 
al infante don Fernando, a los vocales del 
Directorio, subsecretarios, directores gene-
rales y autoridades civiles y militares pre-
sentes en la estación; a sus hijos y a su 
hermano don José, y muy especialmente 
al capitán general don Valeriano Weylcr. 
El numeroso público congregado en el 
andén tributó a Primo de Rivera, al aso-
marse éste a la ventanilla, una calurosa 
salva de aplausos. 
(CONTINUA E N S E G U N D A PLANA, 
S E G U N D A COLUMNA) 
C o n g r e s o d e l a J . C a t ó l i c a 
F r a n c e s a e n N a n t e s 
L O D E L DÍA 
L a c a n d i d a t u r a d e H i n d e n b u r g 
Coionia, abril, 1925. 
de avances y de descubrimientos. La ne-
cesidad de luchar sumergido en la grite-
ría ignara de innumerables opiniones dis-
cordantes, agitadas a veces por pasiones 
ocultas, inutiliza al hombre para la vida 
intelectual independiente y para el pro-
greso científico. 
Salvador MINGUIJON 
Con pocas esperanzas de que su can-
didato. Jarres, obtuviese el triunfo en el 
segundo turno de las elecciones, los na-
cionalistas se han refugiado en otra can-
didatura, que, según sus cálculos, tisne 
que hacer impresión en los corazones de 
todos los alemanes: en la candidatura del 
ilustre mariscal Hindenburg, Pero el can-
didato nacionalista es un anciano vene-
rable, de setenta y ocho años, y esta an-
cianidad fué el argumento con que re-
chazó en el primer momento la invita-
ción que se le hacía. Para todos es cosa 
evidente que la presidencia de una na-
ción como la Alemania de hoy, con un 
cúmulo tal de dificultades interiores y 
exteriores, no es compatible con los acha-
ques y debilidades de una vejez tan avan-
zada. Sin embargo, el general aceptó al 
fin, y la lucha que se avecina es un acon-
tecimiento doloroso para todos los ver-
daderos patriotas. 
Ninguna culpa alcanza en la orienta-
ción desagradable de la vida pública ale-
mana en estos momentos al partido cen-
trista. L a candidatura del excelente va-
rón ex canciller Marx nunca pudo ser 
en la mente de las personas de buena fe 
una candidatura de significación antina-
cional para que fuera preciso oponerle 
una candidatura nacional en la figura de 
Hindenburg. También Marx quiere ser 
un presidente nacional, en el mejor sen-
tido de la pabra, y los nacionalistas, pre-
sentando enfrente a un candidato que, 
según ellos, debe reunir en su persona 
todas las garantías de amigo sincero de 
la nación, incurren en el mayor de los 
absurdos. Basta contemplar los sacrifi-
cios heroicos de Marx y los resultados 
de su política como canciller para con-
vencerse de ello. 
Si el mariscal Hindenburg pudiera dar-
se cuenta de la verdadera situación de la 
vida política, no habría adoptado la de-
terminación que adoptó. Pero hace años 
que el general, como él mismo confiesa, 
está alejado de la política, y, por otra 
parte, los nacionalistas han tenido empe-
ño en presentar al ilustre caudillo la si-
tuación de Alemania en lan lúgubres cir-
cunstancias, que el general no cabe du-
da que llegó a convencerse de la abso-
luta necesidad de asumir la tarea heroica 
de salvar a la patria, irremediablemente 
perdida si no tomaba un lugar en la lu-
cha. De otro modo su actitud no tiene 
explicación posible. Y por esos caminos 
los consejeros de Hindenburg empujaron 
a un anciano venerable a mezclarse en 
las luchas encarnizadas de los partidos, 
cuando, por el contrario, merecía gozar 
de un reposo bien ganado y del respeto 
profundo de todo un pueblo. 
En efecto, es bien penoso ver a Hin-
denburg en una situación de esta índole. 
Mientras Ludendorff había perdido mu-
cho de su gloria a causa de sus andan-
zas poco meditadas en el terreno polí-
tico, y singularmente por sus apasionados 
ataques contra los adversarios políticos 
y por sus torpes calumnias a los católi-
cos alemanes, Hindenburg seguía siendo 
para todos los alemanes, incluso para los 
socialistas, el hombre típico del cumpli-
miento del deber. Nunca se olvidará en 
este país cómo el excelente general, des-
pués de la revolución de 1918, cuando tan-
tos otros habían perdido la cabeza, cuan-
do Ludendorff, abandonando el Ejército, 
se escapó a Suecia, permaneció entre sus 
tropas inquietas, como la roca en me-
dio del mar agitado, infundiéndoles la 
confianza precisa para regresar discipli-
nadamente a Alemania. A esta magnífica 
actitud de Hindenburg se debe que el 
Ejército alemán no se hubiese dejado in-
vadir en aquellos días fatídicos de la re-
volución por una total indisciplina, cu-
yas consecuencias hubiesen sido enor-
mes. Basta imaginar a un Ejército de 
varios millones de hombres repentina-
mente transformados en hordas de bandi-
dos. Y aunque nunca renunciase a sus 
fervores monárquicos, el ilustre general 
se puso a las órdenes del Gobierno socia-
lista, y continuó prestando generosamen-
te sus servicios al país, hasta el día en 
que la seguridad nacional no los hizo 
necesarios. Todo eso no lo olvida nadie. 
De aquí que la mayor parte de la Pren-
sa de los partidos republicanos trata a 
Hindenburg con notable consideración. 
La Prensa centrista, desde luego, pero 
también los mismos diarios socialistas, 
deploran sinceramente que una persona 
tan respetable como Hindenburg des-
cienda a representar un papel en la lu-
cha partidista. 
¡Hindenburg contra Marx! No cabe re-
presentarse cuadro más triste. Difícil es 
predecir con certeza el resultado de la 
lucha. Quizás por ciertos sentimientos 
comprensibles Hindenburg obtendrá una 
votación mayor que la que puede espe-
rarse; no se debe olvidar que en Ale-
mania votan también las mujeres y que 
sus votos tienen mucho influjo. Pero los 
autores de la candidatura presentan a 
Hindenburg como partidario decidido de 
una restauración monárquica, y todos los 
alemanes saben que en el momento pre-
sente la restauración monárquica sería 
la guerra civil inmediata entre los mi-
mos monárquicos , pues unos desean la 
dinastía de los Hohenzollérn, otros la de 
los Wittelsbach y otros la de los Habs-
burgo. Sin contar con que. en tanto la 
situación exterior de Alemania no tenga 
una delincación firme y precisa, de que 
hoy carece, es inútil pensar en empresas 
tan peligrosas como una restauración 
monárquica. 
Por consiguiente, los que se dan cuen-
ta de la trascendencia de la elección pre-
sidencial votarán a favor del admirable 
candidato presentado por los partidos 
moderados. Sí Hindenburg sufriese una 
derrota, esto no sería en menoscabo df 
sus inolvidables méritos. Las consecuen-
cias del fracaso deberán recaer sólo en 
los que le han inducido a una determi-
nación tan arriesgada. 
Doctor F R O B E R G E R 
Crisis total en el Japón 
L a s i tuac ión es muy confusa 
NANTES, 17.—Esta mañana se ha inau-
gurado en Nantes el Congreso de la Aso-
ciación Católica de la Juventud Francesa, 
bajo la presidencia de M. Franc-ois Saint-
Maur, senador, a quien acompañaban 
M. de Flory, presidente general, y el pa-
dre Corbillo. 
Este Congreso ha sido organizado sobre 
la base de un cuestionario, en el qye tra-
bajan desde hace mucho tiempo todos los 
grupos. 
El Congreso ha empezado con la lectura 
del Informe redactado por M. Galopín, 
presidente del Comité general, acerca de 
los resultados de su estudio examinando 
la crisis de la natalidad. A su entender, 
esta crisis procede de causas morales y 
económicas. E l orador establece una corre-
lación entre la fe religiosa y la natali-
dad. 
La segunda Memoria lefda es la de 
M. Jupin, quien estudia el papel de la 
familia en el plan providencial. E l orador 
demuestra la concordancia existente entre 
la moral cristiana y los intereses de la so-
ciedad. 
La discusión ha sido altamente intere-
sante. 
Diez mil hectáreas de Alicante 
recibirán agua 
El canal se inaugurará el domingo 
ALICANTE, 17.—El domingo próximo se 
verificará la inauguración del Canal de 
la Huerta de Alicante, construido para la 
condpucción de las aguas del río Segura. 
Posiblemente asistirá a la fiesta el sub-
secretario de Fomento, general Vives. 
En toda la huerta reina extraordinario 
júbilo. 
E l agricultor señor Cruz, entusiasmado 
por la mejora que el canal representa 
prometió arrojarse a él vestido con sus 
mejores ropas, significando de esta for 
ma el contento que le produce la entrada 
de las aguas en la huerta. 
El martes comenzará a subastarse y ven 
derse el agua, y el mismo día se inaugu 
rará la elevación de riegos, que alcanza 
a la zona de Elche. 
La actual conducción afecta, a diez mil 
hectáreas de terreno, que se ampliarán 
cuando se efectúen las obras de ensanche 
proyectadas. 
TOKIO, 17.—La crisis minister ial japo-
nesa parece que va a prolongarse aún más, 
a consecuencia de haber declinado el man-
dato de formar Gabinete el barón Tanakn, 
que sigue siendo jefe del p.irt ido Seikai. 
Los comentarios de la Prensa enumeran 
cuantas combinaciones ministeriales po-
d r í a n poner fin a la presente confusa si-
tuación. 
I N D I C E - R E S U M E N 
ActuaUdad extranjera, por E . D.. . 
Centenario de los padres paúles , 
por Manuel Grana 
r.a muerte del Haisunl, por cAr-
mando Guerra» 
Cotizaciones de Bolsas 
X>eportes „ „ 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
Fnria» 
Noticias 
Eldorado ( fo l le t ín) , por la baro-
nesa de Orczy 
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P a O V I H C I A S . — Campaña catól icoagraria 
en Aragón.—Se c o n s t m i r á una nueva es-
tación en Bilbao.—Belmente toreará el 31 
de mayo en Alicante.—No se harán incau-
taciones de trigo en Burgos (página 2). 
E X T R A K J E B O . — E l «R. 33» ha regresado 
a su base, después de luchar veintinueve 
horas con la tormenta; tenía la proa des-
trozada.—El atentado cometido en la Ca-
tedral de Sofía ha ocasionado 140 muertos 
y 220 heridos.—Ha empezado en Nante el 
Congreso de la Juventud Católica fran-
cesa (página 1).—El martes se presentará 
a la Cámara el Gobierno francés (pág. 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Dntos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, tiende a empeo-
rar. Centro de España, buen tiempo poco 
estable; resto de España, buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid, 22 gra-
dos, y mínima, 9,t. En provincias la má-
xima fué de 28 grados en Murcia, y la mí-
nima, 3 en Cuenca. 
L e c c i o n e s de d e m o c r a c i a 
tEs cómico ver a un Gobierno de dic-
tadura militar en España realizar esta 
gran reforma—la extensión del derecho 
de sufragio a la mujer—(tan frecuente-
mente prometida a los franceses y siem-
pre diferida) frente al Gobierno, llamado 
democrático, de nuestros tartufos.» 
Así dice en L'Echo de París Henri de 
Kerrillis, glosando las declaraciones que 
le fueron hechas por el marqués de Ma-
gaz. Es cómico—repetimos nosotros—ver 
a los corifeos de la lartufa, vieja demo-
cracia española, entonar platónicos can-
tos a la libertad, mientras el Directorio 
implanta reformas legislativas inspiradas 
en amplísimo criterio democrático. 
Cierto que impera en España un régi-
men de excepción, de fuerza, de suspen-
sión de derechos políticos y garautias 
constitucionales. Mas cuando el bien so-
cial así lo exige, ¿qué Gobierno demo 
orático rehusa el empleo de tales xecuv 
sos del Poder? 
De otra parte, la libertad y democra-
cia propias de un determinado régimen 
político adviértense mejor aún que en la 
condición legal del ciudadano, en la re-
conocida por la ley a las personas jurí-
dicas y singularmente a las corporacio-
nes públicas de secundaria jerarquía. 
Pues he aquí que la simple sustitución 
del antiguo recurso gubernativo por el 
judicial en la constitución de los Ayun-
tamientos significa y entraña un régi-
men de libertad, de democracia y de pú-
blica dignidad muy superior al anterior 
al 13 de septiembre. 
No recogemos el comentario del cola-
borador del diario parisién ni le añadi-
mos éstos, somerísimos, porque también 
queramos prosternarnos ante el fetiche 
de la libertad y de la democracia, al que 
toda Europa—según nos dicen ayer los 
señores Zulueta y Argente—va faltando al 
respeto, sino para patentizar que aun en 
estos aspectos, que, al parecer, obsesio-
nan a los enemigos del Directorio, del 
Directorio tienen no poco que aprender., 
¿No va siendo hora de abandonar tan-
ta cantata liberalesca y tanta soflama va-
cía por un examen sereno y culto de 
las ideas y doctrinas llevadas por el Di-
rectorio a la legislación española? Por-
que en ella—en el estatuto municipal y 
en el provincial y en las demás disposi-
ciones legales del actual Gobierno—mués-
trase su pensamiento netamente, no con-
tradicho por la amanera fuerte» que la 
crítica situación de la España de 1923 le 
obligó a implantar. 
D e n t r o y fuera 
Míster Ramsay Macdonald, antiguo pri-
mer ministro de Inglaterra y leader del 
partido laborista independiente, ha res-
pondido a los correligionarios que ata-
caban su gestión ministerial; «Hay una 
gran diferencia entre gobernar y tomar 
acuerdos en un Congreso del partido la-
borista.» 
Efectivamente. Para nosotros, este aser-
to significa tan sólo la repetición de una 
verdad conocidísima, a la que todo el 
mundo puede llegar lógicamente sin ne-
cesidad de experiencias dolorosas ni de 
estudios profundos. La tarea de gobernar 
vista desde dentro obliga a variar muchas 
actitudes y a meditar muchas palabras.. 
Lo que ha dicho el jefe laborista es 
justo y sincero, y, sobre todo, responde 
a la actitud de un hombre de gobierno 
que sabe por experiencia lo que es go-
bernar. Puede admitirse que algunos 
hombres ilusos, vírgenes aún de contac-
to con la realidad; que el vulgo igno-
rante, con una visión simplista dé las 
cosas, juzguen con dureza injusta la la-
bor de un Gobierno. Pero no puede mi-
rarse con igual benevolencia a los hom-
bres que, conocedores de las dificultades 
que lleva consigo el ejercicio del Poder, 
y habiendo tal vez abusado de los resor-
tes que éste puso un día en su mano, 
acusan severamente a un Gobierno que 
usa de los mismos recursos impelido por 
la necesidad nacional. 
Si aconteciera de repente la desapari-
ción de nuestro actual Gobierno habría-
mos de presenciar un espectáculo curio-
so, pero no nuevo: la llegada al Poder 
de viejos predicadores de oposición, que 
habrían de emplear los mismos medios 
que el Directorio utiliza para que el or-
den y la paz no perezcan a manos de ios 
utopistas, por una parte, y de los aprofe-
sionales» de la política, por la otra. 
Dentro y fuera, el hombre de gobierno 
ha de ser el mismo. Sobre todo, ha de 
ser espectador en hombre de gobierno, 
haciéndose cargo de las dificultades que 
presenta la tarea de dirigir a un pueblo. 
Lo contrario pueden hacerlo partidos re-
volucionarios, porque tratan precisamen-
te de eso, de subvertir el orden social, 
por el descrédito de los que personifican 
la autoridad. Pero es incomprensible, 
hasta por conveniencia propia, el que los 
que aspiran a ser sucesores de los actua-
les gobernantes estraguen al pueblo en 
el arte bárbaro de una ignara crítica po-
lítica despiadada y corrosiva. 
E s p í r i t u univers i tar io 
Está acordado, según dice un telegra-
ma que publicábamos en nuestro número 
de anteayer, que la Universidad de Za-
ragoza se encargue de organizar el ho-
menaje a Goya. El gran pintor falleció 
en 1828. Dentro de tres años se cumplirá 
el primer centenario de su muerte, y las 
honras que le debe España exigen larga 
y meditada preparación. 
Nada más satisfactorio que ver a la 
Universidad encargada de la tarea. Satis, 
faclorio, porque así la Universidad cum^ 
pie un fin de cultura que le está enco-
mendado, y que, desgraciadamente, ra-
ras veces, por falla absoluta de espíritu 
universitario, cumple entre nosotros. E l 
homenaje a Goya, el homenaje que se 
debe también a Arias Montano, el re-
cuerdo de Felipe I I , como propulsor de 
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•la cultura nacional, son actividades qu^ 
fe la Universidad corresponden, tanto CO-
CIDO a una Cámara de Comercio la orga 
•nuación de una feria de muestras o a 
'un Círculo deportivo Un concurso nut 
movilista. 
E l que entre nosotros en estas con-
toemoraciones la Universidad permanez-
ca muda no indica sino hasta qué punto 
ha perdido la tíbncicncia de su deber. E l 
que la vecindad del centenario de Arias 
Montano no haya movido ya a las Uni-
versidades a pensar en esta gran íigura 
y en' la obligación de estudiarla y enal-
tecerla significa que nuestra Universidad 
se ha convertido en una máquina rutina-
ria sin presente y sin porvenir. 
Basta el ligero soplo de espíritu uni-
versitario que alienta en la Universidad 
de Zaragoza para destacarse con elogio. 
Sin vivir aún en el régimen de autonomía 
que es indispensable a ese desenvolvimien-
to revela una vitalidad que la hace dig-
na de estima y respeto. Recientes aún la 
inauguración de su Residencia de Estu-
diantes y los actos que la acompañaron, 
su marcha en vanguardia para organizar 
el homenaje al gran artista aragonés es 
nueva muestra de que el espíritu univer-
;sitarlo no está muerto allí. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
BILBAO, 17.—La Asociación de Maqui-
nistas Navales ha enviado un escrito al 
director general de Navegación, solicitan-
do mayores garantías en lo que se relierc 
al material de salvamento, pues los nau-
fragios de dos embarcaciones españolas en 
aguas francesas ponen de maniñesto la 
necesidad de estas garantías. 
* « « 
BILBAO. 17.—La Alcaldía ha dictado dis-
posiciones para regular la venta ambu-
lante del pescado, encaminadas a lograr 
que el comercio callejero de este articulo 
se baga en condiciones de higiene y lim-
pieza. 
Las disposiciones comenzarán a regir el 
día 1 de mayo. 
* * * 
JEREZ, 17.—Acompañada de sn padre, ha 
llegado del pueblo de Benacason la niña 
j de trece años Dolores Pacheco, que des-
! apareció el pasado 26 do marzo, siendo 
¡detenida allí por la Guardia civil. Desde 
'luego está desechada la idea de un se-
•cuestro. pues parece que la niña huyó vo-
lluntariamente. 
w * » 
PONTEVEDRA, 17.—Esta tarde llegaron 
'•de excursión 35 alumnos de Medicina de 
• Santiago. 
« * * 
PALENCIA, 17.—El pleno del Ayuntamien-
'to, en su sesión de hoy, acordó, por 13 
votos contra 11. la prórroga del impuesto 
i de consumo¿ para el año económico pró-
ximo. 
* * * 
SAN SEBASTIAN. 17.—Por no haberse 
.llegado a un acuerdo con los patronos, 
hoy se declararon en huelga los 134 obre-
ros que trabajan en las cuatro fábricas del 
ramo de la madera que existen en Azpei-
tía. L a actitud de los huelguistas es pacífi-
ca, manteniéndose en orden completo. 
* * « 
ZARAGOZA, 17.—En ¿1 Círculo Obrero 
i Ferroviario dió esta tarde una conferen-
cia el catedrático de la Facultad de Dci e-
'cho don Inocencio Jiménez. qi.e disertó 
'acerca del tema. «Previsión socud. Lo que 
es el retiro obrero». 
Después pronunció algunr.s frases el 
obrero ferroviario Isidoro Gachór., ine for-
ma parte del Comité de retiro obrero. 
MfCDCiéiide 
E l c o n f l i c t o r e m o l a c h e r o 
I La Sociedad General A/Aicarera ofrece 
7̂0 pesetas para la remolacha diferida 
—o— 
Bajo la presidencia del señor Sánchez de 
¡Tóca celebró ayer junta general el Consejo 
tde administración de la Sociedad General 
Azucarerá. para tratar de la base propues-
ta por los agricultoresc en orden al con-
flicto remolachero, según lo cual, las So-
: ciedades azucareras fijarian un precio para 
la remolacha que ha de pagarse difendu. 
En la sesión de ayer la Sociedad Genor.-ii 
Azucarera acordó proponer a los agricul-
tores en la reunión que con éstos celebra-
rán esta tarde, bajo la presidencia del se-
flor Bahftmonde, el precio de 70 pesotas 
por tonelada. 
Nfitrñcados particularmente de este aciGr-
•do los agricultores convinieron anoche en 
celebrar antes de asistir a la reunión ce-
neral un cambio de impresiones previo, 
con obietn fijar su criterio respecto a 
precio ofrecido. 
Roíüo m ocaslóo de la 
E l plazo de inscripción para esta pere-
grinación termina el día 20 del presente 
mes de abril. 
Los precios del billete son: 
990 pésetes primera clase. 
720 pesetas segunda clase. 
500 pesetas tercera clase. 
L a expedición saldrá de Madrid el día 
3 de .lunio. 
Punto de inscripción: 
BRAVO M U R I L L O , 75, MADRID 
Belmonte toreará en Alicante 
el 31 de mayo 
Vapores especiales de Argel y Oran 
para los aficionados 
A L I C A N T E , 17.—Se han confirmado las 
noticias ya anticipadas oportunamente so-
bre la reaparición de Belmonte en Espa-
.fia, cuya primera corrida la toreará en esta 
plaza el día 31 de mayo, alternando con 
Villalta y Gitanillo, con ganado de Mr-
rxuve. 
L a noticia ha causado gran entusiasmo 
•en la afición, creyendo que ese día sea in-
suficiente la plaza para atender a todas las 
demandas de localidades. Al enterarse de 
la reaparición de Belmonte, en Argel y 
Orán se ha organizado un servicio espe-
c ia l .de vapores para los aficionados que 
quieran asistir a la fiesta. 
L a Feria-Muestrario será inaugurada 
por el Rey 
ALICANTE, 17.—Convocada por el presi-
dente de la Diputación, se ha celebrado 
una asamblea para tratar de la Feria Mues-
trario provincial, que se celebrará el pró-
ximo mes de enero. 
El presidente dfó cuenta de haberse In-
vitado al Bey a la inauguración, el cual j 
ha prometido su asistencia. 
Se estudió la instalación de la Feria en Í 
el Parque de Canalejas. 
En la sesión celebrada por el Ayunta-
miento, el alcalde ha prometido organizar ! 
•para el mes de enero diversos festejos, que | 
jcoincidan con la celebración de la Feria. 
E l m a r q u é s d e E s t e l l a ' 
c o n f e r e n c i a c o n e l R e y 
El Monarca aplaza su viaje 
a M á l a g a 
(SIGUE D E P R I M E R A PLANA) 
Además de las personalidades y íur.cio-
naiios indicados, estaban en la estación el 
jefe del Estado Mayor de la Armada, se-
ñor Fernández de la Puente; el presiden-
te del Tribunal Supremo, señor Tornos; 
el de la Diputación, señor Salcedo; el al-
calde de Madrid, conde de Vallcllano; los 
tenientes de alcalde, señores Fuentes Pi-
le} y GíTcilaso de la Vega; almirantes Ca-
rranza, Divera y Montero; generales Zu-
bia, García Moreno, Burguete, Suárez lu-
cían, Carniago, Orozco, Hernández y Ola-
guer; el jefe del Tercio, coronel Franco; 
los jefes de Cuerpo d^la guarnición y mu-
chos jefes y oficiales. 
En representación de la Unión Patriótica 
de Madrid estaban los señores conde de 
Bilbao, conde de Castillo Fie l ; Aristizábal, 
Antón, Oraza, Toledo, Martín Alvarez, Mae-
se (fe la Peña, Crespo de Lara, Murcia 
Sánchez Cervera, Ramago, Gómez Roldan, 
Suárez Orñla y Rodríguez Toro. 
E l . F B E S r O E N T E E N P A L A C I O 
A las once menos cuarto llegó a Palacio 
el marqués de Estella, con el marqués de 
Magaz. Despachó y conferenció con su ma-
jestad hasta las doce y media. 
Al salir diéronle la bienvenida los, perio-
distas, con quienes estuvo afectuosísimo, y 
a quienes, luego de unos momentos de 
charla amable, manifestó que el problema 
marroquí, dentro de su importancia y gra-
vedad, tiene un desenvolvimiento cada día 
mejor. E l Ejército, agregó, de salud y de 
espíritu, está muy bien; habiendo este año 
la gran ventaja de existir poco paludismo, 
por lo que hay. por consiguiente, muy po-
ca enfermería. Por lo que respecta a sumi-
nistros, se hacen muy bien. 
Insistiendo sobre lo dicho al principio, 
repitió que «lo de Marruecos iba muy bien, 
y cada día mejor.» 
—Pero siempre, claro está—añadió—, es 
un problema a continuar. 
Los periodistas le preguntaron si estaría 
mucho tiempo en Madrid, contestando el 
presidente que ahora iría con su majestad 
por Andalucía, cuyo viaje duraría seis o 
siete días. Después, y para resolver ciertos 
importantísimos asuntos, estaría en la Pen-
ínsula el tiempo necesario, de acuerdo con 
el Rey y el Gobierno. 
E l , B E Y A P L A Z A S U V I A J E A M A L A G A 
CORDOBA, 16.—Llegó de Africa, con di-
rección a Madrid, el presidente del Direc-
torio general Primo de Rivera, que fué sa-
ludado por las autoridades, congregadas 
en la estación. 
E l marqués de Estella so mostraba alta-
mente satisfecho de la situación de Africa, 
y, expresando su optimismo, dijo que el 
problema marroquí no le inquietaba. 
También dijo que es posible que su ma-
jestad el Rey aplace su anunciado viaje a 
Málaga, porque son muchas las cosas que 
el Soberano tiene que hacer en poco 
tiempo. 
P R I M O D E B I V E R A , H I J O A D O P T I V O 
D E M A L A G A 
MALAGA, 17—La Comisión permanente 
múrtlclp&l. en su sesión de hoy acordó 
nombrar hijos adoptivos de Málaga a Pri-
mo de Rivera y al ex senador S. Saértz 
Calvo. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R F S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I Ó N J E R Ó N I M A , 3 
N o s e i n c a u t a r á t r i g o 
e n B u r g o s 
BURGOS, 17.—En vista de que la Cáma-
ra Agrícola ha ofrecido el trigo que seá 
necesario hasta 30.000 toneladas, al precio 
máximo de 31.25 pesetas los cien kilos, y 
debido a las gestiones realizadas por esta 
Junta provincial, la Dirección general de 
Abastos ha ordenado suspender la incau-
tación de trigo en esta provincia. 
REUNION D E A G R I C U L T O R E S 
SALMANTINOS 
SALAMANCA, 17.—Se ha reunido la Liga 
ê Agricultores para tratar de las disposi-
ciones dictadas sobre la importación de 
trigo extranjero. 
Su acordó invitar a los organismos agra-
rios de la provincia a que se dirijan al 
Gobierno, haciéndole ver el quebranto que 
acarrearía en estos momentos la importa-
ción, medida, por otra parte, que ni IMS 
estadísticas do existencia do grano ni el 
precio de los trigos, en descenso, justiíi-
can. 
M á s s u m i s i o n e s e n A n y e r a 
La primera bandera del Tercio 
l legará hoy a Meli l la 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
En la zona occidental han hecho acto de 
sumisión los poblados de Ain Xixa, Me-
rah Dubban y Haf, de la cabila de Anye-
ra, con arreglo a las instrucciones dicta-
das. 
Al tomar tierra en la tarde de hoy en 
el aeródromo de Tetuán un avión, hizo 
explosión una bomba que llevaba, hirien-
do levemente al piloto, suboficial Hortela-
no, y grave en una pierna al sargento 
bombardero Luis Cagó. 
En la zona oriental no hay nada digno 
de mención. 
L a muerte del Raisuni 
Interrogado ayer el marqués de Magaz 
en la estación del Mediodía acerca de la 
noticia de la muerte del Raisuni, manifes-
tó que, aunque no se ha recibido confirma-
ción oficial, la versión parece cierta. 
Se aplaza la fiesta de los Regulares.—Hoy 
llegará la primera bandera del Tercio a 
Melilla 
M E L I L L A , 17.—Se ha aplázalo la entre-
ga de la bandera a los Regulares de Me-
lilla, que iba a verificarse en Málaga. 
—Mañana llegará, procedente do Ceuta, 
la primera bandera del Tercio que manda 
el comandante Valcázar. Será rcc:b"i'la pol-
las autoridades y Comisiones de la guar-
nición. 
Fortificaciones enemigas destruidas 
M E L I L L A , 17.—La mchala de Tafersit, 
al mando del coronel Vera, protegió los 
trabajos que los ingenieros de Zapadores 
realizaron, volando y destruyendo los pa-
rapetos que el enemigo había construido 
en aquel sector, quemando igualmente el 
arbolado, que, por su espesura, servía de 
refugio a los rebeldes. Las fuerzas regre-
saron sin novedad a su base de Tafersit. 
Desde Sidi'' Mesaud fueron cañoneados 
unos grupos enemigos que había en aque-
llas inmediaciones. Igual aconteció en Lo-
ma Roja, Tienda Fortificada y Benítez. 
Más sumisiones 
M E L I L L A , 17.—En las Intervenciones de 
Beni Ulisec se presentaron hoy 20 indíge-
nas para ofrecer sumisión al caiJ Saliman. 
Este se hallaba en el zoco Telatza de As-
selaf. 
E n recientes bombardeos aéreos causaron 
numerosas bajas en Benimedal. 
Hoy bombardeó la Aviación la llanura 
de Anual y alturas de Ifcrmin. 
Luchas entre indígenas 
RABAT, 17.—Aprovechando el Ramadán, 
las tribus de Ghezaoua y Beni Abmet han 
atacado a las fuerzas de Derkaoui, cherif 
de los Beni Zeroual, en la región del Yeb^l 
Amjad, fuera de la zona de acción de los 
campamentos franceses. 
Algunos contingentes de Abd-el-Krin: 
permanecieron en observación, junto a lo,; 
jefes que dirigían el ataque a las fuerzas 
de Derkaoui. 
Los Regulares de Melilla 
MALAGA, 17.—El gobernador ha recibí-
do un telegrama, anunciándole que el 
día 24 llegarán t i jefes, 32 oficiales y 585 
soldados indígenas de Regulares de Melilla, 
con 126 caballos, que vienen a la ceremo-
nia de entrega de la bandera. 
Destinados a Africa 
Han sido destinados al grupo de Regu-
lares de Ceuta los siguiente oficiales de In-
fantería: capitán don Julio-Cuervo Ólava-
rría y tenientes don José Yayeras Alsina 
don Manuel Bazán Buitrago y don Fede-
rico Palacios Várela. 
A l Tercio son destinados el teniente de 
Caballería don Francisco Udaeta París y 
el alférez de la misma Arma don Enrique 
Parlado Vázquez. 
C a m p a ñ a c a t ó l i c o - a g r a r i a 
e n A r a g ó n 
ZARAGOZA. 17.—El Sindicato Central 
de Aragón de la Federación Agraria Católi-
ca ha comenzado una intensa c impaña en 
todo el partido de L a Almunia de Doña 
Godina, obteniendo ya brillantes resulta-
dos. Ha conseguido reorganizar los Sindi-
catos de Gucen, Barblcs y Épila, que esta-
ban casi disucltos; se han reintegrado a 
la Federación los Sindicatos de Riela y Sa-
linas, se ha fundado el de Plasencia y han 
quedado fijadas las líneas generales para 
la formación de los de Urrea, Flores y L a 
Almunia. 
E n todos estos pueblos el inspector de la 
Federación, señor Terol, y el abogado, -0-
ñor Hueso, dieron conferencias divulgado-
ras de los principios de la sindicación cató-
lico-agraria, siendo muy bien acogidos. 
S e p r o y e c t a c o n s t r u i r o t r a 
e s t a c i ó n e n B i l b a o 
Las primas a la construcción de 
casas baratas 
—o 
BILBAO, 17.—Una Comisión de la Junta 
de Obras del puerto y una representación 
de la Compañía de Ferrocarriles del Nor-
te han visitado al alcalde, señor Moyúa, 
para darle cuenta del importante proyecto 
de construir una amplia y magnífica esta-
ción en el misrno lugar en que está em-
plazada la actual. 
Los comisionados solicitaron el apoyo 
material del Ayuntamiento para poder lle-
var a la realización su proyecto. 
L A S FKZMAB A L A COWSTRUCCIOW 
BILBAO. 17.—La Comisión de viviendas 
de la DJpütaóión provincial ha dirigido un 
telegrama . : fiobierno pidiendo que sea 
ordenada 1 emisión de Deuda para la 
concesión d».- préstamos y primas a la 
construcción de casas baratas. 
El general Huiz del Portal ha contestado 
anunciando que en breve publicará la Ga-
ceta la correspondiente disposición. 
E l anuncio ha causado excelente impre-
sión. , 
Los Reyes llegarán a 
Jerez el 22 
Al día siguiente será coronada la Virgen 
del Carmen con asistencia del Nuncio 
y del Cardenal Ilundain 
JEREZ, 16.—Se ha acordado de manera 
definitiva, que la solemne coronación de 
la imagen de la Virgen dej| Carmen se ce-
lebre el próximo día 23, a las once de la 
mañana. 
L a víspera llegarán a Jerez sus majesta-
des los Reyes, el Nuncio de Su Santidad 
monseñor Federico Tedeschini y el Carde-
nal Arzobispo de Sevilla doctor Ilundain 
Esteban. 
—Repentinamente ha fallecido la distin-
guida dama doña María Jesús de Orbane-
ja, prima carnal del presidente del Direc-
torio general Primo de Rivera. 
— L a Comisión militar de Méjico visitó el 
depósito de Sementales de la Remonta, 
donde fué obsequiado con un almuerzo por 
los jefes y oficiales. 
Por la tarde estuvo en el cuartel de San 
Dionisio. Se sirvió un lunch, y el general 
mejicano brindó por el Rey. España y Mé-
jico. 
L a Comisión marchó a Sevilla, desde 
donde continuará su viaje a Madrid en el 
expreso. 
El concierto económico 
con las Vascongadas 
Comisión alavesa a Madrid 
VITORIA, 17.—En el rápido del medio-
día de hoy marchará a Madrid la Comi-
sión de la Diputación alavesa que gestio-
nará con el Gobierno el concierto econó-
miep. La forman el presidente de la Cor-
poración señor Zuricalday, los diputados 
señores Echanone, Quima y Aldama y el 
jefe de la Hacienda provincial señor Echa-
ve Suíacta. ' 
La Comisión alavesa se unirá en Ma-
drid a las enviadas por las Diputaciones 
hermanas. 
5 J A C E T A ' 
S U M A R I O D E L D I A 17 
Presidencia.—Disponiendo que el general de 
brigada de Infantería de Marina don Camilo 
Martínez Francech, cese en el mando do la 
brigada do dicho Cuerpo. 
Promoviendo al empleo de general de divi-
sión do Infantería de Marina a l general de 
brignda del mismo Cuerpo don Camilo Mar-
tínez Francech, y nombrándole inspector ge-
neral de dicho Cuerpo. 
Kesolviendo instancia suscrita por don Jo-
sé Mata Marrodán. 
Aprobando las cartas municipales de va-
rios Ayuntamientos. 
Autorizando a varias entidades para ex-
portar patata temprana y desechando las 
proposiciones presentadas por Sociedades, 
Sindicatos y labradores de las provincias de 
Barcelona y Valencia. 
Oobornación.—Nombrando a don Fernando 
CIP Orteu y Achón farmacéutico del Hospital 
del Eey, de Chamartín do la Rosa, 
osiciones y concursos 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Debiendo comenzar el día 20 del corrien-
te los ejercicios de las oposiciones a in-
greso en la segunda de las categorías del 
Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento, 
la Gacela de ayer dispone que el ejerci-
cio previo de admisión se celebre en el 
Paraninfo de la Universidad Central. 
Para la práctica de aquél deberán con-
currir en primer llamanjiento al indica-
do lugar el día 20 del actual, y a las nue-
ve,, los opositores que figuran en el sorteo 
con los números 1 al 165; a las once, los 
números 166 a 331; a las trece, los núme-
ros 33;3 a 407; a las quince y media, los 
números 408 a 663, y a las diez y siete y 
media, los números 6Gi a 828. 
E l siguiente día 21, y en el propio lo-
cal, comparecerán asimismo en primer 
llamamiento y para realizar el indicado 
ejercicio, a las nueve, los opositores que 
figuran en el sorteo con los números 829 
a 994; a las once, los números 995 a 1.1G0; 
a las trece, los números 1.161 a 1.326; a 
las quince y media, los números 1.327 a 
1.492, y a las diez y siete y media, desde 
el número 1.493 al final de la lista. 
Una voz terminado el primer llamamien 
to do todos los opositores para efectuar el 
ejercicio previo, se anunciará en la Ga-
ceta la fecha en que darán comienzo los 
exámenes para-- el propio ejercicio en se-
gundo llamamiento. 
A continuación la Gaceta publica la 
relación nominal de los 1.656 opositores 
con expresión del número que les ha co-
rrespondido en el sorteo. 
R E G I S T R A D O R E S D E L A P R O P I E D A D 
E n el tercer ejercicio celebrado el día 16 
aprobaron los siguientes opositores: 
Don Manuel Miralles Sabas, con 12,50 
puntos; don Víctorio Alonso de Arriba, 
con 13; don José Luis Muñoz, con 12; 
don Jerónimo del Prado Maraxuela, con 
12; don Tomás López Jiménez, con 17; 
don Francisco Salas Martínez* con 17; don 
Joaquín Chacón Yesón, con 18, y tíon Ale-
jandro Sevillano García, con 18. 
En el verificado ayer, y en ti cual se 
dió fin a estas oposiciones, aprobaron lo-; 
siguientes: 
Don Juan Antonio Horran y Pozas, con 
12 puntos; don Rafael Marváez <-11 cía, con 
12,25; don Martín Oliva Priego, con 12,75; 
don Leonardo Cimayro Galván, con 12,75; 
don José Rodríguez García, con 18; don 
Rafael García Valdecasas, con 16.15; don 
José Roldán Razalen, con 15, y don Rafael 
Ortiz Coronado, con 14,50. 
E L D I R E C T O R I O 
Un cambio de impresiones 
E l jefe del Gobierno llegó a la Presiden-
cia anoche minutos antes de las siete. Mo-
mentos después se reunieron con él los vo-
cales del Directorio. 
A las ocho y media manifestó el general 
Vallespinosa a los periodistas: 
—Realmente no hemos celebrado Conse-
jo, sino un cambio de impresiones que ha 
durado una hora escasa. No.han BSlátídb 
subsecretarios. E l presidente nos ha dado 
a conocer las impresiones que trae de Ma-
rruecos, y desde aquí se ha dirigido a la 
Nunciatura: 
Despacho y visitas 
Al mediodía despachó en el ministerio 
de la Guerra el general Primo de" Rivera 
con los subsecretarios de Estado, Guerra, 
Gracia y Justicia, Gobernación e Instruc-
ción. 
Le visitaron después el capitán general 
de la región, el Rnbernador militar, el al-
mirante Flórez,, el embajador do los Es-
tados Unidos y el marqués de Retorlillo. 
El subsecretario de Trajjajo, señor Aunós, 
que había regresarlo de Sevilla por la ma-
ñana, dió cuenta al presidente de los ac-
tos celebrados en la capital andaluza. 
En la Presidencia estuvieron el Obispo 
de Rarbastro, que visitó al general Ma-
yandia, y el fiscal del Supremo, don Galo 
Ponte, que • se entrevistó con el genera! 
Vallespinosa. 
Visitaron al general Navarro el doctor 
IVrrez, una Comisión de maestros apro-
bados sin plaza, otra de profesores espe-
ciales de normales y el presidente de la 
Diputación provincial de Valladolid. 
Primo de Rivera y los Somatenes 
andaluces 
E l presidente del Directorio ha accedidn 
a presidir los actos de entrega de las ban-
deras a los Somatenes de La Línea, Puen-
te Jenil. Ronda y Tarifa. 
Con este motivo marchará a Andalucía 
hacia el 10 de junio. 
Regreso de subsecretarios 
Los señores Aunós y García de Leániz 
han regresado de Sevilla y Hellín, respec-
tivamente. 
Las Diputaciones Vascongadas en Madrid 
Se encuentran en Madrid, con objeto de 
gestionar con el Gobierno el concierto eco-
nómico, los siguientes comisionados de las 
Diputaciones vascongadas: 
Por la de Vizcaya, el presidente, señor 
Urié y los diputados señores Gardoqui, 
León, Ormilla, Urrutia, Ezcorea y Zucia. 
Por la de Alava, el presidente, señor Tu-
ricalday, y los diputados señores Guinea, 
Echánobe y Aldama. Y por la de Guipúz-
coa, el presidente, señor Laffitte y los di-
putados señores Orueta.o Valmaseda, Pérez 
Arregui y Elorza. 
Hoy sesión plcnaria de Guerra y Marina 
E l Consejo Supremo de Guerra y Marino 
celebrará pleno hoy por la mañana para 
examinar los siguientes ascensos: 
Coronel González Carrasco, teniente co-
ronel don Luis Lombarte, capíTáries don 
Frnnclsco Lacasa y don Manuel Mora, y al-
féreces don Rafael Tejero y don Isidoro 
Vicente. 
Es probable que se examine también al-
guna otra importante propuesta de ascenso. 
Delegados gubernativos 
Cesa en el cargo de delegado gubernativo 
de la zona de Cazalla de la Sierra, Lora 
del Río y Sanlúear la Mayor, el coman-
dante de Caballería don Francisco Flores 
Iñiguez y se designa para la zona de Reus 
(Tarragona) al comandante de Infantería, 
don Fernando Morillo Farfán. 
L a Legión de Honor a Millán Astray 
En la Embajada francesa han sido im-
puestas al coronel Millán Astray las in-
signias de la Legión de Honor. Después el 
fundador del Tercio fué obsequiado con 
un banquete. 
d a m e m á s ! 
comerá con apetifo 
si roma Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable Reconsti-
tuyente antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente Aprobado por ia Real Academia de Medicina 
Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
( ¡ E N F E R M O S D E L C A B E L L O I I 
U S A D 
C A P I L A R A M E R I C A N O EKIIO grandioso contra h calda d2¡ Grtsiio 
lotlt» rtpktemcnte la SALIDA j CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA InsUnt&netmeat». 
R R E C I O : Q , » O P E S E T A S E S X U C M E 
Se rende en todas las Perfomorías y Droguerías 
Depósito general: J . ICAIIT, C I B U I S , 10. — B A R C E L O N A 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
El nuevo Gobierno francés 
Puede darse por fracasado el proyecto 
de suprimir la Embajada en el Vaticano 
Lo primero que salta a la vista al j» 
ta composición del nuevo Gobierno fra* 
ees es el fracaso, que rasi estamos tenia 
dos de considerar definitivo, de la svn^ 
sión de la Embajada en el Vaticano. £n' 
efecto, difícilmente puede admitirsé QUe 
en 
"La tonta del bote" 
Saínete en tres actos, de 
Pilar Millán Astray, estre-
nado en Lara. 
A l público que anoche llenaba totalmen-
te el teatro de Lara le interesaron mucho 
las peripecias de la vida de Susana, los 
malos tratos de que es objeto en la casa 
donde está recogida por caridad, el premio 
que alcanza, tan merecido por su bondad, 
y el perdón generoso con que, al final, co-
rresponde a los que con tanta crueldad la 
trataran. 
Es una nueva versión de la Cenicienta, 
un poco disminuida: el país de ensueño se 
convierte en la calle de Toledo; el prínci-
pe, un chulo, y el trono, la consagración 
como estrella de baile. 
L a comedia está háhilmente construida, 
una vez aceptado el convencional lenguaje 
que los chulos madrileños usan solamente 
en el escenario. E l diálogo es gracioso, 
pero la parte sentimental toca y aun pe-
netra en el terreno de lo sensiblero. Moral-
mente, no hay reparo que oponer a la 
obra. Quizás no se echara de menos la des-
aparición de alguna frase. 
L a interpretación, muy cuidada. Car-
mita Oliver, salvo cierta eexageración 
en el gesto, dió al papel toda la ingenui-
dad que requería; Carmen Cobeña, digna 
del prestigio de su nombre; Dora Vila, muy 
bien, y, en general, todos estuvieron acer-
tados. Él público destacó especialmente al 
señor Figucras. 
L a autora salió a escena muchas veces al 
final de cada acto, reclamada por los insis-
tentes aplausos del público. 
INFANTA I S A B E L 
«El hechizo de una criolla», estrenada 
anoche en este teatro, no fue del agrado 
del púhlico. Tampoco fué del agrado de la 
concurrencia la ejecución. 
E l p i a n i s t a M o i s e i w i t s c h 
Ayer se dió a conocer en Madrid este 
pianista, que trae del extranjero aureola 
de fama. Asistió poco público; eso es co-
rriente; no falla nunca; no interesa reco-
ger las primicias de un artista- luego, 
cuando, ^i vale, se le jalea y encomia, en-
tonces acude poco a poco, y allá a la terceia 
temporada es cuando el tal artista, el que 
sea, se ve comprendido por la afición y es-
timado. Es un caso cien veceá repetido. 
Moiseiwitsch es un pianista do técnica 
formidable. E l estudio interesantísimo de 
Strawinsky y, sobre todo, las «Variaciones 
sobre un tema de Paganini», de Brahms, 
ejecutados de un modo admirable, le acre-
ditan de gran pianista. De interpretación 
se permite algunas libertades un tanto dis-
cutildes. L a «Sonata apasionada?, de Bect-
hoven, tal vez peque de amanerada, por Un 
afán de hacerlo todo expresivo; en cambio, 
el «Preludio», de Bach, el que sirvió para 
que Gounod destacara su cólelr e «Ave Ma-
ría», fiit'- dicho con un color de sonido de-
licadísimo. De todos modos, con todas las 
objeciones que puedan hacerse a su arte 
de interpretar, Moiseiwitsch es Un pianista 
de gran talla. 
E l lunes dará su segundo concierto. 
un Ministerio en el que figuran Uriand—, 
Negocios Extranjeros precisamente—, L 
Monzie y ChaumeL continúe ¡a política rf» 
su antecesor en esta cuestión. Varias ic 
ees hemos hablado en estos dias de i)e 
Montie, y no hemos de repetir, por tan-
to, cuál es su criterio acerca de ella. ¡)e 
fíriand hay que recordar que fué el 
sin esperar el voto del Parlamento, y aUjJ 
con el temor de que el Senado se negase 
a aprobar al Gobierno, estnblrció la Em-
bajada en 1921, y en el debate rerirntcmeñ-
le.mantenido en la Cámara pronunció un 
gran discurso contra los proyectos de Ji(. 
rriot. En cuanto a Chaumet, ocupa una 
posición preponderante en el partido re-
publicano democrático y social, que es 
conocido vulgarmente con el nombre 
grupo Jonnarl, por haberlo presidido ¿j. 
te hasta que fue nombrado embajador (je 
¡•'ranrni en la Santa Sede en 1921. Es pon. 
ble que después de lo ocurrido en la Cá-
mara no se restablezca inmediatamente 
la Embajada, tal como estaba antes-, peTo 
tampoco se adoptará la solución bastarda 
con que Herriol quiso acallar las protes-
tas del pueblo católico francés y de todos 
ios no católicos que conocían exactamente 
las conveniencias nacionales. 
E L NOMBRAMIENTO 
D E C A I L L A U X 
ün segur.do aspecto muy interesante ie 
la crisis es el financiero. Sin duda algu-
na, ta situación es verdaderamente crin-
en cuando el «cartel de izquierdas» se ha 
decidido a confiar a Caillaux la cartera 
de Hacienda. Kn primer lugar, es de ad-
vertir que todo el sector adido a Herriol 
no ye con buenos ojos al ex presidente del 
Consejo, porque sospecha que. su vigorosa 
personalidad amenaza la posición del pre-
sidente dimisionario; para convencerse 
basta leer Le Quotidicn, en oposición con 
L'Erc Nouvclle, cuya fidelidad a Caillnuz 
se ha visto recompensada con la errada 
en el Ministerio de Yvon Delbos. Por otra 
parte, Caillaux ha de entenderse difícil-
mente con los socialistas, partidarios de 
un impuesto sobre el capital, en la forma 
propuesta por De Monzie cuatrín menos, 
mientras que Caillaux en un. discurso re-
ciente se ha mostrado contrario a esta 
forma de salvar la Hacienda francesa. 
Una tercera dificultad reside en la actitud 
del Senado frente ni que condenó en 1910; 
Poinraré se ha encargado de hacerla no-
tar diciendo que el nombramiento de Cai-
llaux es un desafio a la Alta Cámara. 
Frente a todo esto hay que reconocer que 
Caillaux ha sido bien recibido por la Pren-
sa inglesa, muy atenta, naturalmente, a 
todo lo qur puede influir en la situación 
financiera de Francia. 
L A P O L I T I C A 
INTERNACIONAL 
Más aún que la. de Caillaux tiene impor-
tancia en el aspecto internacional de la 
crisis la designación de Briand, sobre io-
do en los momentos en que va a diioi-
tirsc el pacto de garantía. Hace tres años, 
en la Conferencia de Cannes se planteó 
esta cuestión por vez primera desde IA 
firma del Tratado de paz entre Lloyi 
George y Briand, y no prosperaron las ne-
gociaciones por la oposición que la Cá-
mara* y aun el mismo Ministerio francés 
hicieron al proyecto. Quizás este nombra-
miento sea el más acertado del Ministe-
rio, porque Briand goza de muy buen am-
biente en la diplomacia internacional. 
ÜN GOBIERNO DE 
PARTIDO 
V. A R R E G U I go-
En la política interior el nuevo Gobier-
no representa una ligera mejora sobre el 
precedente. Continúa siendo un Gobierno 
del «cartel* de izquierdas, y sólo del «car-
tel» ; pero hay en él mayor número de ele-
mentos ' rclativamenie moderados que en 
el anterior. Sin embargo, hay que hater 
constar que, a pesar de la hora critica 
por que atraviesa Francia, las izquierdas 
han preferido actum solas a perder el pre-
dominio de que disfrutan ; no han queri-
do realizar la unión sagrada ni dejar a un 
lado los problemas que dividen, para pen-
sar sólo en el bien de la nación. Por es-
ta tendencia partidista fracasó fíriand en 
su primera tentativa, encargándose los so-
cialistas de darle el golpe de muerte; pe-
ro bien claro se vló en las «intrigas de p-
sillo» que los radicales no querían 4 
Briand, contra la misma opinión de Pri* 
levé, que se daba cuenta de que la hnrn 
exigía, la unión, y no el combate, de todot 
los franceses, y encontraba su propia peí-
sonalidad demasiado significada como tí-
quierdista. . 
Las gestiones de Briand y de Paínleve 
han hecho ver claramente que el bloqv* 
de izquierdas es prisionero del partido ^ 
cialísta; sin él dejaría de existir, y 
que separarse de los enemigos de la 
cíedad para unirse a los moderados, VT(' 
fiere contar con aquéllos y continuar »« 
política sectaria. rn 
POCASOUlMví 
No parece fácil que el Ministerio se man-
tenga mucho tiempo; dentro de sí mi»^ 
lleva demasiados gérmenes de divísiw-
Pudiera servir de paso a un Gobierno o 
cencentración republicana sí los radic<*y 
no estuviesen decididos a ser los <iucn°( 
del Poder, sea como sea. «Lo imporin^ 
sobre todas las cosas—decía en ^'0oU\ti. 
monsicur Tery—es que el «cartel» 
núe siendo intangible hasta el fin d' 
legislatura.» Si para ello hay que 
car a los socialistas alguna parte viva'L 
la nación, no importa. ¡Se han salvan 
los principios] ^ ^ 
I h m c í s I í e r í d ^ 
Tinto finísimo (sobre 14°) pías. 9 ®- B'a^i, 
sninlpálido fsobre 13 1/2°), pías, ü ®. 
ció a domicilio en garrafas precintaa 
Í R U S T I H i l l G O L A E S M l i O l 
Santa María, 9, MadrÍ̂ Ĵ ^̂ Ĵ >/ 
D e n u n c i a p o r i n j u r i a s 
Don Guillermo de Acillona y el ^ ^ f ^ 
de Acillona, que se encuentran preso* 
la cárcel de Larrinaga, de Bilbao, a ja 
saltas del sumario que se instruye P0 ja 
suspensión de pagos del Crédito 
Unión Minera, dirigieron hace unl*rftttiJ 
un escrito al Directorio, en el quP ̂  ^ 
conceptos que el fiscal de su majes**0 ^é 
estimado constitutivos de un delito ^ 
jurias a la autoridad, y, en consccueii 
ha presentado la oportuna fIuc,rC ^ttl^-
el Juzgado de guardia, quien la aai» ^ 
dando comienzo a las diligencias O 
• i 
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Sábado 18 de abril de 1925 
C e n t e n a r i o d e l o s f B ^ q ^ t e e n l a N u n c i a t u r a 
e n h o n o r d e l R e y 
Discursos de [monseñor Tedeschini 
y de su majestad 
Monseñor Federico Tedeschini, Nuncio 
Apostólico, que ya vino a España osien-
tHndo un título grato a los españoles, por-
que recuerda una de nuestras mayores 
glorias históricas, compartida con la San-
ta Sede, el de Arzobispo de Lepanto, y que 
lia dado constantes muestras de su amor 
a nuestro pats, ofreció anoche a su ma-
jestad el Rey una comida en el palacio 
de la Nunciatura, con ocasión de haberse 
impuesto la birreta cardenalicia a los Arz-
obispos de Sevilla y Granada, cerrando 
así con toda brillantez las gestiones que 
calladamente Inició y llevó a feliz térmi-
no, con objeto de que, aun contra lo acos-
tumbrado, se celebrara durante el Año 
Santo un Consistorio dedicado exclusiva-
mente al nombramiento de dos Cardena-
les españoles. Su majestad, conocedor de 
esta iniciativa, aceptó gustosísimo la co-
mida que el representante de la Santa Se-
de le ofrecía, y el jefe de su Gobierno, 
marqués de Estella, ha adelantado, sola-
mente para asistir, su viaje a la Penín-
sula. 
El antiguo y hermoso palacio de la Nun-
ciatura había sido engalanado espléndida-
mente, y su amplio zaguán, la hermosa 
escalera y los corredores estaban adorna-
dos con plantas tropicales. E l comedor de 
gala, amplísimo y'severo, con decoración 
sobria, ofrecía un admirable aspecto. La 
mesa, adornada con flores, ostentaba un 
extraordinario juego de plata de enormes 
proporciones, compuesto por un maravi-
lloso centro y por cuatro artísticos cánde-
le ros. 
A las nueve en punto llegó su majestad, 
que vestía uniforme del Arma de Infante-
ría. Fué recibido en la escalera por mon-
señor Tedeschini. por los Cardenales y 
por el auditor de la Nunciatura, monse-
ñor Antonio Guerinoni. 
Después de conversar su majestad ama-
blemente con el Nuncio y con los Carde-
nales, pasó al comedor. A su derecha se 
sentaron su eminencia el Cardenal Ilun-
dain, el embajador de Bélgica, el marqués 
de. Viana. el cnibajadov de Inglaterra, el 
ablegado de Su Santidad, monseñor Migo-
ne; el ministro de Portugal, el conde Am-
brosi, monseñor Branché, monseñor Tela-
rini y monseñor Montini; a su izquierda, 
el marqués de Estella. Cardenal Benllorh. 
embajador de los Estados Unidos, duque 
de Fernán-Núñez, ministro de Checoeslo-
vaquia, conde de Vclle y conde Salimei. 
A la derecha del Nuncio, el Cardenal Ca-
sanova, el embajador de la Argentina, el 
de Francia, marqués de Magaz. monseñor 
Centoz. ministro de Colombia, monseñor 
Antonio Guerinoni; a la izquierda, el em-
bajador de Alemania, el Cardenal Vidal, 
el duque de Miranda, el de Medinaceli. 
el ministro de Noruega, el duque de San-
ta Lucía, monseñor Antonio Gómez, cape-
Uiin de la Nunciatura, y el profesor Vit-
torio Casassa. 
Discurso del Nuncio 
E l Nuncio de Su Santidad dirigió a su 
majestad el Rey el siguiente discurso : 
«SEÑOR: Agradezco a vuestra majestad 
la honra que hoy dispensa a este Nuncio 
y a esta gloriosa Nunciatura, no sólo por-
que se ha dignado aceptar esta modesta 
comida, sino porque es esta la primera vez 
que un Rey de España es huésped de la 
morada del pontificio representante. Y, sin 
embargo, esta tenia que ser, en todos los 
tiempos y en todos los días, para vos y pa-
ra vuestros augustos antecesores la casa 
eminentemente vuestra, pues es la casa de 
vuestro Padre : padre por la fe. padre por 
el afecto. 
Sois por vuestra fe Rey católico, señor; 
esto es, sois el solo entre los Reyes que 
puede ostentar el título, que es propio de 
nuestra fe. de nuestra Iglesia, de nuestro 
Papa: ¡católicos! 
Sois Rey de un pueblo católico: católi-
co en la historia pasada, católico en la his-
toria presente, católico, yo lo creo firme-
mente, en el porvenir. 
Si, luego, esta es la casa del represen-
tante del Catolicismo, aquí. tenéis, señor, 
vuestra propia casa por el derdeho que os 
confiere vuestra fe. 
El afecto además os da derecho a esta 
casa. ¿Cuál afecto? E l afecto del Papa, 
que es afecto de Padre para todos, pero 
muy especialmente para vos, que a más de 
ser su hijo, sois Rey de sus hijos, y de 
sus hijos que, como bien decía vuestra ma-
jestad al Sumo Pontífice, nunca han hecho 
recordar la parábola del hijo pródigo, como 
ha ocurrido tantas veces en la historia de 
la gran familia de Cristo. 
Es. en verdad, el afecto la nota carac-
terística de las relaciones entre España 
y la Santa Sede; afecto que, a veces, se 
ha alimentado de temores, porque quien 
ama. teme; pero siempre ha vencido los 
temores el seguro volver de las santas ale-
grías de la vida de familia. 
Una de las alegrías con que la Providen-
cia escalona y abrillanta el camino y la 
historia de la convivencia afectuosa y fi-
lial entre Pontífice y Rey católico es el 
nombramiento de dos Cardenales españo-
les, en un Consistorio dedicado única y 
exclusivamente a enaltecer a España, y ce-
¡ lebrado a pesar de la costumbre de que 
no se celebren en los Años Jubilares Con-
sistorios cardenalicios. 
Así es que como el corazón de vuestra 
majestad y como el de todo español, así 
p a d r e s P a ú l e s 
Gran día el de ayer para los padres 
de la Misión. Ese mismo día, hace ahora 
trescientos años, firmaba San Vicente un 
contrato con los señores de Gondi, por 
el cual éstos se comprometían a dar casa 
sustento a seis sacerdotes que se en-
oariraEian de predicar misiones. Con ella 
nada una nueva Congregación religiosa, 
que había de perpetuar en la Iglesia e¡ 
celo apostólico del Santo de las Laudas. 
£1 Papa les había concedido el título de 
basíüca para la iglesia que dichos padres 
tienen en la calle de García de Paredes; 
se trataba también de hacer la proclama-
ción oficial de dicho título, y para ello .se 
bendecía solemnemente el nuevo retablo 
del altar mayor. 
[s'o pudimos entrar por la puerta de 
la iglesia, pues la gente ocupaba ya las 
gracias de la entrada. Predicaba el se-
ñor Obispo de Jaén sobre las bondades 
de la Virgen Milagrosa. Esta resplande-
cía en el nuevo aliar, hecho un ascua 
de oro (sin metáfora). Los versos zotii-
llescos «Con torrentes de luz que te 
inundan...» asoman a los labios, porque 
al pie de la letra era así. FJ cspa'cioso 
lempio gótico, blanquísimo lodo; el al-
tar, rellejando la luz de tanta bujía eléc-
Irica; las imágenes y altorrcüeves, nue-
vecilos, como si dijéramos, animados « n 
niedio de tanta luz; entre el idevoto íe-
nn'nco sexo», las tocas blancas de las Hi-
jas de la Caridad, y por doquiera, sobre 
los velos negros, la cinta azul de la me-
dalla milagrosa; un coro soberbio de vo-
ces varoniles. Obispos y numeroso cle-
ro canto y música deliciosos, religiosi-
dad seria de los hombres, devoción pin-
toresca de las mujeres, piedad ingenua 
del pueblo, fe reflexiva de los cultos; 
lodo, en fin, lo que constituye una gran 
fiesta religiosa, que no es un espectáculo, 
aunque a muchos se lo parezca. 
San Vicente, el gran corazón de San 
Vicente, nos reúne allí. Han pasado tres-
rieotos años sobre su obra, una de s is 
g des obras. Aquellas Misiones que ei 
¿gloso capellán daba por los campos y 
j es a los colonos de los Gondi las 
v s ¡.redioando desde entonces sus hijos 
por el mundo. Concretándonos a los pa-
dres españoles, éstos evangelizan en la 
India, Pe rú , Méjico, Estados Unidos, G i -
ba, Filipinas, Puerto Rico y Honduras, 
con un total de "268 misioneros, todos es-
pañoles. Los de las 3'.) residencias que 
tienen en España se distribuyen, como es 
sabido, por todos los campos dp la pre-
dicación; enseñan en colegios y Semina-
rios, lienen numerosas tandas de ejerci-
cios para el clero y lielcs, continuando 
la gran misión de San Vicente desde ha-
ce tres siglos. 
La Virgen, que es la madre de los no-
bres, de los desterrados hijos de Eva, 
concede a estas Congregaciones religio-
sas, que vienen a ser formas de su ma-
ternal solicitud, un talismán que les abre 
los corazones de los pobres y de los ri-
cos. Un escapulario, un hábito, un rosa-
rio, una medalla milagrosa es el prodigio 
inicial; después los milagros se multi-
plican, como los círculos de un lago al 
caer una piedra del cielo, y la obra de-
maternal solicitud se cumple hasta en las 
regiones más apartadas. Porque sólo la 
ternura de una madre pudo inspirar a 
San Vicente para consolar las tristezas 
más grandes del amor: los niños aban-
donados por los padres y los ancianos 
abandonados por los hijos. Tristezas que 
se enlazan, es cierto, por una concate-
nación justiciera; pero las madres no pue-
den tener idea de la justicia; les basta 
saber amar. 
Cuando el amor infinito enciende en 
el corazón de un hombre ese fuego di-
vino, este hombre, aunque haya nacido 
en una latida francesa, pertenece a la 
humanidad; y Dios los pone anle nues-
tros ojos rodeados de las miserias que 
remedian para que éstas curen nuestra 
vanidad y nuestro orgullo y para que 
los éxitos del hombre bueno y generoso 
eu medio de tanta maldad sean para 
nuestras almas pesimistas fuente de ins-
piración y est ímulo para hacer el bien. 
Pero no nos apartemos del tema pe-
riodístico. Los padres de la Misión ce-
lebrarán estos acontecimientos con un 
novenario de fiestas, predicando los Obis-
pos de Jaén, Málaga, Ciudad Real, Cuen-
^ Sigüenza y Coria. E l Cardenal de Gra-
nada, doctor Casanova, bendijo el hermo-
sísimo altar, en ausencia del señor Nun-
cio. Afortunadamente, no hace falta que 
recomendemos la asistencia; sería con-
traproducente, porque los que encontra-
ran la iglesia abarrotada y no pudiesen 
eiHrar, como nos ha pasado á nosotros. 
Do nos lo agradecerían ; y esto sucede pre-
cisamente porque es digno de verse. Un 
Poco profana es esta manera de decirlo. 
P0rc|ue, como hemos dicho, aquello no 
fsun espectáculo. Y . sin embargo, recrea ¡mí corazón, que no lo es menos, se regó-
E l m a r t e s d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l f r a n c e s a 
a vista y los sentidos todos como si fu» -
ra un pedazo de cielo. ¡Santos parénte-
al ajetreo cotidiano! Momentos de vi-
.tón ultraterrena, en que se apodera del 
«Pirilu aquel aanhelo de esta vida tran-
^ riat, «la perdurable gloria» que en-
*nde en nosotros «la sed inextinguible 
Del deseo». 
v L'.J1!'̂  cu el recuerdo del poeta, la ecur-
a JugUiva» de la arquitectura gótica su-
13 ante nuestros ojos deslumhrados co-
ell0 la oración de la muchedumbre. Entre 
a veíamos los obreros que hacen los 
J rcic,os gratuitamente en la residencia 
biosOS ^aclres; y se venía a nuestros la-
aquella prueba que Cristo daba de 
6,11 misión • 
y esla «pauperes evangelizantur»; 
rnic, ^ JS 'a ?ran prueba también de la 
10 CUa| 53,1 Vicente y de sus hijos; con 
Cristo 56 Ve ÍÍUe es la Ulisnia ni'sión 
e D E R , C O B O N E T n.orf* 
cija en estos días al saber que en Roma 
resuena con honor el sagrado nombre de 
España, y resuena único, incontrastable, 
soberano; como ayer resonó, otra vez to-
davía, en la alocución de ese mismo Con-
sistorio en alabanza del gran Oslo de Cór-
doba, presidente del primer Concilio Ecu-
némico, el de Niceas como ayer, hoy y en 
todo el Año Santo resuena en las fervoro-
sas y sinnúmero peregrinaciones españolas 
del Jubileo, y como en junio resonará en 
la beatificación de una gloriosa hija de la 
hidalga nobleza española. 
E l eco de los honores y de las alabanzas 
de Roma llega hoy hasta vos, oh. señor, en 
esta casa del Papa; y llega para felicita-
ros a vos, a Sevilla, a Granada, a España 
entera. A este eco obedezco al levantar mi 
... í~ _ moa en hormr de vuestra majestad, de su 
clizantur», g ^ g j la nciria y de tüda ^ rGaí fami-
lia,' y al pedir a Dios que, como renueva 
en'vos la fe de los Reyes Católicos y de 
San Fernando, así renueve en vos las glo-
rias con que Reyes Católicos y San Fer-
nando enaltecieron a Granada, a Sevilla y 
a España, para el bien del noble pueblo 
español y para el triunfo de su valiente 
j Ejército de Africa.» 
Palabras del Rey 
Su majestad contestó recordando que ha-
ce año y medio que tuvo el honor de ofre 
cer a Su Santidad el homenaje de su vi 
sita, no sólo como hijo sumiso, sino comi 
soberano de la 'católica España, y qm 
recibió entonces la apostólica bendiciói 
que le otorgó el Santo Padre, impetrand< 
para el y para el pueblo español el .favo; 
del Cielo. A esta bendición creo qw.i se 
deben todos los momentos felices que $ 
van sucediendo para España desde aquel 
(Conlinúa al final de la 3* columna.) 
Manuel GRAÑA 
V O A V i 
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Ayer tomaron posesión los nuevos ministros. Los grupos de la derecha se decla-
ran resueltamente contra Caillaux. Herriot rechaza la presidencia de la Cámara 
PARIS, 17.—M. Painlevé, presidente del 
Consejo, en compañía de todos sus colabo-
radores, han ido al Elíseo, siendo inme-
diatamente recibidos por eF presidente de 
la república. Antes de penetrar en el gran 
salón. Painlevé ha hecho una corta decla-
ración a los periodistas, diciéndoles que 
el Gobierno se presentará el martes a las 
Cámaras. Los ministros celebrarán maña-
na un Consejo, donde empezarán a exa-
minar los términos de la declaración mi-
nisterial 
Herriot, presidente del Consejo dimisio-
nario, ha celebrado esta mañana una lar-
ga entrevista con M. Doumergue. 
Según Le Petit Parisién, Painlevé, antes 
de distribuir las carteras, quiso conocer 
claramente la opinión de Briand y Cai-
llaux sobre las cuestiones esenciales rela-
cionadas con la política francesa. 
Caillaux manifestó que en los actuales 
momentos el ministerio de Hacienda atra-
viesa una crisis de gravedad extraordina-
ria, y que para poder asumir la responsa-
bilidad de ésta juzgaba necesario una in-
tervención eficaz y rigurosa de los gas-
tos de todos los ministerios. 
Briand llamó a su vez la atención de 
los reunidos acerca de los apasionados de-
bates que seguramente habrán de promo-
verse en el Parlamento, e insistió en la 
necesidad de fijar concretamente la posi-
ción que debe mantener el Gobierno y de-
finir también de un modo que no deje 
lugar a dudas los lazos de solidaridad 
existentes entre el nuevo Gobierno y el an-
terior. 
Estas manifestaciones dieron lugar a un 
vivo debate, llegando un momento en el 
cual las negociaciones estuvieron a punto 
de suspenderse; pero, finalmente, los pre-
sentes decidieron, conscientes de la nece-
sidad imperiosa de resolver la crisis e 
inspirados de los más elevados sentimien-
tos patrióticos, concertar un acuerdo ge-
neral, que fué aceptado inmediatamente y 
sin reservas por parte de todos. 
Al terminar la reunión. Painlevé abrazó 
a Briand, agradeciéndole su ocoperación 
y pronunciando estas palabras: «Este 
abrazo significa el acuerdo sellado entre 
todos los republicanos de la izquierda.» 
D E C L A R A C I O N E S D E C A I L L A U X 
PARIS, 17.—Interrogado por los periodis-
tas, a su salida del Elíseo, sobre sus pro-
yectos financieros, M. Caillaux no ha que-
rido hacer declaraciones concretas, dicien-
do que seguiría la política republicana de 
Waldeck Rousseau. 
«Lo único que puedo decir ahora es que 
la situación es muy difícil. Cuando en 
1910 fui designado para volver al ministe 
republicana democrática declara que está 
resuello a negar, desde ahora mismo, su 
confianza a este Gobierno.» 
H E R R I O T V A A V I A J A R 
Congreso Tomístico 
en Roma 
La segunda s e s i ó n 
(DB NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 16.—Continúa el Congreso To-
n'stico con el más vivo interés, intervi-
PARIS, 17.—Se trata ahora de nombrar niendo los más competentes congresistas. 
sustituto a M. Painlevé para la presiden-
j cía de la Cámara. 
Se han hecho auremiantes gestiones cer-
ca de M. Herriot para conseguir ,su esn-
didatura, pero el presidente dimitido ha 
dicho que, ante todo, tiene necesidad de 
descanso, y ademas que. nn piensa abando-
nar su puesto de combate en la política 
militante. o 
Parece que será M. Buysson, actual vice-
presidente, el que resultará elegido, aun-
que se le opongan algunos concurrentes. 
«Excelsior» dice que Herriot tiene el pro 
pósito de emprender un viaje por Europa 
y América para darse cuenta de la opi-
nión internacional acerca de los actuales 
problemas mundiales. 
El «Petit Parisién» anuncia que Viollet-
te, republicano socialista y ponente de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara, ser 
nombrado gobernador general de Argetti 
en sustitución de Steeg, nombrado minis-
tro de justicia. 
L A IMPRESION E N WASHINGTON 
WASHINGTON, 17.—Los circuios políticos 
americanos no creen que la posición de 
Painlevé ante el Parlamento sea mejor 
que la de M. Herriot. 
Se espera que Caillaux tomará medidas 
draconianas para asegurar la estabiliza 
ción de las finanzas y que se^sforzará en 1 
llegar a un pronto acuerdo acerca de la 
deuda con los Estados Unidos. 
En lo que se refiere a M. Briand s-; du-
da, en razón de su actitud cuando la pri-
mera conferencia sobre el desarmo, qut 
facilite la realización del proyecto de un; 
nueva conferencia sobre el desarme en 
el presente año. 
E l profesor Vedasto Rabean, de la Uni-
versidad de Durbing, desarrolla en francés 
este tema: «Actividad cons.ructoia del es-
píritu y crítica del conocimiento», expo-
niendo las repercusiones de la doctrina To-
mística sobre la Epistemiolotna. Se des-
arrolló una discusión animadísima, parti-
cipando en ella los profesores Dabcdbe, de-
cano de la Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Lille, y Peallaqte, director de 
la «Revue Philosophique». E l tercer tema 
lo expuso el profesor León Noel, de la Uni-
versidad de Lovaina: «Cómo debe ponerse 
el problema del conocimiento», t e siguió 
el padre Geny, profesor de la Universidad 
Gregoriana: «De ratione problema^is criti-
ci solvendi». E l profesor Esteban Zimmer-
mann, de la Universidad de Zagreb, des-
arrolla «Cómo debe plantearse el problema 
crítico y cómo debe resolverse». F l pro-
fesor P. De Lataille, jesuíta, de 1.: Univer-
sidad Gregoriana, trató del «Caiácter in-
mediato del conocimiento». Le siguió el 
padre Gordobany, de la Universidad Cató-
lica del Sacro Cuore. Habló del <vConcepto 
de la verdad, según el idealismo italiano». 
L a discusión de todas las re'.ac'ones ha 
sido animadísima, interesante y p'Ovecho-
sa. E l Congreso, según el deseo del Sumo 
Pontífice, está alcanzando gran éxito.— 
L A A C T I T U D D E P O I N C A R E 
PARIS, 17.—Se había anunciado por par-
te de la Prensa, que Poincaré dirigiría una 
interpelación al nuevo Gobierno, ocupán-
dose principalmente de los «orígenes y res-
ponsabilidades de la guerra». 
Preguntado por un periodista acerca de 
este asunto, ha manifestado que no era en 
modo alguno esa su intención, 
«Continúo inscrito—dijo—en la discusión 
general del presupuesto de Negocios Ex-
tranjeros, y contestaré a Briand, como lo 
hubiera hecho con Herriot. Eso es todo.» 
MODIFICACIONES E N E L GOBIERNO 
PARIS, 17.—Ha habido varias modifica-
ciones en el Gobierno francés, debido a 
rio de Hacienda, M. Poincaré me dijo que. ia actitud de Lonchour, que se ha negado 
«no iba a conocer la casa»; pero a los po- , a aceptar la cartera de Regiones liberadas 
eos días de estar en ella empecé a ver 1 
claro. Hoy la situación no es la misma. 
Todo está por hacer. No debo ocultaros 
mi sorpresa al encontrar la casa en tan 
lamentable estado; sin embargo, hay que 
tener confianza. Con un poco de pacien-
cia se conseguirá restablecer el orden, aun-
que se tropiece con grandes dificultades.» 
P R E L U D I O S D E B A T A L L A 
PARIS, 17—El grupo de la Unión repu-
blicana democrática de la Cámara de dipu-
tados, en sesión celebrada esta tarde y 
tras larga deliberación, en la que tomaron 
parte gran número de los miembros del 
mencionado grupo, adoptó la siguiente mo-
ción : «El grupo de la Unión republicana 
democrática de la Cámara de diputados, 
con la unanimidad de los 104 miembros 
que lo integran, considera como una pro-
vocación a la opinión pública el que figu-
re en el nuívo Ministerio un hombre polí-
tico cual el señor Caillaux. condenado por 
el Alto Tribunal de Justicia por correspon-
dencia criminal con el enemigo en plena 
En vista de ello, este ministerio ha sido 
suprimido, convirtiéndolo en subsecretaría, 
que desempeñará Jarnmy-Schmidt. A Colo-
nias ha ido Andre Hesse y no Chaumet, 
como se dijo ayer, y éste último desem-
peñará la cartera de Comercio. 
La subsecretaría de la Marina mercante 
es pera Danielon. la de Guerra para Ossola 
y se restablece la de la Presidencia para 
Bonnet. 
Benazet será nombrado alto comisario 
de Gurira. 
E L CONCORDATO Y U G O E S L A V O 
B E L G R A D O , 17.—El proyecto de Concor-
dato del Gobierno yugoeslavo está comple-
tamente terminado, y las negociaciones con 
la Santa Sede empezarán a fines del co-
rriente mes. Ha sido nombrado delegado 
del Gobierno yugoeslavo el doctor Voilas 
Yanitch, que estará aconsejado por varios 
peritos adjuntos. 
E n los círculos políticos se hace resaltar 
la importancia de este Concordato, y ya no 
se habla de reglamentar las relaciones en-
tre el Estado y la Iglesia católica median-
te una ley interior.— (Agencia Radio.) 
Nuevo ministro suizo en Madr id 
BERNA, 17.—El Consejo fedr-ral ha nom-
brado a monsieur Máxime de Stoutz mi-
nistro de Suiza en España. 
Ladrones de trenes detenidos 
en Alicante 
A L I C A N T E , 17.—La Policía ha descubier-
to la organización de unas cuadrillas de fo-
rajidos, que se dedicaban a cometer robos 
de importancia en los muelles de las esta-
ciones de Alicante e inmediatas. Recien-
temente robaron seis bidones de mercurio, 
que luego vendieron en una droguería por 
600 pesetas. 
Esta mercancía ha sido recuperada y de-
tenú'-is los ladrones, practicándose ahora 
averiguaciones para la .detención de los 
cóm plices. 
U E R T E D E L R A í S U N l 
-EED-
guerra... 
Advierte además que ese Ministerio, pese 
a la orden del día aprobada por el Se-
nado el día 10 del corriente abril, se ha 
constituido a despecho de la paz interior 
y de la concordia nacional. 
En su consecuencia, el grupo de la Unión 
instante, poique hay que reconocer que lü 
que siempre ha quedado en España h. 
sido la obra católica. Las primitivas civi-
lizaciones de los que dominaron en núes 
tra patria cedieron ante la aparición del 
catolicismo, que es cuando comienza 1Ú 
verdadera civilización, porque si sufre c 
eclipse de la invasión sarracena, el mismo 
sentimiento católico hace consolidar aqur 
l ia' civilización española hasta llevarmn 
como final de esta epopeya al siglo XVI. e! 
siglo de oro verdaderamente cumbre de 
España; culminación de la España cató-
lica. 
Decid, señor Nuncio, al Santo Padre que 
aquí confesamos públicamente la Religión 
católica que profesamos, y que rcpuiaun. 
la creación de estos nuevos Cardenales co-
mo un tributo a la religiosidad de mi pue-
blo, que se siente gozoso de tener tal n 
presentación en el augusto y alto senadu 
de Su Santidad. 
El Supremo Tribunal de la Rota y urhl 
Comisión de padres de la iglesia pontificia 
de San Justo, acudieron a ofrecer sus ri 
petos a su majestad el Rey, a quien los 
presentó, terminada la comida, monseñor 
Tedeschini. 
Su majestad conversó con todos, y 
muy particularmente con el decano del 
Alto Tribunal, padre Montaña, su an-
tiguo profesor y confesor, a quien recordi 
con complacencia los tiempos en que Ik 
naba cerca de su persona tan altas fun 
ciones. 
Con un conocimiento completo de la1 
funciones del Alto Tribunal, preguntó di 
talles de la manera de llevarlas a cabo, 
haciendo notar lo enorme de la labor qiu' 
le está encomendada, puesto que a él acu-
den en última instancia todas las causa.-
canónicas de España. 
Se mostró orgulloso del privilegio qm 
la Rota significa para España, y dirigién 
dose al Nuncio de Su Santidad dijo qu 
era preciso que no se olvidara en Rom; 
este singular privilegio. 
El representante de la Santa Sede lú 
guró a su majestad que él defendería siem-
pre este valiosísimo privilegio. Su majt» 
tad conversó largo rato con los Cardenale: 
y con los demás invitados, y al despe 
dirse expresó nuevamente a monseñor Fe-
derico Tedeschini lo grato que le había 
sido aceptar su invitación. 
El Nuncio de Su Santidad se mostrah; 
luego satisfechísimo de la brillante fiesta. 
LOS ADL E G ADO S PONTIFICIOS 
E N T O L E D O 
TOLEDO, 17.—Hoy han visitado esta ciu-
dad los ablegados pontificios, acompaña-
dos del señor Obispo de Madrid-Alcalá y 
de don Alejandro Echevarría. 
Después de descansar en el Palacio Arz-
obispal, recorrieron las dependencias de 
la Catedral, guiados por el Deán, señor 
Polo y Benito, y los capitulares, don Agus-
tín Rodríguez y don Rafael Martínez 
Vega. 
Comieron en la residencia de las Damas 
Catequistas, continuando por la tarde la 
visita a diversos monumentos. 
Regresaron a Madrid a última hora de 
la tarde, marchando complacidísimos de 
su estancia en ésta. 
¿Repicamos las campanas o nos echa-
mos a llorar? Ni lo uno ni lo otro. E l 
Raisuni para nosotros había pasado a la 
historia hace algún tiempo; bien no po-
día hacernos; mal era contado el que 
nos podía ocasionar. Era un astro en su 
ocaso. 
Cuando, en el verano de 1922, tuve el 
empingorotado honor de conocer al Rai-
suni en el palio (mejor dicho estaría co-
rral) de una casucha miserable, de un 
poblado más miserable aún, al pie del 
Yebel-Alam, me encontré frente a un 
hombre de un volumen colosal, de bar-
bas hirsutas, teñidas con alheña, de ojos 
ladinos, de manos blandas... Si aquel 
hombre había sido en su juventud un 
guerrero (llamémosle bandido y hablare-
mos con más propiedad), ágil, audaz, 
fuerte..., su carne fofa, su barriga enor-
me, sus piernas, afectadas al parecer de 
elefantiasis, pregonaban bien a las cla-
ras que el pasado eslaba muy lejos del 
presente. 
E l moro ama la fuerza, la agilidad, la 
acción. E l ídolo del moro no podía ser 
ya aquel bloque de carne humana. Y 
los sucesos de 1924 bien probaron que el 
Raisuni ya no disponía de fuerza alguna 
(a pesar de aquella aparatosa exhibición 
de sus huestes de la primavera del pa-
sado año), y que si aún conservaba al-
gún poder sobre los suyos, no lo quiso 
utilizar. Descanse en paz el astuto xe-
rif, que jugó con nosotros durante tres 
años (de 1915 a 1918) como un gato con 
un ralón. E r a aquella época (ahí eslá 
para atestiguarlo la carta que escribió el 
general Jordana al morir), época en que 
creíamos que las ostras se abrían por la 
persuasión, y que si a golpes era me-
nester abrirlas no había sino ponerse en 
manos del Raisuni, mezcla de señor feu-
dal y de bandido, con más golas de lo 
segundo que de lo primero. Nuestros po-
líticos habían olvidado la conquista de 
Argelia, las palabras de aquel árabe de 
que en otras ocasiones os he hablado, 
afirmando que, aunque los mahometanos 
d'icran que nos adoraban, no debíamos 
liarnos de sus palabras. ¡Como si no! 
Nos fiamos, olvidando asimismo las ense-
ñanzas sintetizadas por Fr ich , y de pro-
tectores pasamos a la condición de pro-
legidos. En Ycbala no se movía la hoja 
de un árbol sin la voluntad del Raisu-
ni, que si (seamos justos) en 1911 nos j 
faeililó el que nos apoderásemos de L a 
radie, rt.rcila y Al¿azarquivir, obró así I 
porque su cuenta le tenía el hacerlo. Des-
pués, de un modo franco o encubierto, 
nuestro enemigo fué. 
Al encargarse el general Bcrcnguer del 
mando, la decoración cambió. Nueslros 
políl icos, que durante la guerra europea 
enlendieron que debíamos estarnos mano 
sobre mano (cuando en aquella ocasión, 
que no se volverá a presentar, hubiera 
sido fácil el dominio de toda la zona, por 
la dilicullad de recibir elementos de gue-
rra los indígenas), cambiaron de modo 
de pensar, y a la inacción morCífera de 
tres años siguió la saludable acción. Los 
hechos se encargaron de demostrar que 
no era tan fiero el león como los parti-
diarios del Raisuni le pintaban. E l cami-
no del Fondak fué abierto delinilivamen-
tc eu 1919; llegamos a Xexauen en 1920, 
dejando a un flanco al famoso guerrille-
ro, sin que por ello nos comiera, y cuan-
do, en 1921, íbamos cercándolo en su 
guarida de Tazarut, los sucesos de Anual 
vinieron a aflojar el dogal que le iba 
apretando el cuello. AI quedar dominada 
la situación en Oriente, nos dispusimos 
de nuevo a buscar al águila en su nido; 
pero entonces tornamos a creer que lo ¡ 
acertado era estar a partir un piñón con 
Acto de confraternidad 
hispanoitaliana 
Asisten el embajador de I tal ia 
y el alcalde de Madr id 
—o— 
Ayer tarde en la Casa del Estudiante se 
celebró un acto de confraternidad hispa-
noitaliana. En el estrado presidencial to-
maron asiento el alcalde de Madrid, conde 
de Vallellano; el embajador de Italia, con-
de Paulicci di Calboli; el teniente de al-
calde señor Fuentes Pi la; el presidente de 
la C. N. de E . C , señor Bosch; el secreta-
rio de la Embajada italiana, un estudian-
te genovés y el señor Moreno Dávila, en 
funciones de presidente de la casa. Había 
desplegada al fondo una gran bandera ita-
liana y otra española, cobijando un re-
trato del Rey. 
Inició los discursos el señor Moreno Dá-
vila con uno muy entusiasta, explicando 
cómo la premura de tiempo y otras cir-
cunstancias han Impedido que el acto tu-
viera toda la solemnidad que los escola-
res españoles desearan. Al saludar a sus 
compañeros italianos, evocó la grandeza 
de Italia, que en tantas ocasiones se une 
con nuestras propias glorias. 
El estudiante genovés señor Prevé enu-
meró las gratísimas impresiones del vía-
je de los estudiantes por España, que, de-
bido a las analogías geográficas y a la 
recíproca simpatía tan fácilmente desper-
tada, les hacía pensar que nuestro país 
era una prolongación de su patria. Estas 
nuevas relaciones escolares—añadió—con-
sagrarán la tradicional alianza de los dos 
pueblos. Dirigiéndose al alcalde, agrade-
ció con muy fervientes frases las atencio-. 
nes que se les han dispensado en Ma-
drid. 
E l conde de Vallellano, refiriéndose a 
las palabras del escolar genovés, dice que 
en sus viajes por Italia ha podido apre-
ciar esa semejanza geográfica y espiritual 
de los dos pueblos, que expresan con la 
misma intensidad idénticos sentimientos. 
Deseo, dice, que abandonéis España con 
nostalgia, para que ésta os impulse a vol-
ver cuánto antes, en la seguridad de que, 
más advertidos y mejor preparados, os 
hemos de atender como merecéis. 
Justo es que nos recreemos evocando el 
pasado, cuando tan espléndidos cuadros 
nos ofrece, pero no por ello debemos ol-
vidar el porvenir. Al pensar en él, el nom-
bre de América debe acudir necesariamen-
I te a los labios i en América debemos des-, 
arrollar una actuación coordinada en to-
dos los terrenos. España e Italia, en ver-, 
dadera fraternidad, han de hacer los ca-
minos futuros, como actualmente realizan 
el presente, ya que polílicas parecidas en 
los dos pueblos han restaurado principios 
abandonados y vigorizado energías decré-
pitas. 
Se despide de los escolares repitiendo su 
deseo de que vuelvan pronto a realizar 
nuevos viajes por España. 
Finalmente, habló el señor embajador. 
Los ideales—dijo—aquí expresados con 
tanta elocuencia, si han de tener una rea-
lidad, ha de ser buscada por el entusias-
mo. Felizmente entusiasmo no falta. L a 
juventud de los dos pueblos se manifies-
ta generosa y henchida de energía. Yo 
anhelo que continuéis así: que juntos la-
boréis por la grandeza de las dos nacio-
nes, y que al ser requeridos para cual-
quier obra que ennoblezca al genio lati-
no os alcéis gritando con una misma voz: 
1 Presente! 
Los oradores fueron calurosamente 
aplaudidos por el público escolar que lle-
naba el salón de actos. 
* * * 
Los estudiantes italianos marcharon ano-
che a San Sebastián. A despedirlos a la 
es!ación acudió buen número de estudian-
tes católicos. 
Una carta de los estudiantes 
Se nos ruega la publicación de la si-
guíente carta: 
«Madrid, 17 de abril de 1925. 
Señor director de E l Liberal. 
Muy señor mío : Con gran sorpresa leo 
el Raisuni, e hicimos alto en la acometí- j en E l Liberal del jueves día 16 una breve 
da. ¡Tejer y destejer! j Y así ha resul- | reseña de la visita que el Fascio Univer-
tado la tela de Penélope marroquí! He sitario Católico Genovés hizo a la Uni-
ahí cuando tuve el empingorotado honor, 1 tersidad Central, y mi sorpresa obedece a 
nomo os he dicho, de conocer al Raisuni i las milltlPles inexactitudes que en dicha 
y a su hijo, de aspecto femenino, de voz 
aguardentosa, y que en Dios y en mi 
Anima juro que si se rascaba a dos ma-
nos la raíz de la abundante cabellera, 
sus motivos tenía para hacerlo. 
Antes de penetrar en el corral donde 
el Raisuni nos esperaba, pasamos por 
enlrc unas filas de desarrapados arma-
dos con fusil. ¿Cuántos eran?... Si a mí 
me lo hubieran preguntado, hubiera con-
testado que 23 o 30. De aquí que al oir 
después hablar de la numerosa barca que 
rodeaba al Raisuni, me acordase de la 
frase de Napoleón después de Jcna, y me 
sonriera. En esta ocasión, en vez de ver 
doble, como el mariscal de Napoleón, yo 
creo que las bardas de los corrales se 
nos anlojaron bombres. Hicimos la paz 
con el voluminoso cherif; nombró éste 
caides á su antojo y hechura suya, y... 
ahí están los hechos de 1924 probando 
que el argelino de que os he hablado no 
menlía cuando decía que no debíamos 
fiarnos de palabras de moros... Hechos 
son amores, y no buenas razones... 
Amargos deben de haber sido los últi-
mos días del Raisuni en Axdir.. . ¿El, el 
señor de horca y cuchillo, de pendón y 
caldera, el descendiente del profeta, cau-
tivo del anuevo Sol que se levanta», que 
diría Richelicu hablando de Abd - el-
K r i m ? . . . Así son las glorias de este mun-
do. ¡Todo pasa! 
Armando G U E R R A 
reseña se encuentran, y que me interesa 
rectificar, puesto que somos los estudian-
tes católicos madriieños los que les hemos 
acompañado y agasajado durante su es-
tancia en Madrid. Ante todo, debo hacerle 
constar que la entidad referida es una or-
ganización eminentemente cultural y por 
completo apolítica, y por ello mismo se-
parada en absoluto de los fascistas de Ita-
lia. Sin duda, el error que en la reseña 
se desliza débese al nombre de «Fascio» 
que lleva la citada agrupación, la cual 
lo ostenta porque «Fascio» es sinónimo de 
Asociación, Agrupación. 
En cuanto a los vivas al Aventino que 
dice el- diario de su dirección je dieron 
en la Universidad, cúmpleme decirle que 
yo, en persona, les acompañé por toda 
ella, y no oí tales gritos, sino únicamente 
vivas a Italia, qv.a dieron los estudiantes 
que en los claustros había, y un viva a 
España con que contestaron los estudian-
1 • católicos genoveses. 
l e enrarezco, pues, ^enga usted la bon-
dad de publicar la oportuna rectificación, 
y queda con esto su seguro servidor, que 
estrecha su mano. Francísm Ncgrn, pre-
sidente de la Federación de Estudiantes 
Católicos de Madrid.» 
fereñcion a Borní 
es JuueiMs [alülic 
Acto de propaganda en el teatro de 
la Comedia hoy sábado, a las seis y 
media de la tarde. 
ORADORES: 
D o n F r a n c i s c o N e g r o 
Presidente de la Federación de Estu-
diantes Católicos de Madrid 
D o n J o s é J o a q u í n S a u t u 
Presidente de la Unión local de la 
Juventud Católica de Madrid 
D o n E s t e b a n B i l b a o 
D o n M a n u e l R u b i o C e r c a s 
Secretario de la Junta Nacional Espa-
ñola del Año Santo . 
E N T R A D A POR INVITACION 
Las localidades pueden recoge?*» «n 
el Secretariado de la Juventud Católi-
ca Española, Colegiata, 7, segundo, de 
once a una de la mañana. 
U n m a p a e n e l e s c u d o d e 
u n a r q u e r o d e P a l m i r a 
Parece copia de un itinerario romano 
de tiempos de Septimio Severo 
—o— 
B R U S E L A S , 17.—El señor F . Cumont, sa-
bio belgn que dirige las pesquisas en el 
Eufrates, acaba de hacer un curioso descu-
brimiento. Se trata del de un verdadero 
mapa geográfico, dibujado en la piel que 
cubre un escudo que perteneció a un ca-
ballero de los arqueros de Palmira. Es, sin 
duda, el más antiguo de los mapas mili-
tares conocidos. 
Se ven en él ríos, el mar con navios, una 
serie de etapas bien legiblemente descri-
tas y la lista de los nombres de las loca-
lidades que jalonaban el camino militar en 
las orillas del Danubio. 
E l señor Cumont cree que se trata de 
una copia de un itinerario romano, ejecu-
tado en la época de Septimio Severo. 
UN MAPA G I G A N T E S C O D E A M E R I C A 
G U A T E M A L A , 17.—La Unión Panameri-
cana de Washington ha dado orden para 
que se confeccione un mana en relieve de 
América, de 100 metros de largo. 
Actualmente es Guatemala el ép ico país 
que tiene un mapa completo en relieve de 
grandes proporciones. 
Royo Vi l l anova d i s e r t a r á e n la 
Facultad de Medicina de Pa r í s 
ZARAGOZA, 17.—Invitado el doctor Ro-
yo Villanova a dar una conferencia en la 
Facultad de Medicina de París, ha acep-
tado la propuesta. 
Sábado 18 de abril de 1925 
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La patata a 55 céntimos 
los dos kilos 
Han llegado a Madrid cinco vagones 
Nota do la Junta Provincial de Abastos.— 
• E l gobcmador-porsiflonU; en su Incesante 
afán de lograr el abaratamiento de algu-
nos artículos de princ ipal consumo hasta 
donde las circunstancias lo pennitan, lia 
obtenido como resultado Inicial de estos 
trabajos el envío de patata blanca, en fa-
vorables condiciones, que permiten su 
venta cinco céntimos más barata en kilo, 
0 sea 0,5:1 pesetas los dos kilogramos. 
Hasta boy han llegado a Madrid cinco 
vagones de patatas de esta elase, de ex-
celente calidad, por lo que han merecido 
gran aceptación, esperándose nuevos en-
.vies. 
Se han puesto a la venta en el mercado 
'de San Antonio (Cuatro Caminos) y en 
un puesto de la calle de ¡Valencia, frente 
al número 10. 
Desde hoy se cxpi pderan en las tien-
das que en las caUes^de Valencia. 5. Ar-
ganzuela. 1; I'ilar dq'Zaragoza, H ; Mar-
tines Campos. I, y i.iheriad, 36, pnsee la 
Cooperativa Obrera Socialista. En las de 
la Cooperativa de la rrensa, en la Coope-
rativa de funcionarios y en puestos en los 
Puentes de Toledo y Vallecas. 
IiA PATATA TEBTPRANA 
T.a Gnrefn de ayer publica la relación de 
entidades y particulares de las provincias 
de Mídaqa, Valencia y Hareelona autoriza-
dos para exportar patata temprana. 
Benavente paga y devuelve 
la placa 
Don Jacinto Benavente se ha enterado 
en París, a su regreso de Egipto, de 
que el Ayuntamiento le había embárgado 
la placa, que le recaló con motivo del ho-
menaje tribuíado en 1 de marzo de JfhH. 
E l señor Penavenie ordenó por télégra-' 
*fo a su apoderado señor Martínez López 
que. pagafe eí importe del bmbargo e iíi-
mcdiataim'nte devolviese al Ayúntamleñ-
to la placa y las insignias que lo recaló. 
También ordeno se diesen mil pesetas para 
la Brneficeneia nionieipai. 
Ayer se cumplieron sus órdenes. 
E l conde de Vallellano, que hizo todos 
los esfuerzos posibles para, evitar esta vio-
lenta decisión, ha publieado una docu-
mentada nota relatando lo ocurrido. 
E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z 
m e j o r a 
Scpún nos informa el médico de cabe-
cera, doctor Fernández do Alcalde, la en-
fermedad que padece el ilustre p'-oáidenle 
de la Asociación de la Prensa ba entrado 
en una fase de franela mejoría, permitién-
dose al enfermo pennanerer lucra de ía 
cama durante las horas de luz solnr: pero 
con absoluta, prohibición de nula ;tetivi-
dad intelcetual. Las funcione,-, motoras, 
únicas afectadas en los primeros momentos 
del trastorno sufrido por el señor Krancós 
Rodríguez, van recobrando su normalidad, 
hasta el punto de poder dar algunos pa-
seos por las estancias de su domicilio. 
Con gran eoniplacencia recogemos tan 
satisfactorias noticias, baciendo votos por 
su pronto y total restablecimiento. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para boy 1S: 
UARCSTJONA (E. A. J . 1., 32:, nutres).— 
18, Colizacionos oficiales de la J^nlsa de Bar-
celonn.—18,05, Qninteto Nicc: «Sliine» (fox-
trot). Dnhury; «Hnhcniin» (onc-stop). Wrs-
lyn; «Padre nuestro» (tango), Üollino; «In 
tho bulo oyes» (vals). Darloy; «Java del <'lic-
rihon», X. Poly.---IS,.'!'», Tenor Francisco Caña 
das: «La partido». F . Alvaro?;; «l-a tempes-
tad» (salve). Chnpí; cKl dictador» (canción 
de los cosacos). IVIiHán; «La alegría t¡el bata-
llón», Serrano. Pianista acom'paiitent.e, D. Mar-
tí. ¿1. ('liarla pedagógica, por don José 
Juan Aleara/., jefe de negociado de la Beccion 
administrativa de primera enseaan/.a.—21,20, 
J a » bnnd Vela: «Lazy» (fox). Berlín; «Lm vo-
rried, over yon» (foxtrot). Koac; «Whnfll y 
do» (vals), Perlín; iBy tíífe Salimár» (fox), 
líochler; «Stars» (fox). Alelen; cLo ¡.remier 
"baipser tendré» (vals lento), Pensó; «L'rn-
brellas to nirml» (one-step). Kant'mam; «Au 
oranRO grove in Calilornia» (fox), liorlín.— 
22, Retransmisión de los coros que tomarán 
parto en el concurso de ("aramellas qa.> se 
celebrará esta noche en la plaza de San 
Jaime. 
r N O T I E N E R I V A L 
Hoy, sesión inaugural del 
Congreso de Minería 
Bajo la presidencia del Rey, se celebiará 
a las doce de boy en el ministerio de Fo-
mento la sesión inaugural de la Conferen-
cia Nacional de Minería. 
FIRMA DEL REY 
Su majestad ha tirmado los fiiguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA.—Kstableciondo un procedi-
miento especiul para quo pueda declararse el 
derecho a la conmutación canónica do los Ine-
nes de las capellanias coolatiTas, declaradas 
subsistentes por el convenio-ley de 2S do ju-
nio do ISOT, a los electos de inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 
Declarando no lia lugar ni recurso promo-
vido por la Sala do gobierno de la Audien-
cia do Pamplona contra el gobernador civil 
de Navarra. 
GUERRA.—Disponiendo que el intendente 
do división don Josó López Martínez desem-
peño en comisión el cargo do intendente ge-
nerol del cuartel general del Ljórcito de 
Africa. 
Idem que el coronel de Intendencia don 
Manuel Santa Ann Copete cese en el cargo de 
intendente general del general en jefe en Afri-
ca, continuando en el de jefe de la Intenden-
cia Militar de Ceuta. 
MA'.'IN'A.—Autorizando al general encarga-
do de dicho minislerio para concertar con 
don Horacio Eclievarrieta la construcción de 
un buque-escuela do guardias marinas. 
Aprobando las plantillas de los distintos 
Cuerpos de la Armada. 
—Idem el gasto de adquisición do 850 tone-
ladas de carbón Cardit'f, adquiridas con des-
tino al crucero «Iloina Victoria Eugenia». 
Proponiendo liara el mando del crucero «Ca-
talura» al capitán de navio don Manuel Eer-
náudi'/. Almeida. 
tiOHEK NACION .-Concediendo el título do 
muy hospitalaria villa al pueblo de Mondariz, 
balneario do la provincia de Pontevedra. 
Jubilando a don .Taime Claros Romero y 
concediéndole honores de ]efe superior üc 
Adminisfración civil. 
Prompyieíidp a inspector del Cuerpo de Té-
legraros a don Miguéi Eara y Herrera. 
Idem a jete de ("ontro del mismo a don Al-
fonso Comamala y l'car. 
(•(ineediondo honores de jefe de Adn^inistra-
ción civil a don Alberto de Mendoza y Kivas, 
en el acto de jubilarse. 
Declarando jubilado, con honores do jefe su-
perior de Adminisl rat íún. libre de gastos, a 
don Manuel Fernández de Csaola. 
Idem a don Prudencio Valentín Vidal Cuer-
vo y Horas. 
INSTRUCCION Pl lHdCA. —Fusionando el 
Cuerpo do funcionarios de las secciones admi-
nistrativas de primera enseñanza con el ad-
ministrativo del ministerio de Instrucción pú-
blica. 
HACIENDA.—Concediendo un crédito extra-
ordinario de B.Grm.fiT pesetas a un capítulo 
adicional del vigente presupuesto para pago 
de haberes del presidente del Consejo de Es-
tado. 
Idem una transferencia do crédito de Tr>0.nOD 
péselas al prosupncslo del ministerio do Fo-
mento para combatir la plaga de In langosta. 
Un nuevo pabellón en la 
Universidad Central 
575.000 pesetas para mejoras en edifi-
cios de instrucción pública 
Fu los próximos días apnnecrán en la 
Ovcfita los ciirrospondiente reales de-
cretos, esludiadips y aprobados por el Di-
rectorio on el Consejo del martes, para sa-
car a subasta las obras de reforma en dis-
tinios departamentos de enseñanza snpe-
rinr, correspondientes al próximo ejer-
cició económico. 
El presnpncslu entrante consigna para 
arpidia obligación 575.1)00 pesetas distri-
buidas en la siguiente furnia: 
Univérsidad dfl Madrid, lOO.ilOO pesetas; 
Universidad de Sevilla, 100.000 pesetas; 
Cniversidad de Sevilla, KKUKIO; Museo de 
Arte Moderno. UlO.íMM); Archivo de Indias 
Si villa), 100.000; Instituto de I.a I.nffnna 
•Canarias). PXMKlO; Insiiluto de Barcelona, 
40.000, e Instituto de nin-sea, 35.000. 
I.a ñisposiélóp relativa a este último se 
promnlíxará más adelante porque el expe-
diente aún no ba sido totnlmente trami-
tado. 
Fas 100.00(1 pesetas destinadas a nejo-
ras en la Cniversidad Central conslituy n 
la riiarta parte de la cantidad global (pie 
pro|iald.Mii''nie se extinguirá en cuatro 
anualidades. Fl proyecto, trazado ya piU ' l 
nrqnibvlo s'cfior l.iKpie, dota al adnal edi-
ficio dé una nueva ala. situada cri el solar 
que bace esquina a la calle do los Reyes, 
donde ontario estuviera el palacio de Beft-
dafla. adquirido por el estado en 000.lint) 
pegatas, pagándota en tres anualidades. E i 
nuév.b edificio cederá un trozo de la calle 
de ÍQ8 Hcyrs. con objeto ¡le cstablerer la 
rasante con pl Instituto del Cardenal Cis-
neTos. Cuino al ensancbar la entrada de 
a'qttelta vía él Municipio quedará benefl-
cindn. os probable que éste otorgue algu-
na coiimensación al ministerio do Instruc-
ción pública. 
Fa obra que se proyecta queda perfecta-
monto ensamblada por una y otra facbada 
a la antigua. Por la calle Ancha el nuevo 
pal» H(3n reproducirá, en dimensiones, es-
tilo. et¡ étrra. el pabellón a que da acceso 
en ei otro extremo la puerta del paraninfo. 
En el Museo de Arte Moderno se cons-
truirá un nuevo patio con cubierta de 
bierro y cristal, cuyo coste asciende en 
total a 300.000 pesetas. 
Fl plazo que los. reales decretos señala-
rán para la subasta no excede do diez 
día--. 
La Reina irá a Sevilla 
el domingo 
El hijo del ex Kromprinz llega 
el mismo día a Madrid 
Oespucs del despacbo y conferencia con 
el marqués do Estella, su majestad recibió 
en Audiencia ayer mañana al coronel 
Franco y a dos comandantes del Tercio 
* * * 
En Palacio cstuvicroji el marqués de Te-
norio con el ex alcalde de San Sebastián 
don FeWpc Azcona; también estuvieron los 
condes de Caudilla y Campillo. 
•P * « 
El domingo llegará a esta Corte el Prín-
cipe alemán lujo del Kromprinz. 
• -s • 
El domingo también, salen para Sevilla 
la Soberana con sus augustas bijas y her-
manos los marqueses do Karisbrooke. 
El Somatén de Carabanche^ 
Mañana domingo, a las diez de la maña-
na, se verificaiá la ceremonia de bende-
cir y entregar la bandera al Somatón de 
Carabancbel Bajo. 
MíTcblcw de lujo y eronrtmieoH. Costa-
nilla Angeles, 15 (final Precisaos), 
COTIZACIONES DE BOLSA (Santoral y cultos 
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Barquillo, 27. 
Nata Catalana 
Contra el Asma 
R E M E D I O D E A B I S K N I A 
E X I B A R D 
en Po lvo» y en Ci e-arillos 
Alivio immediaic. 
<, Riw Doinbnnlo. PnHa — Tollas Famiíiotes. 
Miles de sombreros, todos de 
moda, desde 8 ,50 pesetns. 
10, MARIANA PINEDA, 10 
ventn r n 
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se le cufuda con uno 
cuchcircxcio cíe 
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f a r m a c i a s 
4 POM 100 INTERlon.— Serie F . 71.20; 
E y Ü, 71,35; C, 71,40; II, A. G y H, 71,40. 
4 por 100, EXTERIOR.—Serie F , 83,20; 
C, 80; B, 8G; A, 80,20; (i y H. 88. 
4 COR 100 AMORTIZA 151dv- Series D y 
C, 03t R. y A, 98. 
r. POR 10U AMORTIZARLE.—Serie E , 
OBtfSj I). BS^S C, tl6,50¡ 15, 96,75; A, 96.50. 
6 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
C, 06.50; R y A, 90.50. 
OBLIGACIONES r ® t TFSORO.—Serie A, 
103,30; R, 10?.00 (enero); A, 103.40; R. 
103,35 'rebrero); A. 1( ,̂75; B, 102,65 (abril); 
A. 103.H0; R, 103,30 .noviembre). 
A Yl . NTAM IENTO 1 )B MADRII).—En i prés 
tilo ISOS, 87.50; Deudas y Obras, 89; Villa 
Madrid, 1914, 87.75; ídem ídem 1918, 87,50; 
ídom ídem je23; 92,90. 
MARRUECOS, 82.50. 
EMPRESTITO ACSTRIACO. — Serie A, 
98,75; Diferentes, 98,75. 
CEDULAS IRI'OTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 92.75; ídem 5 por 100, 100,90; 
ídem G por 100, 111. 
ACCIONES.—Banco de España, 577; Ta-
bacos, 235; Banco Hipotecario, 367; ídem 
Hispano Americano, 155; ídem Español 
L A CASA H E R N A N D E Z , PAZ, 15 
presenta la mejor colección en sombreros 
de señora. 
TOMAR D I A R I A M E N T E E L 
Chocolate Zorraquino 
es garantizar la salud por la pureza de sus 
componentes. Compruébelo usted en el L a -
boratorio Químico Municipal 
b r í l l Á W e s ^ p e r l a s 
y toda clase de nlbajas las compra y paga 
siempre n las últimas cotizaciones la casa 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
H A C E I , O S MEJORES 
RETRATOS.^ TETUAN, 20 
niBEHET- AÍTARES 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas espociciep pnra Beüorce sacerdote» 
LAMPARAS bronce: FabricaciCn seffún 
diseños. Objetos de arte. Regalos. Vajillas 
finas. Cristalerías talladas. L a casa más ba-
rata en artículos buenos. 
El tratamiento de la anemia 
Un remedio seguro 
Que los anémicos cambien de aire está 
muy bien; pero no basta; deben regenerar 
su sangre pobre, y para esto se impone el 
tratamiento de las Pildoras Pink. L a ane-
mia, la clorosis, no resisten a un trata-
miento por las Pildoras Pink, porque éstas 
tocan directamente a la raíz del mal, es de-
cir, a la sangre. Las Pildoras Pink trans-
forman la sangre viciada, empobrecid;i, 
ronvirtiéndola en pura y generosa; inme-
diatamente se regenera el organismo, se 
fortalece por la circulación de esta san-
gre rica. Así, cuando termin.ia los enfer-
mos el tratamiento por las Pildoras Pink, 
dicen: «No solamente se me lian quitado 
los dolores, sino que estoy mejor que nun-
ca.» Por su poderosa acción fcn la sangre 
y los nervios, las Pildoras Pink son de so-
beranos efectos contra la anemia, clorosis, 
neurastenia. 
PILDORAS PINK 
Las Pildoras Pink se bailan de venta cu 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas 
ta caja y 2i pesetas las seis cajas. 
C A S A S A L O R I O . - S A S T R E R I A 
Ha recibido las últ imas N O V E D A D E S de P R I M A V E R A Y V E R A N O 
T R E S C R U C E S , 7, PRIMERO, casi esquina a Pi y Margall (Gran Vía) 
ñimoprn-yariees-lilcera 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Primera y única Clínica espe-
cializada en este tratamiento. No se cobra basta estar curado. Dr. IIlañes; Horta* 
leza, 17. De 11 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. , 
Racing contra el Deportivo coruñés 
A l g o sobre la se lecc ión del equipo nacional. Uzcudun se r á 
apoderado por el de Carpentier 
F O O T B A L L 
Esta tarde se celebrará en el campo del 
paseo de .MHrtinc/ Campos el interesante 
partido entre el Hcal Club Deportivo, de 
La Coruña, y el Racing Club. 
Comenzara a Iw 
« * * 
Un colega de la mañana vuelve a insis-
tir sobre la reunión celebrada en el domici-
lio de la Peal F . Lspañola de Football en-
tre dos miembros del Comité y ocho re-
presemanles de la Prensa. Si existe el pro-
pósito de defender a los federativos aún 
en sus eijuivocaciones, lo más prudente 
es callar; remover la cuestión eqnivulc 
Sencillamente a ponerles en evidencia. 
Somos de los que lian censurado su pro-
ceder de cambiar inspresipiV s con los pe-
riodistas cu materia de selección, v no 
tenemos el menor iucouvcnicuie e.n in^ls-
tir sobre nuestro punto de vista. 
El citado colega escribía al día siguien-
te do la reunión: «Aplaudimos sin fleser 
vas esta decisión de la Federación Españo 
la de CAMBIAR IMPRESIONES y d a r 710 
Ocias acerca de sus proyectos a colabora 
dores de la eílcacia de la Prensa.' Poras 
horas después resulta que no so bnn u.m-
biado impresiones y que los federativos se 
limitaron a dar nottoiás. ¿En qué que.la-
Y para terminar por el momento. Oflcm 
mente los miembros del Comité de selec-
ción no pueden, no deben discutir nunca 
ton los rcpresenlante.s de la Pn usa de uiu. 
roción si parq sustituir a Oscar vale u as 
Travieso que Urbina u otro nombre cual-
Qutera'; si os proíerible la línea Samiiirr-
Caiiibnreua-1\ iia. a la que se formaría con 
(.arraza; si Acedo debo volver a ^er ex-
tremo, «tcétera, etcétera. 
* '» Q 
El partido Real Athletio. de Gijón, con-
tra Euskalduna. de Rentería, correspon-
diente al primero do la semifinal fld Pru-
po H. cuya celebración se anunció para el 
campo de Atocha, tendrá lugar en el Mo-
Unón (del Real Sporling, de Gijón). 
e * * 
RIO DÉ .lANKIRO, 1.',.—Se anuncia que 
el Fluminense Football Club es seguro (pie 
visite en breve lodos los Estados de Euro-
Da, con el fin de exhibir su primer team 
de foo tba l l , campeón de 1025. 
El Fluminense es un Club de amateurs, 
presidido por el sefior Arualdo Cuinle! 
Fundado en 190-, ba conquistado 70 cam-
peonatos en torneos efe fuotbaH; bdskiii-baU, 
vtíUey-baUi tiro, atletismu, ténntt y boxeo. 
A pesar de no estar aliliado a la Fede-
ración de Remo, posee los más vigorosos 
Conjuntos de remadores y nadadores. 
Su capital se calcula en unos IJ.OOO eoli-
tos do reis. 
P U G I L A T O 
Ya os un beebo el «pie rzeuduu se pom 
bajo la dirección de Descamps, el cono-
cido apoderado do Carpentier, una "ez so-
lucionado el pleito quo lenta él campeón 
espailol con M. Anastasie. 
por lo lauto, muy pront ) -e leudróp no-
ticias de los próximos combates .le Pau-
lino con vistas al campco'nalo eurouco. 
S a c i o " 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. L6pez Caro, Santiago 
rt/AiKiMt /inTisrtoR ' C L O E S A T E 
L I S U S ALTAS I I I E I I I E S 
las hallará usted en las P A C E R I A S C E N T R A L E S . Vean sus escaparates, que son 
los mejores de Madrid, tiran variación en géneros para caballeros en los estilos 
más nuevos: rombos, listas, diagonales, etc. Cortes de traje, desde 30 pesetas. 
Inmenso surtido en novedades para señora. Puntos de seda, desde 4 pesetas metro; 
otomanes, desde 6; fulgurantes, desdo 12.* 
G R A N VIA, 3 (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A T I L ) 
Ks interesante la nueva máquina de poner ojetes au-
tomáticamente, para documentos, muestrarios, etique-
tas, cueros, tejidos, etc. 
Es una máquina fuerte, do manejo simple, bastando 
llenar el dei>ósito con un puñado de ojetes y mover 
la palanca bacia abajo para obtener el perfecto cosido 
del material deseado. 
Indistintamente coso con ojotes de tres, dos y un milí-
metro, que valen a ,̂90, 4,50 y 5,90 la caja de 500. 
P R E C I O D E L A MAQUINA: 55 P E S E T A S 
L . A S I N P A L A C I O S 
R R E C I A D O S , 2 3 . - - I V 1 A D R I D 
rde Crédito, 170; ídem Río de la Plata, 49; 
Explosivos, 385; Azúcar preferente, conta-
do, 107; Ídem Un comento, 107,̂ 0; Altos 
Hornos, l;lá,50; El Guindo. 111; Madrid 8 
Zaragoza y a Alicante, fin corriente. 355.7.") 
Nortes, contado, H6I,50; Un corriente, 381; 
Metropolitano. IM, ; Tranvías, 77. 
nm.lGACIONF.S.-Constructora Naval 0 
por 100. 98»Wl Fnión Klecüieu ,"1 por 10» 
0:1; ídem ü por 100, IOL» ; Alicantes prime 
ra, K9¡>,50; secunda, 378; R, 77;. G, 100: 
II, 94,18; 1. W.OO; Nortes primera, CG,15: 
sepmula, Ü'».5.r); cuarta, Wj.50; quinln. W.fl.'i 
C» por 100. 103; Asturias primera, 65; Prio 
rldad Rarcelona, 00.50; Peilarroya, 100,50; 
Transallanlica (1020), 100; Metropolitano < 
por 100, 101,50; Tranvías, 101; Mengptnoi 
r.M'j . l(in.75; Minas del Hif, A, 92; Ciu-
dad Peal, !¡G. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 30,90 
ídem belff&l, 35,G0; libras, 33.39; dólares, 
G.97; liras, 28,85. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71; Exterior, 85,25; Amortiza-
ble. 97,10; Nortes. 75.95; Alicantes, 71,15; 
Orenses, 18,40; Colonial, 05,25; francos, 
37; libras, 33,17; dólares, 0.985. 
3 I I . 3 A O 
Altos Hornos, 130; Explosivos. 381; Re-
sinera, 195; Banco Central, 80. 
P A I I I 3 
Pesetas, 271,50; liras, 78; libras. 90.75; 
dólares, 18.92; coronas checas, 50.50; ídem 
suecas, 511,75; ídem norueKas, 310; ídem 
dinimiarquesas, 351; francos suizos, 300; 
Idem belgts, B5.S01 Riolinto, 3.070; Río de 
la Plata, 115,50; florín, 758. 
Pesetas 33,45; marcos, 20,10; francos, 
00 45- ídem suizos. 24,70; ídem belgas, 
94,50: dólares, 4,780; liras. 110,22; coronas 
noruegas, 29,42; ídem dinamarquesas, 
25,87.. 
K O T A S I H T O B M A T I V A S 
Todavía más reducida de negocio que la 
precedente transcurrió la sesión de ayer, 
en la que los cambios se mostraron muy 
llrmos en general, especialmente los fon-
dos públicos y de éstos los amortizables 
4 por 100. De los restantes departamentos 
sobresale el de monedas extranjeras, en el 
que el nombramiento de Caillaux para mi-
nistro de Hacienda francés determina un 
alza en los "francos. En cambio, las libras 
y dólares sufren un quebranto bastante 
considerable. 
E l Interior mejora 10 céntimos en par-
tida y de cinco a 20 en las restantes se-
ries; el Exterior aumenta 10 céntimos; el 
4 por 100 amortizable gana un entero en 
todas sos series; el 5 por 100 antiguo que-
da sostenido y el nuevo repite sus precios 
anteriores. 
De las obligaciones del Tesoro sobresa-
len las de "noviembre, que aumentan 20 
céntimos, y las do abril, que suben cinco. 
En cambio, las de febrero pierden esta úl-
tima cantidad y las de enero no varían. 
En el (leparíamento de crédito merece es-
pecial mención el Raneo Hipotecario al 
ganar dos enteros. 
E l Río de la Plata cede una unidad y 
los restantes negociados repiten sus cam-
bios precedentes. 
El K'nipo industrial cotiza en alza de un 
entero los Tabacos, y de tres el Metropoli-
tano, en baja de un cuartillo las Azucare-
ras preferentes y al rnlsmo precio los Tran-
vías, ios Míos Hornos, los Explosivos y 
Los Guindos. 
De \o> u iiocarriles sólo se negocian al 
contado los Nortes, que suben 3,50. 
De las obligaciones, las Nortes primera 
serie, ceden 10 céntimos, las Alicantes pri-
mera hipoteca aumentan un entero y las 
de Tranvías pierden un cuartillo, quedando 
las restantes sostenidas. 
En el departamento internacional los 
francos ganan 50 céntimos, los belgas 20 
y las lúas 15, perdiendo 13 las libras y 
cinco los dólares. 
En el corro libre hay, a Un del ¿¿parien-
te. Nortes, . a 381; Azucareras preferentes 
a 107,50; ordinarias, a 44,25; Felgueias. 
a 50,75; Río de la Plata, a 49 y queda di-
nero de Tranvías, a 77 y papel ffe Alican-
tes a 350, y a fin del próximo Felgueras. 
a 51. quedando papel do Alicantes, a 35S 
v dinero de Azucareras preferentes a 
107,75. 
» * « 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 71.30 y 71.-'0; obligaciones del 
Tesoro, de noviembre, a 103,20 y lfi< 
empréstito del Ayuniamiento de 1923, a 
92,75 y 9MMI; Nortes, al contado, a 381 
y 381.50; ídem, a fin del corriente, a 37'.I.VI 
y 381 ; obligaciones Norte, primera serie, 
a 00,25 y 00.15, y Asturias, primera hipo-
teca, a 04.75 y 05 por 100. 
En el corro extranjero se Hacen las si-
guientes operaciones: 
250.000 flancos a 30,80 ; 200.000 a 30,?.". 
y 25.000 a 36.00. Cambio medio. 30,S2C. 
Dos partidas de 25.000 belgas a 35,55 y 
35,00. Cambio medio, 35,575. 
25.000 liras a 28,83. 
Dos partidas de 1.000 libras a 33,42 y 
33,39. Cambio medio. 33,405. 
^5pb dólares a 0,97. 
I.oNDRES, 17.—De las emisiones de va-
lores mobiliarios publicadas por el tSta-
test», podría deducirse una recrudescencia 
de la actividad económica británica. 
En efecto, durante el primer trimestre, 
las emisiones so han elevado a 102.201.398 
libras; 49.488.309 libras para el comercio y 
la industria y el resto para los emprésti-
tos del Estado y de los Municipios, mien-
tras (pío en el periodo correspondiente de 
1921, ias cifras de las mismas clases de 
emisiones sólo fueron de 01.284.415 v 
23.395.875 libras. 
D I A 18.—Sábado in albls Santos p 
Ob (o y Apolonia, mártires; Eleuterio s Ilibcrnóii, confesor, y la b 
ría do la Encarnación, fundadora, 
André  lli e n eat"'8^0' 
ndadora. * ^ 
La niisu y oficio divino son de esto • 
Jo cin albi.s», con rito bcmidoblo v 
blanco. ' ^ 
Adoración Nocturna.- ÍNinta Ifíahcl Ha n 
«ría. 6 ^ 
Av« María.—A las once, misa, roaarj 
fornida a tO mujeres y^hros, costeada * 
dofm Isabel García do Villalón. 1 
Citaren ra Horas.—En la parroquia de ^ 
tra Señora del Carmen. 
Corte de Mana.—Do la O, en San ] • 
de la Expectación, en el nr;itnrio dol î 11.' 
rita Santo; del Perpetuo S.unrro, en su s 
tnario (P.) y en la Pontificia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
(Cuarenta lloras.) Continúa la novena 
•Santísimo Sacramento. A bis ocho, nnsa *' 
lémno y exposición de Su Divina Majestu 
a las diez y media, ja isa solemne con .J 
món por don Ricardo Fernández Cacio. 
I 
E L BANCO B E F R A N C I A 
del 
un 
PAHIS, 10.—La situación semanal 
Banco de Francia acusa, en el m tivi 
aumento do 350 millones en los adelantos 
hechos al Esuub'. y aunque esto eleva el 
total de los adelantos, no permanentes a 
22.350 millones. Este aumento es debido a 
la cifra correspondiente de bonos del Te-
soro entregados por el Gobierno a los es-
tablecimientos de crédito privado, que és-
tos han descontado en el Raneo de Fran-
cia y que han vencido después de] balan-
ce anterior. 
E n d e f e n s a d e l o s v i n o s 
r i o j a n o s 
Para pedir la efectividad do la ley de 
piutección a la propiedad industrial, me-
dio de evitar que con el falso nombre de 
vino de Rjpjd se defrauden los intereseá 
legítimos de aquella región, se encuentran en 
Madrid el presidente del Consejo provincial 
do Fomento de la provincia do Loyroíio. 
don Luis Diez del Corral; el presidente dí 
la t ámara Ayrícola, un ropresentauto d." 
I.i Diputación provincial y el presidonte 
del Consejo do administración do las Bodo-
gas Cooperativas s. A. C. de la Rioín Alta 
de 1 laro. 
Estos señuic'.-, en unión do sivnilicado;; 
elementos de la colonia riojaua en Ma-
drid, practican gestiones para recabar í:;r-
nmtías que impidan la reiteración de abu-
sos, y han redactado una razonada exposi-
ción, dirigida al Directorio. 
tarde, a las cinco y inedia, oración nî 1 
tal, sermón por el padre Urbano, dominio 
ejercicio, motete, himno y reserva. ' 
Parroquia de San José.—Continúa la n0Tt 
na a Snn Expedito. A las seis de la tard 
exposición de Su Divina Majestad, rosario 
ejercicio, sermón por don Enrique VázqQ^ 
Camnrasa, resorva e himno. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
media, misas perpetuas por los lucnhechorá 
de esta iglesia. 
Parroquia do Nuestra Señora del Bue» 
Consejo.—Empier.a la novena a su Titular ^ 
las ocho y a las once, misa solemne con es 
posición de Su Divina Majestad; por la tar 
de, a las cinco y modia, manifiesto, estación 
rosario, sermón por el padre Miguel de Alar! 
cón, S. J . , ejercicio, reserva y salve. 
Calatravas.—Termina el triduo a San irán-
cisco de Paula. A las diez y media, misa can. 
tada con exposición de Su Divina Majestad 
a la» once y media, rosario y ejercicio; poj 
la tarde, a las seis, manifiesto, estación, ros», 
rio, sermón por el padre Cstoban de San y . 
carmelita; ejercicio y adoración de la reli. 
quia. 
Cristo de la Salud—Empieza el triduo a 
' San Expedito. A las once, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad, ejercicio 
y bendición; por la tardo, a las seis y me. 
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
don Tomás Galindo, ejercicio, reserva y g&. 
xos. 
MarcedariaB de Don Juan de Alarcón.—COB. 
tinúa la novena a la bienaventurada beaU 
Mariana de Jesús, ínclita hija de Madrid, i 
las diez y media, misa solemne con exposj. 
ción do Su Divina Majestad, y por la tarde, 
a las seis y media, estación, rosario, sermón 
por don José Suárez Faura, reserva, gozos t 
adoración de la reliquia do la Santa. 
San Vicente de Paúl.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa ; 
a su Titular. A las ocho y media, misa i& 
comunión general, a la quo concurrirá la 
Asociación de la Medalla Milagrosa de la p* 
rrroquia de Santa Teresa; a las nueve y me-
dia, misa armonizada y plática; a las seis 
de la tarde, exposición de Su divina 
tad, estación, rosario, ejercicio, conferencia 
por el señor Obispo de Málaga y reserva. 
Santa Macdaleua.—Continúa el triduo a 
San Expedito. A las neis do la tarde, exposi 
ción de Su Divina Majestad, estación, ser-
món por don Mariano Benedicto, reserva j 
letrillas al Santo. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A S A JOVS-
N E 3 O B R E R A S V SIRVIENTAS 
Mañana 19 empezarán en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Francisco de itorja, 
a las siete de la tarde, organizados por la 
Kcal Archicofradía de la Guardia de Honor 
para las adictas do la dominical y dema-
jóvenes obreras y sirvientas que quieran asis-
tir. 
Se celebrarán en la capilla do las Congw-
ciones, dirigidos por el padre .losó María Ku-
ble, S. J . , siendo los ejercicios los demás 
días, o las siete y media de la tarde. 
E l d ía 26, a las seis y media de la mañana, 
misa do comunión general y plática de per-
severancia. 
EXJ MUS D E M A R I A 
Una circular del Obispo de Madrid-Alcali 
El doctor Eijo y Garay ha publicado M 
el «Boletín Oficial» de la diócesis la siguien-
te circular: 
cEl día 1 de mayo comienza el mes de Ma-
ría. Con este motivo recordamos a nuestros 
amados párrocos y sacerdotes encargados de 
iglesias y do colegios nuestro vivísimo de* 
seo de que en todas partes sea honrada nues-
tra Madre la Virgen Santísima con cultos 
especiales y tiernas devociones que alcan-
cen su eficaz intercesión. A este fin ordena-
mos quo durante el mes de mayo se practi-
qno el ejercicio do las Flores en todas la* 
parroquias de nuestra amada diócesis, WÍ 
como en las demás iglesias, comunidades re-
ligiosas, colegios y escuelas, y aun en 1** 
casas en el seno de las familias, para que en 
todas partes sea solicitado el auxilio de b 
Virgen. 
Y para que sirva (Je estímulo, concedemos 
cien dfasWde indulgencia por cada parte de 
. rosario que se rece., meditación o neto piado-
so que so haga, facultando además a los se-
ñores curas párrocos j encargados de igle-
sias para exponer, «servat.is servandis», e 
Santísimo Sacramento on los días de precep-
to y principales festividades del mes de ma-
yo, si así lo estiman oportuno, según sea e 
concurso do fieles.» 
Madrid. 15 de abril de 1925.-tl*opolilo. 
Obispo do Madrid-Alcalá. 
CONVOCATORIA A I.OS J O V E N E S 
O B R E R O S D E ^ l A D R I D 
Un grupo de compañeros vuestros, P«r' 
su adidos de la serie de errores y doctnn* 
malsanas quo en libros y periódicos prop-
nan a los obreros para corromper sus 1̂  
teligencias y sus corazones, y que asl.se 
materia dispuesta para todo moviniieflw 
subversivo a costa de la paz y do la febcid^ 
do sus familias, han organizado unos ej^' 
cicios en los que padres de la Compañía 
Jesús nos expongan las verdades eternas > 
nos enseñen a conquistar la verdadera 
licidad, que en este mundo jamás podrcm • 
hallar sino de un modo muy relativo. _ 
Estos ejercicios empezarán el ^uceS.l 
de abril, a las ocho do la tarde, cu la 
sia del Salvador y San Luis, Zorrilla, 3-̂  
No dejéis, compañeros, de asistir, H 
después nos lo ajíradeccréis. 
Por la Comisión, Rafael Navarro. 
Junta de turismo de Segovi^ 
div"1' 
pación de 
ticas de f 
de Turismo de la capital castrllana 
abierto un coneiirso de f.'P ^rafias, 
uti premio de 750 pesetas para la !I')'.I<v 
colección de monumentos aru'.-tlcos (o ^ 
lies arquitectónicos, preferentemente e .jeZ 
m.inico y ol mudéjar sepovianos). >' ' je 
rruls (!.• 75 pesetas para las fotoprafias 
paisajes, tipos y costmiibres, ^ 
Las colecciones constarán, VoX 0̂ ,tA 
nos, de r. ejemplares, y , ¡as fotogr31 ^ 
on semillo vertical o apaisado, serán 
1S por »̂ centímetros. »,radív-
s. en b-, forma ar '^inm^a 
al presidente 'b> la Comí»'. 
Para facilitar el conocimiento y 
las bellezas naturales y 
Segovia y su provincia la _ ^ 
Los trabajos, 
se ern-iardn al presto eme O J K» ^— ¿¡p 
permaneiue de la .muta de Turismo. ^ 
de el 1 ai :'.| de mavo. Las fotograf''1» l» 
miadas " ' • 
Junta. 
quedaiau ' de propiedad 
TJADBID.—Afio XT.—Nüm. «,flfc 
-— >ism ^ - L - O E l B A T E " 
de 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Boda 
*vcr viernes se celebró en Tánger con 
JSi solemnidad la borla del cónsul ad 
Ento de España don Vicente Alvarez Buy-
con l a señorita Rosario Pena. 
F l acto constituyó un verdadoro acontc-
^miento asistiendo a la ceremonia todo el 
H e r o o diplomático, las autoridades y per-
nnalldades más salientes de las diferentes 
Colonias extranjeras allí residentes. 
En el teatro Cervantes se sirvió a los 
invitados, que pasaban de mil, un ban-
quete. 
Fiesta 
Fl próximo sábado '¿5, a las cinco de la 
tarde, se celebrará una liesla en el ar-
ticticó botcl de la condeba viuda de Casa-
Valencia. 
ya ban circulado las invitaciones. 
E l marqués de Comillas 
Desde hace, unos días se encuentra en-
fermo el marqués de Comillas. 
padece un catarro bronquial, que le ha 
nroducido alguna fiebre. 
Hacemos votos por el pronto y total res-
tablecimiento del ilustre prócer. 
Enfermo 
Se encuentra hace algün tiempo enfer-
mo de cuidado en su casa de Barbaslro el 
abogado y prestigioso alto funcionario que 
f„é en Cuba y Filipinas don Estanislao 
de Antonio. 
Deseamos el restablecimiento del ilustre 
paciente. 
Petición de mano 
La distinguida señora viuda de Suárez 
Guanes ha pedido para su joven hijo ('on 
Luis la mano de la bellísima señorita Ma-
ría del Carmen González de la Hiva y \ i-
diella, hermana del marqués de Villalcázar 
y de los condes de la Florida. 
Demostraciones de pésame 
Las marquesas viuda de Martorell y de 
Míraílores recibieron ayer muchas demos-
traciones de pésame con motivo de cum-
plirse tres meses de la muerte de su es-
poso e hijo primogénito, respectivamente. 
Viajeros 
Han sa l ido: p a r a Londres, don Edmundo 
Foster Barham y familia; para Sevilla, los 
condes de. Los Llanos y don Enrique Ansál-
do y Vejarano ; para BSrcelona, las señori-
tas María Rosa Gücll y Jover y María Luisa 
Gíiell y López del Piélago; para Santan-
der, la señora doña María de Sanluola. 
viuda de Uoiln. y para Africa, doó Fran-
cisco Jordán de Urrics y Patino. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Zumaya don Ignacio Aranguren y üa-
mundi. 
Fallecimientos 
E l presidente del Directorio recibió ayer 
La triste noticia, en su viaje de regreso a 
Madrid, de haber fallecido en Jerez de la 
Frontera doña María Jesús Orbaneja, pri-
ma suya, dama que, por sus acrisoladas 
virtudes pozaba de inmensos afectos entre 
la sociedad andaluza. 
Envicji i íns al general Primo de Rivera 
y a gus familiares la expresión de nuestra 
sincera condolencia. 
—Ha fallecido en Loyola el reverendo pa-
dre de la Compañía de Jesús Celéstinó 
Cárnica, que desempeñó elevados puestos 
en la orden, entre ellos el de rector del 
Colegio de San José de Vallado!id y dé 
diversas residencias de las provincias di 
Castilla y León. 
Descanse en paz el ilustre religioso. 
— E l señor don Rafael Andrés Alonso ñn 
muerto, habiendo llevado su dolencia con 
gran resignación cristiana. 
Fué persona justamente apreciada. 
A la viuda y madre política del difumu 
acompañamos^ en su legítima pena. 
E l Abate F A R I A 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Julia Galza, viuda, pobre y tubérculos;;. 
Sacrameiuada y en la mayor niiser-üfc im-
plora una limosna. 
Vive en la calle de la Esperanza, mi-
ro 6, buhardilla. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S U C E S O S 
Atropellos.—El automóvil xo.̂ 78 utropc-
116 a Julián Serrano Portillo, de sesenta y 
ocho años, domiciliado en San José, 28 
(Tetuán de las Victorias), causándole gra-
ves lesiones. 
El chófer, Amalio Francisco Martín, fué 
detenido. 
i —En la calle de Téllcz fué atropellado 
por el carro que él mismo conducí i Luis 
Olivares Martínez, de veintidós años, habi-
tante en Ramón y Cajal, 1, y resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. 
—El «auto» 10.478 alcanzó a Antonia Va-
dillo Antolín, de treinta y nueve años, que 
vive en idanuel Becerra, 3, p: oduciéndole 
lesiones de relativa importancia. 
Accidentes.—Trabajando cohid albañil en 
una obra de la ribera del Manzanares se 
produjo lesiones no graves Baklomero Mo-
ya, de veinticinco anos de edad. 
—Hipólito Burgos Díaz, de treinta y seis 
años, domiciliado en Tribulete, 4, sufrió 
lesiones de pronóstico reservad) al caerse 
cuando intentaba subir a un tranvía en la 
calle de Alcalá. 
Muerte natural . - -El guarda del nuevo 
laboratorio Juan Prado Lozano, de sesenta 
años, fué encontrado muerto en su habita-
ción ayer por la mañana. 
Parece que la muerte fue natural. 
N O T I C I A S 
E S P E C T Á C U L O S 
P A lí A I I 0 Y 
C 0 K 3 D X A . - lO.lfi, L u tela. 
ro?rTAI.3A.--Ü . . Í0 y 10.30, E l t ío Qnico. 
CENTBO.-4 ; ,30 y 10,15, L a muerte del rui-
señor. 
X<AxlA.—6,80 y ll),30. L a tonta del bote. 
LATINA.---»;.).), L a de San Quintín.—30,:i0, 
¡Cnl la . corazón! 
COMíCO.—K.oO y 10,30, E l sueño de Kikí . 
l í i r A W T A I S A B ü L . — fi,30, E l hechizo de 
una criolla.—10,30. Ha entrado una mujer. 
3i:ARAyiI.i.AS.—(;,:J0, Mi tía Javiera.—10,30, 
Los o a m p n n ü i e r o s . 
A P O L O . - - Calfxtai la prestamista, y 
Pndiomanía.—10,30, L a bojarana y Kadioma-
n ía . 
x--WON.-r,,3(), E ] niño judío. — 10,30, Don 
Quint ín , e! amarpao. 
OX81fB.-r4i,Íft. La t ra Tedia de Pierrot y L a 
balada de la luz.—10,1.\ l.n guerra santa. 
PARIS.—10,15, Compañía de circo. 
B O L E T I N M S T E O X O L O Q I C O . — E s t a d o ge-
neral.—Durante las ú l t imas veinticuatro ho-
ras se registraron algunas lluvias de carácter 
local en las comarcas del Cantábrico, asegu-
rándose el buen tiempo sobre el resto de E s -
paña. 
Seto» del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7fi,4; humedad, 83; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 18; recorrido total en 
las veinticuatro horas, 539; temperatura: má-
xima, 25,2 grados; mín ima , 15,4; media, 20,3; 
suma de las desviaciones dianas de la tempe-
ratura media desde primero de año, menos 
122,5; precipitación acuosa, 0,0. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pri-
mera y es consecuencia la segunda del uso 
metódico de AGUA D E L O E C H E S . 
A L U M B R A M I E N T O . — Ha dado n luz una 
robusta niña la esposa del laborioso linoti-
pista de nuestros talleres Ensebio Perales. 
Tanto la madre como la recién nacida se 
hallan en inmejorable estado. 
Reciban los padres nuestra enhorabuena. 
P R O T E C C I O N M E D I C A . — L a Junta de Da-
mas de Protección Médica, fundada para so-
correr a los médicos inutilizados, viudas y 
huérfanos, está organizando un concierto be-
néfico, que se celebrará el domingo 26 en el 
teatro Itenl, con el concurso de la Orquesta 
Piiarthoniéa y otros valiosos elementos. 
E S T A D I S T I C A D E M O R T A L I D A D . — P o r la 
Secretaría general del Ayuntamiento de Ma-
drid se ha publicado el avance mensual de-
mográfico correspondiente al pasado marzo. 
Durante el mes murieron en la Curte 1.517 
perdonas, 94 más que en igual mes del año 
anterior. E l distrito que arrojó más morta-
lidad fué el del Congreso, con 217 défancip-
nes, y el que menos, el del Centro, con 65. 
Las enfermedades que más muertes causa-
ron fueron la tuberculosis pulmonar, las en-
fermedades del aparato respiratorio, las con-
gestiones y hemorragias, las enlermedadcs or-
gánicas del corazón y la bronquitis. 
L n proporción por 1.000 habitantes fué de 
1,033. y el término medio diario. He 48,94. 
F I E S T A D E L A R B O L E N M I S A B E C H E . — 
E n el pueblo de lUirabeche (Burgos) se cele-
bró días pasados con extraordinaria anima-
ción la sin?pática y culta Fiesta del Arbol. 
Los niños de las escuelas, que con sus maes-
tros hablan recibido la comunión por la ma-
ñana, se trasladaron con las autoridades y 
el vecindario en maaa al campo, donde, ben-
decidos los arbolillos por el cura párroco, don 
Germán Cortázar, fueron plantados por los 
pequeños. 
Se cantaron los himnos al árbol, a la ban-
dera y a la Patria. 
Después en el salón del Ayuntamiento hubo 
una fiesta, en la que pronunciaron discursos 
el párroco, el alcalde, señor González; secre-
tario municipal, señor Ruiz . y maestro, señor 
Mart ín . Varios niños y niñas recitaron poe-
s ías . 
IXJB pequeñuelos fueron obsequiados con 
una merienda. 
L o s s í n d i c o s y clasificadores .̂ el írremio 
de joyas al por menor, tarifa primera, cla-
se tercera, e p í g r a f e 15, c i tan al juicio de 
agravios que se c e l e b r a r á el día 24 de abril, 
a las diez de la mañana, en la Defensa 
Mercant i l Patrona l , M a r i a n a Pineda, 5. Las 
listas se hallan expuestas en dicho local. 
I N D U S T R I A L E S M U L T A D O S .—P o r el go-
bernador civil y durante los días 10 al l i del 
actual han sido multados por diferentes in-
fracciones de las disposiciones sohre abastos 
20 industriales con multas de 100 pesetas, cin-
co con 200, dos con 250 y cuatro con 300. 
L O S C O R R E D O R E S D E P I N C A 3 . — E l Cole-
gio de Corredores de Fincas, siguiendo su 
tradic ión, ha celebrado su aniversario de 
fumTación con el banquete acostumbrado, 
que, como siempre, ha estado muy concurri-
do por los colegiados y los adictos al Colegio. 
E L «CINE» E N HUNGRIA.—1.as I , : • 
cinematográficas de Budapest—en n ú m c i o de 
12 a 15—han comenzado a cambiar impresiones 
acerca de la const i tuc ión de un Banco del 
«Film>, que tendría por objeto la centraliza-
ción de los capitales de las expresadas F m -
pre!»as, el servicio de sus créditos y el pago 
de las pel ículas adquiridas. 
E l movimiento anual de las Empresas del 
efilm» ha alcanzado la cifra do 80.000 millo-
nes de coronas. 
Sábado 18 de abril de 1̂ 25 
S o c i e d a d e s j o _ c o n f e r e n c i a s 
C U R S I L L O P R E P A R A T O R I O D E LOS 
E X A M E N E S 
La Asociación de Estudiantos Católicos 
de Ciencias y Farmacia ha organizado un 
cursillo de problciaas preparatorios Je o* 
cxAmencs que inaugurará c s ^ ^ ^ . ^ l 
sois y media, en la Casa del Estjd a ^ 
(Mayor, 1). el catedrático de 1* «^«f!1; 
dad Central don Luis Bermejo, dteerta t̂ó 
sobre «Resonancia de los fenómenos cata-
líticos on la ciencia contemporánea.. 
A la conferencia y al cursillo están in-
vitados todos los estudiantes de Ciencias 5 
Farmacia. 
PREMIO PARA UNA TESIS D O C T O R A L 
L a sección espafiola do la Asociación In-
ternacional de lucha contra el uaro na 
acordado premiar con ú(K) pesetas 'a me-
jor Memoria que, desarrollando .m tema 
relaeírmado con el problema del paro, se 
presente hasta el día 31 de diciembre p&ra 
optar al .errado de doctor en Derecho. 
Dictaminará sobre el mérito de las Me-
morias presentad.')- una Comisión de ra-
icdrá'.icos de Derecho designada por el 
rector de la Universidad Central y Lajo suw 
presidencia. 
CURSO D E BIOLOGIA MARINA 
E n el Instituto Español de Oceanoírr ifta 
(Dirección general do Pesca) (£U dando 
un curso breve sobre materias relaciona-
dns con la biología marina, el profesor 
fie la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad do París. M. Adrián Robort. 
P A R A K O Y 
P E A L ACADLMIA p É MEDICINA.—6,30 t. 
Doctores Juarros, Cortczo, F . Javier y Per-
mi r.dfz 8anz: «EngencLica». Doctor Marañón: 
cMcning i t i s neumocóc ica fu lminan te en el 
parto». 
I N rVERSIDAD C E N T R A L (Facultad de 
Medicina , c á t e d r a segunda).—12 m . Profsá'»r 
L c v a d i t i , del I n s t i t u t o Pasteur: «Micro-
biología de la sífilis». — (Facul tad de Cien-
c i a s ) . — f i t . Doctor V i to Va l t e r r a , mate-
m á t i c o i t a l i ano : «Fcuac iones i n t eg ra l e s» (pri-
mera conferencia).— (Facultad de DereAo) . 
(i.30 t . M í s t e r Esteban B a ü e r , profesor de 
KooáQt&ta po l í t i c a y Cienciaé #t>ciales de la 
Fnivers idad do Basilea: «Kl 'centenario de 
t iandio Enr ique de Saint-Simón». 
MUSEO D E L PRADO.—12 m . Doña Marga-
r i t a Ne lken : «Los retratos de Moro». 
M u j e r e s e n f e r m a s d e l a s a n g r e 
Pobres desgraciadas, qne, cada mes sufren atrozmente, de los rifiones y el vientre, 
o que tienen perdidas inquietantes por su frecuencia, puede Vd decir claramente 
qne su estado es verderainentc serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta hoy 
científicamente comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción de la matriz, y del ovario, la salpingitis, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caída del pelo, etc.), 
digestiones difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reuma* 
ticos, o gotoso», son debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala circulación 
E D e p u r a t i v o 
e l g r a n r e g u l a d o r d e l a s a n g r e 
rectifica toda la masa sanguínea, expulsa las impurezas que la envuelven, y llc^aa 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los males que la sangre es responsable. L a acción exlraordinai ia del D E P U -
R A T I V O R I C H E L E T evita en la mujer de edad madura el desarrollo de ios 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidos en los oídos ; ayuda la aparición de 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades cura radicalmente los trastornos perió-
dicos. Saneando la sangre el D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que La afean, las volatiliza completa-
mente sin dejar la menor cicatriz, E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T le librara 
immediatamente de estos males y sufrimientes que tanto molesta a las mujeres : 
Metritis. Salpingitis, Fibromas, Tumores, Flujos, Reglas difíciles, Enfermedades 
de ia Piel, Varices, Flebitis, Ulceras, Trastornos en la edad critica, Artrltismo 
E l tratamiento L . RICHELET se halla en toda» las buenas farraacins del mnndo. Un íolleto con explicaciones se aitma 
a los frascos. LABORATORIO L . RICHELET, de Sedan, 6, rué de Beliort, Layonne (Basses-Pyrénécs) Francia. 
l í i 
EÜORA 
1.5)0 peres lie zapatos 
O R A N L U J O , U L T I M O S 
M O D E L O S , A P U E C I O S 
S O R P R E N D E N T E 3 P O R 
L O B A R A T O S E N L A 
C A S A P i O A Y 
C A R M E N , 5 
A N T E S D E C O M P R A R 
C A L Z A D O , T O M E N S E L A 
M O L E S T I A D E V I S I -
T A R L A 
C A S A P A 6 A Y 
C A R M E N , 5 
n n v E H T o k i m m 
iüfHIQflTIC-HI 
Vuof-tra curación es segara. 
Vuestro al:vio CB inmediato. 
E l profesor »l«mán J . Wc.s» 
MÍ lo garantiza. Tcdid «-a 
íarmadM 
l l_2 m • u 
i-un 
y habrán cemdo vuestros su-
frmkmtoe. Especifico que ha 
,'nnivdo ol Gii»ti Premio en la 
\ i1 • • ''1 Internacional de 
Ifmá. 
Caja con 2) sollos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
charol aloman, l.»t 18 ptas. 
Espoz y Mina, 23; piso 1.° 
o Romanones, 18. V I C I . 
(Mtra. quiosco fte. Apolo) 
Ó O O 
m 
O r n a m e n t o s d e i R l e ^ i a . — G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34. Y BORDADORÜS, 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-»4 H . 
U I E R I I I 
n*,lt« Invención n.r 71.376) 
Potencial del O R A N C O N S O L I D A T I V O * R A M O N de fanm mund ia l , aprobado 
Dj^/***' C. de Sanidad. P í d a n s e opúscu los grat is . 
guedn retenida a la ap l i cac ión del Prototipo 
del tratamiento no operatorio; ya no causa m á s 
sufrimientOR n i moleé t i a» , y defini t ivamonte 
curada a las pocas eoman'as. sin privarse el en 
formo de nada y sin m i s aparatos n i vendajes; 
no tiene ya que usarlos; t a l os la eficacia y 
Pacho C A R M E N , 38, 1.°, Barcelona. Conanltorlo en Madrid, A R R I E T A , 1L 
v i n o s y c o ñ a c 
C a s a f u n d a d a e n e ¡ 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de ÓOB tercios del paco da 
Machar nudo, viñedo el tnSB renom-
brado d» 1» región. 
Dirección: BEDBO DOMECQ I CLA^ ¿«reí de l s Frentera 
A L H A J A S 
l irip A c * toAS' M ^ Í P 1>K MANILA 
PAPELETAS DEL MONTE 
COMPfiO, PAOO TODO StJ VALOll 
ÍT,^AOA3TA- *• T I E N D A 
( E S Q U I N A A C H U R 3 U C A ) 
m \ m de m m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
A n g i n a de pecho. Ve jex prematura y y£ 
' denu& enfermedades originadas por la A r t e -
rtoeacleroeis c Hipertent idn 
Se curan de un modo perfecto y radical y ae 
ev i tan por completo lomando 
R U O K ~ 
Los 8;niomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cahceo. rompo o colambres, tum* 
bidos de oídos, falta de tocto liormigueos, oohi-
dos fdcsmoi/nsj, modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . E i recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
et peligro de ser uíctima Je una "¡uerfe repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus rcsuludos prodigiosos se manifiesian a 
las primeras dosjs, rontimiando la iDMoría hasta el 
tniai restabletimienio y lográndose con el mismo 
una existencia br^a con una s^luil envidiable 
VENTA; Madrid, F . Gayoso, Arcual, 2. Uar-
celuna. S e g a l á . Kbla. Ñ o r e s , 14, y principa-
íes farmacias de fispaña. Portugal y América 
I 1 pe-á 
ASQR 
C A S A 1 " E Z 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
3 , A T O C H A . 3 
E l m e j o r s u r t i d o y l o s 
m e j o r e s p r e c i o s d e E s -
p a ñ a e n t r a j e s p a r a C o -
m u n i ó n . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n 
b a n d a s y l a z o s d e s d e 
5 p e s e t a s . 
P r i m e r a c a s a e n t r a j e s 
h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
G r a n s e c c i ó n d e c a m i -
s e r í a . 
T E L E F O N O 6 0 - 5 8 M . 
les Síndicos 
y clasificadnroB dol gremio 
de dentistas participan a 
los señores agremiados que 
la junta de agravios del re-
parto de la contribución 
industrial para el ejerci-
cio de 1925-1926 se cele-
brará en el salón de gre-
mios del Círculo de la 
Uni^n Mercantil , Avenida 
de Peñalver . 3, el miérco-
les 22, a las diez de m 
noche, hal lándose expues-
tas on el mismo las lis-
tas d^ clasif icación desde 
las diez de la noche del 
viernes 17 basta igual 
hora del 22. 
E L D E B A T O 
CaleglaU, 7. 
ce 
C a e a " M e l i l l a 
FABRICA DE COCHES PARA MI II OS 
FABRICA D E J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O t D U P L I C A D O 
lienta t \ ¡ m en la provincia de Icón 
So venden en pública subasta, por los albaceas del 
exce lent í s imo señor coilde de Superunda, los que per-
tenecieron a éste en la provincia de .León. 
E l pliego de condiciqneu y relación de tincas objeto 
de la venta es tá de manifiesto en Madrid, en la no-
taría del señor ( ü m e n o . üarqui l lo , 4 y 6, y en el des-
pacho del señor Deleito. San (Iregorio, 41. de cinco a 
siete; en León, en la notaría de don Miguel Kamón 
Melero; en Carrión de los Condes (Falencia) , en el 
domicilio de don Máximo Uustamante, y en el Ayun-
tamiento de los respectivos términos municipales. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar de consultor eet» casa. | . r p 
l'ara adquirirlos recomendumos los J O S Q 1 CDS 
laureados y acreditados talleros do \ r AX P M ^ f A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, t. V/ALÍCIIN V ^ l A 
Q 1 QT I Curación sorprendcntei do eczemas, berpe«. wupd.v 
I 3 L L nCS niñt*1 sarna> grietas, granos, erid pela, {.absáo-
• • * » • • nes, tiloflras. que-muduras, etc., <'on Pomada Rntl-
téptica 18, Dr. Piquería. (Oran Diploma 19-34). Farma., 1 pta. 
P r e c i o s o s c u a r t o s s e a l q u i l a n 
exteriores e interiores, magnífica o r i e n d u i ó n . propios 
para sanatorios. Precios barat í s imos . 
C A R R E T E R A C H A M A R T i y (trente al Real Madrid). 
COKSKS A ~ M K D I D A 
FAJAS — S O S T I ' M S 
F U E N C A R R A L , 72 Y 
SANTA ENGRACIA. 04 
M A 1) R I D 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
con L i a 
P A S T I L L A S d e l Dr . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
Loe qne tengan BVB 0 sofocación 
usen los Cigarrillos antiasmátioos y los Papeles 
•SOadOS del Dr. Andreu, qne lo calman eq-ej acto y 
permiten descansar durante la noche. 
IOS IIEBES I E 
V E A R n F Mantequ i l l a f i n a 
W JUi JL* J \ . M\ i J I L de mesa, en rollos. 
Venta en ultramarinos finos. 
I B l i 18 III I IES 
Berna de laa de roes» ^or lo digeaUr», lii^íÍDica y a«rad»bl«i, 
IMMMfpi), riCionos o miecciones {¡aatrointedinoies (l:tO'ttea«>. 
A l q u i l e r e s 
CEVO h a b i t a c i ó n señora . 
Avenida R e i n a Vic to-
r i a , 4, entresuelo, C. 
E X T E R I O R E S soleados, 
de 60 a 90 pesetas. Ra-
z ó n : Abascal, 65; de cua-
t r o a seis. 
D O S C I E N T A S pésetftQ pre-
CÍOHOS cuartos exteriores, 
todo confort , s i t io m á s 
eano de M a d r i d . Avenida 
Reina V i c t o r i a , 43. 
A l m o n e d a s 
A E M O K E D A . Nu*-vas 
existencias d e muebles 
b a r a t í s i m o s , proce-
d en t e s t e s t a m e n t a r í a s ; 
mesa b i l l a r ocas ión . Pula-
fox, ló. 
A u t o m ó v i l e s 
AM1I.CAR, carreras, gran 
«•port>, cuatro f r e n o s , 
venderse ausencia. Españó-
lete, 26; m a ñ a n a s . 
C o m p r a s 
S E I i E O S e spaño le s , p a g o 
los m á s altos precios, cun 
preferencia de 1850 a lb7ü. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
C o n v o c a t o r i a s 
E O S CI i :»ICOS y clasifi-
cadores dol gremio de far-
macéulicDP (extrarradio) 
convocan a sus agremiados 
al juicio de agravios, que 
Be celebrará en el Colegio 
(Santa Clara , 4). ol 22 dol 
actual, a las s ü s de la 
tarde. Las listas del re-
parto se encuentran ex-
puestas en dicho local. 
H u é s p e d e s 
P L I S A D O S , vainicae al 
día, los únicos no se des-
plisan. Montera, 9. 
A O E W C I A Católica. Ges-
t iona colocaciones, pro-
porciona empleados, ser-
vidumbre honrada; en-
víen sello: Ríos Rosas, 10, 
M a d r i d . 
P A R A IMCAGEITES Y A L . 
T A R E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
^ alenciu. Teléfono in te r -
urbano CIO. 
- S ' O I . U L i ü n b t l I f D l C T S ^ ^ i 
'DE GUCtROfOSFATO DE CALCOfr 
C R L O S O T A L 
INFALIBLE COMTRA LA TURERCULOSIS 
CATARROS cpónicos, BRonoui TIS 
inFECCiontS GniPAUSvOEBlLIOAO GtnfRAL 
» g í 2 S Dr8f nfDICTO Sai ^ 1 2 ^ 
PARA IMPRESOS Y 
-SELLOS CADCHO-
(HIJOS) 
P E N S I O N Castillo, Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, buño. Desde sieto pe-
sotas. 
A L T A R E S o imágenes . E s -
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. í lnr i -
que Rol 1 i do. • Colón, 14, 
Valencia. 
V e n t a s 
¿ Q U I E R E SU V I S T A ? 
Use « i i-talos J' n n k t a l 
/rt'iss. Cusa UNt̂ ocn 
tü- Arenal, 21. 
ópt i-
V a r i o s 
P R O B A D la galena « S o 
S E TTENDE comedor nv 
ble y salonoito caoba; no 
M' .'ulmltoa prenderos. Cas-
tellana, 24. 
R. 8. H O W A R D . los afa-
pládóa autopíanos de esta 
maren son los más art í s -
ticos y do mayor garan-
tía, llnzon. j^uonoarral, 35. 
AUTOP1ANO o c a s i ó n . 
Olivor. Victoria, 4. 
A U T O P I A D O e 1 é c t r ^ 
ñora», quo tiene ubai- l co, roproductor. Otiver 
biL* todos aus puntos. 1 Victoria, ¿ ' 
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D E B A T E 
Cómo Italia se prepara este año para 
la lucha contra la mosca olearia 
-GB-
El ministerio de la Economía Na-
cional, de Italia, ha promulgado el 
siguiente decreto para la lucha con-
tra la mosca olearia, aplicable a la 
provincia de Génova: 
«yisla la ley de 26 de junio de 1913. 
número 888, y su reglamento apro-
bado con D. L. 2 de marzo de 1916, 
número 723; 
Habiéndose demostrado que la lu-
cha contra la mosca del olivo, para 
que pueda ser eficaz, ha de efectuar-
se con uniformidad de dirección y 
simultáneamente; 
Vistas las órdenes del día votadas 
en las sesiones de representantes de 
las Cámaras, del Instituto, de enti-
dades agrarias y de olivicultores ce-
lebradas en diversos pueblos de la 
provincia de Génova, con las cuales 
se solicita la declaración obligatoria 
de la lucha contra la mosca del 
olivo; 
Visto el parecer favorable del go-
bernador de la provincia de Génova; 
Visto el parecer expreso de la Co-
misión consultiva para las enferme-
dades de las plantas, 
DECRETA: 
Artículo 1.° Se declara obligatoriíi 
la lucha contra la mosca del olivo 
(dacus olcae) en los territorios oli-
vareros de la provincia de Génova, 
que serán designados por decreto del 
gobernador de la indicada provincia, 
bajo propuesta del director técnico 
de la lucha y del director de la cá-
tedra ambulante de Agricultura de 
la respectiva circunscripción. 
Art. 2.° El gobernador de la indi-
cada provincia procederá, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 38 del re-
glamento de 12 de marzo de 1910, nú-
mero 723. a constituir en el territo-
rio que menciona el artículo prime-
ro del presente decreto, un Sindica-
to obligatorio antidaquicida comunal 
e intercomunal. * 
Art. 3.° Los Sindicatcní obligatorios 
contra la mosca del olivo, constituí-
dos a tenor del artículo precedente, 
deberán cuidar: 
a) De la distribución de la mela-
za y del veneno daquicida. 
h) De la ejecución de las opera-
ciones de lucha, a cargo de olivicul-
tores indifeientes o morosos. 
Art. 4.° La alta dirección técnica 
y la inspección general de la lucha 
se confía al profesor don Antonio 
Berlese. director de la Estación de 
Entomología Agraria de Florencia, 
con la cooperación de los directores 
de las cátedras ambulantes de Agri-
cultura de las respectitas circuns-
cripciones. 
A la administración del Sindicato 
se confía, en el término de sus res-
pectivas circunscripciones, la direc-
ción técnica local y la de vigilar 
para que las operaciones de lucha 
se sigan con arreglo a las normas 
dictadas por el profesor Berlese. 
Art. 5.° Las operaciones de lu^na 
son totalmente a cargo de los inte-
resados. 
Art. 6.° Las contravenciones al 
presente decreto serán castigadas a 
tenor del artículo octavo de la ley 
de 26 de junio de 1913, número 888. 
Art. 7.° El gobernador de la pro-
vincia de Génova es el encargado de 
la ejecución del presente decreto, 
que será publicado en el Doletln Ofi-
cial de la provincia y fijado en el 
tablón de nuncios del Ayuntamiento 
en el cual se declara obligatoria la 
lucha. 
Roma, 28 de marzo de 1925.—P. El 
ministro, Peglion.» 
* * * 
Igual decreto se ha dictado para 
la constitución de Sindicatos obli-
gatorios de la provincia de Spezia, 
como también en los territorios oli-
vareros de la circunscripción de 
Palmi (Calabria). 
También dentro de pocos días se 
dictará una disposición análoga pa-
ra el territorio olivarero de Ros-
sano. 
• * * 
Por lo que antecede, se ve que 
Italia se prepara a defenderse con-
tra esta plaga, habiendo logrado el 
profesor Berlese, por su constan-
cia y reconocida técnica, no sólo 
mover la opinión de las zonas oli-
vareras, pero sobre todo que el mi-
nisterio de la Economía Nacional 
impusiera la obligación de defen-
derse contra esta plaga. Es también 
un éxito para la Sociedad Nacional 
de Olivicultores. 
Es seguro que las entidades finan-
cieras darán facilidades económicas 
a esos Sindicatos de defensa. 
* * * 
AJiora bien ; en España nos falU 
dar este paso, de absoluta necesi-
dad. 
El camino está trazado: las de-
mostraciones y experiencias efec-
tuadas durante cuatro años en la 
provincia de Tarragona por el Con-
cejo de Fomento, de acuerdo con la 
Estación Olivarera de Torlosa, son 
concluyentes. Hemos perfeccionado 
el sistema Berlese, agregando las 
pulverizaciones con caldo bordelés, 
que coadyuvan admirablemente a 
defenderse de la plaga. En Cenia, 
en la campaña última, se salvaron 
12.000 olivos, cuyo fruto sólo per-
dió del 5 al 7 por 100, y, en cambio, 
fué total la pérdida en los 180.000 
olivos no tratados. 
El número del presente mes del 
Boletín de Olivicultura de este cea-
tro está dedicado a este trascenden-
tal problema. Se repartirá dicho nú-
mero con mucha profusión a las en-
tidades agrícolas de España. 
Pero se ha hecho más. En no-
viembre último se reunieron en Ce-
nia muchos alcaldes de las comar-
cas vecinas, y, vistos los resultados 
positivos del tratamiento contra la 
mosca, se acordó dirigir una instan-
cia, firmada por los presentes, al 
comisario regio del Consejo de Fo 
mentó de Tarragona, en súplica de 
que interesara del ministerio de Fo-
mento la declaración obligatoria de 
la lucha contra la mosca en los 
Ayuntamientos respectivos. 
Así se solicitó y queda por resol-
ver tan trascendental cuestión, pues 
se considera indispensable, como se 
ha hecho en Italia, esa obligatorie-
dad. 
El tiempo urge, v A primeros de 
junio hay que tenerlo preparado 
todo si se quiere luchar con éxito. 
Sería lástima no aprovechar estas 
iniciativas, que son salvadoras, pa-
ra la producción olivarera de Es-
paña. 
Con solo que un Ayuntamiento de 
cada provincia olivarera de España, 
con los elementos que facilitara el 
respectivo Consejo de Fomento y la 
dirección técnica agronómica, hicie 
ra la demostración antidaquicida, se 
habría dado un paso formidable en 
esta materia, pues en esta cosecha 
Dasada ha sido violenta y general 
la invasión, causando millones de 
pesetas de pérdidas en la economía 
nacional. 
El comisario regio de esta provin-
cia, señor Ayuso, de acuerdo con 
el Consejo que preside, está dis-
puesto a dar grandes facilidades, 
proporcionando las primeras mate-
rias a un precio rebajado; pero el 
éxito depende de que la superiori 
dad imponga el carácter de obliga-
toria a la defensa contra la plaga. 
Dios quiera que estos altos dicta-
dos del patriotismo inspiren a los 
Poderes públicos en este problema 
de vitalísimo interés para nuestra 
olivicultura. 
Isidoro AGUILÓ, 
Ingeoiero, director de la Esta-
ción de Olivicultura y Elayo-
tecnia de Tortosa. 
L o s c u l t i v o s e n T u r q u í a 
El Gobierno de Angora comunica 
al Instituto Internacional de Agri-
cultura que las superficies sembra-
das de cereales de otoño se calcu-
lan en 1.324.000 hectáreas para el 
trigo y en 546.000 para la cebada. 
Las heladas y la sequía han oca-
sionado algunos daños a los culti-
vos, pero su estado al principio de 
abril era considerado como bueno. 
Daños considerables, en cambio, 
han sido producidos por las hela-
das y por el tiempo seco a los cul-
tivos de amapola para opio y de 
legumbres. 
Las labores y las siembras de pri-
mavera se efectúan en buenas con-
diciones. 
A G R I C U L T O R 
s a n e a t u s o l i v o s 
Los olivos desinfectados con OZO-
LIN, producto inventado por el emi-
nente químico doctor don Conrado 
Granell, cuajan las más grandes y 
sanas cosechas, y además los árbo-
les crecen frondosísimos, pues Í l 
OZOLIN acaba radicalmente con el 
arañuelo, barrenillo, palomilla o ti-
fia, polilla, algodón, melaza o prip-
gue, tizón o fumagina, repilo, nu-
dos y agallas, y es lo único de 
positivo resultado contra la mosca 
del olivo productor del gusano cl< 
la aceituna. El saneamiento por el 
OZOLIN. es práctica, sencilla, eco-
nómica y rinde las más grandes uti-
lidades. Pidan la hoja divulgadora, 
con valiosos testimonios, de este 
gran invento a don Daldomero Blas-
co, San Pedro, 18, apartado 494, Ma-
drid', que se complace en remitirla 
gratuitamente. 
E L CULTIVADOR.. 
' AODCR/SO 
1 H 
LOCOKiOUiLES ñ UfiPGR 
" L a n z " 
Las únicas que por su construc-
ción, durabilidad, perfección y eco-
nomía, tanto en su precio como en su 
consumo de combustible, resuelven 
radicalmente todos los inconvenien-
tes que suelen presentarse en los 
trabajos a base de otros motores. 
Comprar bien es ganar dinero, y el 
que compra o para la aprricultura o 
para la industria una locomóvil a 
vapor LANZ ha comprado bien. 
Presupuestos y catálogos gratis. 
SOCIEDAD ESPAKLA DE MAQUI-
NARIA AGRICOLA, S. A. 
Marqués de Cubas, 18, Madrid 
f m t i teórico practica de í i p u t e 
LAUREADA CON LA CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de RESUMEN DE 
AGRICULTURA v EN E L CAM-
PO, de Barce-lona; AGROS, VIDA 
I^rBAL v LA EEVTRTA AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Corufia. y VI 
T1CULTURA & ENOLOGL\, de 
Villafranca del Panadéa, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetro?) , ilurtrados con nn-
meroRos probados, papel ŝuperior, 
do más de 70 páginas cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
la rerista de vulgarización agrícola 
espaflola m&s completa y practico. 
En E L CULTIVADOR MODER-
NO colaboran los mág eminentes 
agrónomos y experimentRdcs labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido eervicio de con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la spri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un número de maestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
T R S B i m 76 (junto 81 Arco t6l 
Triunfo). Apartado 625. Tela-
ÍQnO 1966-S. P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras do agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
EHPOSIGIOIIJE GARADOS 
Jerez de la Froniera 
Las inscripciones para la próxi-
ma Exposición de Ganados de los 
días 24 al 26 del corriente consti-
tuyen un rotundo éxito por su nú-
mero y calidad, figurando, según 
las últimas noticias recibidas, a 
más de otras muchas, las siguien-
tes : 
Las Yeguadas militares, objeto 
desde largo tiempo de admiración 
de propios y extraños, y muy es-
pecialmente en los últimos años 
transcurridos, tendrán lucidísima 
representación. También acuden con 
sus más pTeciados ejemplares los 
Depósitos de Caballos Sementales 
del Estado, que tan fundamental 
influencia han ejercido en el pro-
greso hípico. 
La casa del señor marqués de Ca-
sa-Domecq, de tan acreditado hie-
rro, se prepara con todo afán para 
acudir al concurso y presentar los 
caballos cartujanos fan justamente 
celebrados y que adquirió en 1858 
de los frailes cartujos don Antonio 
Abad Romano, pasando luego en 
1860 a don Juan Pedro de Domecq 
y Lambeye; además podrán admi-
rarse los ejemplares de la raza ára-
be-andaluza que creó el primer mar-
qués del expresado título, emplean-
do el caballo F i l Plutus, adquirido 
en Maisón Laffitte por don Juan P. 
Aladro y yeguas descendientes del 
caballo Sahara y la yegua Abdalha, 
pura sangre árabes, cedidos por su 
majestad el rey don Alfonso X I I a 
dicho señor Aladro. 
Los señores Guerrero Hermanos 
realizarán un alarde de presenta-
ción de sus extraordinarios ejem-
plares de raza Hackney, que a fuer-
za de trabajo e inteligencia han lle-
gado a nacionalizar con tal perfec-
ción, que su calidad compite con 
las mejores extranjeras. 
La notable ganadería del marqués 
de Tamarón, que con tanta compe-
tencia dirige don Ramón de Mora 
Figueroa, e x p o n d rá magníficos 
rjnmplares del tipo hispano-anglo-
árabe, obtenidos por atinados cru-
zamientos con el árabe e inglés, y 
que tan estimados son entre nues-
tros jinetes militares. 
De este mismo tipo presentarán 
ejemplares las afamadas ganaderías 
de los señores Lizaur, Marqués de 
Villamarta y Orbaneja. 
Don Pedro Guerrero Castro, que 
con inteligencia y extraordinaria 
afición se dedica a la obtención del 
anglo-hispano, acudirá con notables 
ejemplares. 
Del tipo hispano-árabe, que 
hoy la orientación indicada para 
Andalucía por la Dirección general 
de Cría Caballar y Remonta, y se-
guida con verdadero entusiasmo 
por la mayoría de los productores 
andaluces, habrá ejemplares que 
han de llamar la atención. 
De esta clase de caballos sabe 
mos que han de concurrir notables 
por su número, bondad e historia 
de la provincia, que se dedica es-
pecialmente a producir tan precia-
do tipo de caballos. 
El caballo español tendrá digna 
representación, y entre otras, acu-
dirán la afamada ganadería de don 
Bartolomé Bohorquez. 
También podrá apreciarse la más 
cercana descendencia de la tan co 
. nocida y extinta ganadería de don 
; Vicente Romero, de tal renombre, 
que durante muchos años proveyó 
de sementales a las más distinguí 
das yeguadas españolas; para ello 
citaremos los nombres de las gana-
derías de don José Domínguez, que 
aún posee yeguas de tan preciado 
hierro, y la de don Rafael y don 
Manuel Romero Benítez, familiares 
de aquel ilustre ganadero. 
La excelente ganadería de toda 
clase de don Domingo Gallegos; la 
de don José Luis de la Cuesta v 
las de tantos y tan dignos repre-
sentantes de la riqueza pecuaria 
que atesora este privilegiado país 
cuya descripción, aunque fuese muy 
I someramente, como las anteriores 
l [Sigue a la quinta columna.) 
M E R C A D O S 
La impor tac ión de trigos paraliza 
las transacciones 
B a j a n los a c e i t e s . G r a n d e m a n d a d e p i e n s o s . 
E l c o n f l i c t o r e m o l a c h e r o e n b u e n c a m i n o 
E E * 
ARANDA . MEDINA DEL CAMPO 
les ha dicho a los fabricantes 
Con bastante animación mercan-
til transcurrió la semana última. 
Las transacciones de todo gran lle-
garon, en algunos días, al número 
de 7.000 fanegas, cantidad impor-
tante si se tiene en cuenta las esca-
sas entradas de semanas anteriores. 
La nota característica del merca-
do, es la tendencia alcista de los 
precios y la baja de las especies tri-
gueras, que, sin duda, temiendo la 
importación extranjera, se han lan-
zado con algún exceso al mercado. 
El mercado del miércoles quedó 
reducido a las fábricas de harinas. 
Los últimos precios registrados en 
el mercado fueron: 
Trigo a 52 pesetas los 100 kPogr-
mos, llegando a última hora a 51 
pesetas; Idem centeno a 42 pesetas, 
3 cebada ladilla a 76 reales fe 
ídem caballar a 70, avena a 56, ti-
tos a 84, habas a 85, yeros a 100, al-
garrobas a 300 y 280, según clase; 
alubias a 250, lentejas a 140 y pata-
tas a tres pesetas arroba. 
MADRID 
Vacas leonesas buenas, 3 a 3,09; 
vacas zamoranas buenas, 3,04 a 3,17; 
vacas serranas buenas, 3,13 a 3,26; 
vacas gallegas buenas, no concurrie-
ron; vacas asturianas buenas, no 
concurrieron; vacas leonesas regu-
lares, 2,90 a 3; vacas zamoranas re-
gulares, 2,90 a 3; vacas gallegas re-
gulares, no concurrieron; vacas se-
rranas regulares, 3 a 3,13; vacas ga-
llegas regulares, no concurrieron; 
bueyes gallegos buenos, 3,09 a 317; 
bueyes asturianos buenos, 3,09 a 3,15; 
bueyes leoneses buenos, 3 a 3,09; 
bueyes zamoranos buenos, 3,04 a 
3,13; bueyes serranos buenos, 3 a 
3.13; bueyes gallegos regulares, 3 a 
3,09; bueyes asturianos regulares. 3 
a 3.04; bueyes leoneses regulares, 
2,90 a 3; bueyes zamoranos regula-
res, 2,90 a 3,04; bueyes serranos re-
gulares, 2,80 a 3; novillos serranos, 
no concurrieron; toros cebados, 3,20 
a 3,35; ternera de Castilla, fina, de 
primera, 444 a 4,35; ternera de Cas-
tilla, fina, de segunda, 3,91 a 4,14; 
ternera de Castilla, basta, de tercera. 
3,60 a 3,91; terneras gallegas, 3,26 a 
3,48; terneras de la tierra, 3,26 a 
3,48; terneras asturianas, 3.80 a 3.91; 
terneras montañesas, 3,69 a 3,91 ; 
ovejas de nueve a 12 kilogramos, no 
se cotizan; carneros de nueve a 12 
kilogramos. Idem ídem; corderos, 
3.20 a 3,30. 
Impresiones.—Durante toda la se-
mana se han registrado pocas muta-
ciones en el mercado. Las Socieda-
des y agrupaciones de carniceros, 
sosteniéndose en su persistente idea 
de no pagar a más precio el ganado, 
consienten no sacrificar, y, por otra 
parte, los ganaderos y presentado-
res resístanse a ceder sus ganados. 
En esta situación el movimiento de 
cotizaciones es reducido, dado que 
se circunscribe a los carniceros no 
agrupados, los cuales verifican sus 
matanzas diariamente. 
Todos los precios facilitados son 
por kilo canal y para el ganado bue-
no, limpio y bien presentado, siendo 
rechazado el que no reúna estas con-
diciones, que por ello no tiene tipo 
fijo de adquisición. En el vacuno co-
bra el ganadero el cuero y despojos 
aparte, pagando, sin embargo, los 
arbitrios; y en el lanar son libre 
de gastos para el vendedor. 
Los precios de corderos han expe-
rimentado una pequeña baja, ha-
biendo disminuido algo las existen-
cias. 
La plaza queda regularmente abas-
tecida. 
Los labradores se encuetran disgus-
tadísimos por haberse abierto la im-
portación de trigo cuando hay sufi-
ciente trigo en España; la Sociedad 
de Agricultores ha enviado telegra-
mas de protesta; no obstante, la 
entrada de trigo ha sido muy regu-
lar, llegó a las 2.000 fanegas y se 
vendieron de 87 a 88 reales fanega 
de 94 libras; pero más bien para los 
fabricantes, que para los acapara-
dores. La de cebada llegó a las 400 fa 
negas, y se cedieron de 61 a 62 rea-
les fanega; la de algarroba fué muy 
muy grande; osciló entre las 600 fa-
negas y se vendieron de 89 a 90 rea-
les fanega; éstas han sido para los 
acaparadores, que tienen mucha de-
manda, y es la causa del alza. 
El mercado de harinas sigue muy 
flojo; se facturaron unos 15 vago-
nes, muchos de ellos para Barcelo-
na y Madrid, cotizándose de 62 a 
67 pesetas saco de 100 kilogramos, 
según calidades. 
El mercado de piensos sigue sien-
do cada día de más importancia; 
se facturaron unos 35 vagones, mu-
chos de ellos para el Norte y Bar-
celona, cotizándose la comidilla a 
40 pesetas, tercerilla a 47 y salvado 
(hoja) a 40, saco de 100 kilogramos. 
El mercado de ganado lanar au-
menta mucho de semana en sema-
na; hubo una entrada de 15.000 ca-
bezas, cotizándose las ovejas de 50 
a 65 pesetas, sin lana; con lana, de 
60 a 75 pesetas, y los corderos de 
25 a 45 pesetas, según calidades; se 
hicieron muchas transacciones, la 
mayoría para Barcelona, Burgos 
VALLADOLID 
apuntadas, sería poco menos que 
interminable, dan una sensación de 
laboriosidad y progreso, que no du 
damos ha de llenar las aspiraciones 
de los visitantes. 
La animación y gran entusiasmo 
que se observa en estos uías con 
motivo de la proximidad del Con 
curso son precursores del más li-
sonjero éxito, por lo que puede es-
tar plenamente satisfecho el Comi-
té organizador. 
Trigos.—El mercado está desorien-
tado, porque nadie sabe qué hacer, 
si comprar o no; si vender o espe-
rar. Y en estas dudas no se hacen 
operaciones apenas, porque si se hi-
cieran con relación al tipo que va a 
darse al trigo en el litoral, habría 
que bajar el candeal en esta región 
a 80 reales fanega, contra 88 a 90 
que está hoy. Se observa en la fa-
bricación deseo de ir comprando, 
porque con tantas dudas han esta-
do sin comprar y las existencias de 
trigos en las fábricas se van termi-
nando. Alguna demanda sale con-
traofertando a las partidas que se 
ofrecen, alrededor de 50 pesetas los 
cien kilos, pero así se llegan a rea-
lizar poquísimas transacciones. 
Harinas.—Igualmente sucede con 
las harinas, que no se consiguen 
hacer ventas, teniendo los fabrican-
tes muchas existencias que esperan 
los acontecimientos, antes que mal-
¡ vender con pérdida las harinas ela-
boradas con trigos alrededor de 53 
. pesetas. 
Centeno.—Como kilo por kilo re-
sulta este cereal, el pienso más ba-
\ rato, visto el agotamiento de la ce-
bada y la avena, se busca éste y se 
opera con animación, pagándose de 
43 a 43,50 pesetas en estas estacio-
nes sobre vagón de origen. 
Todos los piensos están agotados; 
no se halla cebada apenas, y si al-
guna partida rezagada aún sale al 
¡ mercado, se piden por ella precios 
disparatados, que la demanda los 
rechaza, echando mano del centeno 
y del maíz. 
Salvados.—No disminuye apenas 
la demanda de residuos; mas co-
mo se elabora poco por la crisis in-
dustrial que padece la molinería, 
resulta que los precios se mantie-
nen muy firmes y los salvados todos 
se buscan con interés. 
Vinos.—Muy despacio van los vi-
nos reaccionando algo; pero mu- i 
chos cosecheros lo dejan para el 
año que viene, ya que se elaboró en 
muy buenas condiciones y se puede 
esperar sin ceder este caldo, que en 
toda la campaña ha sido depreciado. 
ZARAGOZ/ 
Trigos.—El mercado de trigos per-
manece, más que encalmado, parali-
zado; los tenedores de grano se re-
sisten a ceder al precio de tasa; los 
harineros, mientras no les den tri-
go de tasa no quieren hacer hari-
nas a precio de tasa; el gobernador 
pido/i el trigo necesario a quten ^ 
ga, en la proporción del 30 por JQQ 
a que puede llegar la incautacKm* 
prometiéndoles multar con 500 
tas a quien se niegue a entrega^ 
al ser para ello requerido; pero ej, 
natural que ningún fabricante 
ra imponerse tan impopular gestión 
de dar lugar a denuncias, incauta 
cienes y multas, y dicen que eso d̂ . 
ben hacerlo las autoridades, y 
litarles a ellos el trigo, llmitándo^ 
ellos a molturarlo y entregar la 
riña; esto dará idea del verdadero, 
desconcierto que reina, y cuya UQJ, 
malización nadie vislumbra-
También se nota un acentuado 
malestar por las anunciadas impor-
lociones, que al parecer se proyec-
tan libres de derechos, pues a ello 
equivale la devolución que se oír̂ . 
ce, significando un daño grave a la 
producción nacional; y podemoj 
anticipar que la gallarda actitud (fe, 
las Cámaras y entidades agrícola^ 
de Valladolid y Falencia no tarda, 
rá. probablemente en tener su repej. 
cusión en nuestra región. 
Harinas y salvados.—El conflicto 
del pan, recientemente solucionado 
encarcelando durante unas cuantas 
horas a más de 20 panaderos, ha 
ejercido una marcada orientaciiiQ 
en este negocio; es muy inaigmg. 
cante la cantidad de harina de ta-
sa, que sólo hacen a base de 
cías con la segunda, mientras no se 
les proporcione trigo de tasa; délas 
blancas corrientes, que valen a 65 
y 65,50, no quieren comprar loa pa. 
naderos más que la indispensable 
para el pan libre de tasa, y, por tan-
to, el movimiento es muy reducido; 
las de fuerza siguen estacionadas 
de 68 a 70; así es que los misaios 
fabricantes, que andan temerosos de 
los palós de ciego propios de esta 
situación, desean, no obstante, una 
solución que acabe con este anormal 
estado de cosas que paraliza el tra-
bajo y quita el estímulo para toda 
transacción. 
Los despojos escasean de nuevo, 
por lo muy poco que se moltura, 
aunque la crisis de las harinas de-
cide a operar en piensos a quienes 
disponen de existencias, sin elevar 
los precios de 34 pesetas la harina 
tercera, 27 la tercerilla, 24 la cabe-
zuela, todo por 60 kilos; y el menú-
dillo 15,75 los 35, y el salvado 11,50 
los 25. 
Granos y piensos.—Avena, 49 a 
50,50; cebada, 55 a 56; maíz, 46 a 47 
el plata, por partida, y por vagones 
40 a 40,50 en Barcelona, o 44 sobre 
vagón llegada; del país, para si-
miente, muy escaso, a 60 y hasta 65 
los 100 kilos. Pulpa seca; después 
de alguna paralización, parece que 
se va animando, siendo el tínico 
pienso barato, pues se vende a 205 
y 210 tonelada en fábricas de Marci-
lia y Calahorra; 210 a 215 en Case-
tas, Calatayud y Tudela; 215 a 220, 
Calatorao y Zaragoza; 225 a E30, 
Puebla de Híjar y Epila, por sacos 
de 8,50 a nueve con envase. Alfalfa; 
recientemente se han vendido tres 
vagones, clase superior, de Villanu&-
va del Gállego, a 17,50, y otra parti-
da de unos cuatro vagones de Alfa-
jarín a 17,25, pero suelta y en al-
macén del vendedor. 
Aceites.—La baja del mercado an-
daluz ha repercutido en los aceites 
de esta región, que si bien por su 
buena calidad suelen afectarse poco 
por las alteraciones de aquel merca-
do, no han podido evitarlo en esta 
ocasión por la gran paralización 
que sufren hace tiempo y la nec^ 
sidad de vender de algunos coseche-
ros; así se han podido ver ofertas 
de fino a 2,50 kilo, que hace poco 
tiempo no querían ceder menos de 
2,60, y en algunos casos hasta por 
bajo de dich'o nivel. En los andalu-
ces hay un verdadero revuelo entre 
almacenistas y detallistas, porque la 
reciente baja cogió con existencias 
a muchos de ellos, y mientras unos 
venden a 29,50 los 12,600, hay quien 
ofrece hasta 28. 
Remolacha—Se ha sembrado ran-
cha, pero sin dejar de confiar en las 
gestiones de la Comisión nombrada 
por el Sindicato Central; es uno de 
los problemas que hace días apasio-
nan a estos agricultores, y tenemos 
la impresión, por las noticias que al 
escribir estas notas conocemos, gne 
los remolacheros tal vez transijan 
en lo del pago diferido, pero a cam-
bio de que las fábricas amplíen ia 
contratación. 
¡ A v i e O I * e s ! 
Alimentad vuestras avee con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe* 
d¡d catá^oííos de molinos para hue»» l 
Matths. Gruber. Apartado 185, Bllba« 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
actitud de su bien alimentado cuerpo. Era enton-
ces fácil comprender la especial inmunidad de 
que este hombre estaba gozando, a pesar de sus 
disparatados planes, que habían lodos abortado. 
Un jactancioso más que regular con la cabeza 
vacía; no se había preocupado más que de libra»-
su pellejo. Distinto de otros menos afortunados 
realistas de Francia, él ni peleó en el campo ni 
desafió los peligros en la ciudad. Hacía un juego 
seguro: cruzar la froniera y constituirse en agen-
te de Austria; tuvo éxito en obtener el dinero 
del Emperador para la buena causa realista de 
Francia y para su propio y especial provecho. 
El hombre menos astuto hubiera adivinado que 
el deseo de De Batz, de ser el único a inlervcnir 
en el rescate del pobre Delfín, no era actual-
mente por patriotismo, sino solamente por vora-
cidad. Seguramente esperaba una rica recompen-
6a para él en Viena el día que llevase a Luis XVlI 
con seguridad a territorio de Austria; esla re-
compensa la perdería si un entromelido inglés in-
terviniera en el asunto. Si en esta disputa el 
arriesgaba la vida del chico Rey, no le importaba 
'nada. Era De Batz el que debía obtener la recom-
pensa, y cuya felicidad y prosperidad le impor-
taba más que la vida más preciada de Europa. 
CAPITULO III 
E l d i a b l o t i e n t a 
Saint-Just hubiera dado cualquier cosa por vol-
verse a su alojamiento. Demasiado tarde compren-
día cuán sabio había sido el consejo que le habían 
dado de no hacer amistades en Francia. 
Los hombres habían cambiado con los tiempos. 
¡Cuán terriblemente habían cambiado! La segu-
ridad personal había llegado a ser un mito, una 
cosa tan difícil de alcanzar, que babía que empa-
ñarse en alcanzarla a expensas de la humillación 
y el respeto propio. 
El egoísmo, la sangre fría para insislifen M 
adelantamiento propio, gobernaba solo. De Batz. 
repleto con dinero extranjero, lo empleaba pri-
mero en asegurar su propia inmunidad, repar-
liéndolc^ a diestro y siniestro hasta satisfacer la 
ambición del procurador público o la glotonería 
de innumerables espías. 
Lo que quedaba era para enzarzar los sangrien-
tos demagogos unos contra otros, haciendo de la 
Asamblea Nacional un gigantesco antro en el que 
las fieras pudieran desgarrarse unas a otras hasta 
hacerse pedazos. 
Mientras tanto, ¿qué le importaba a él—se de-
cía a sí mismo—que cientos de inocentes márti-
res pereciesen miserablemente y sin necesidad? 
Era necesaria la sangre para que la revolución 
estuviese satisfecha y De Batz pudiera madurar 
sus planes. La más preciada vida dé Europa debía 
únicamente ser salvada si su precio venía a lle-
nar los bolsillos de De Batz o a aumentar sus 
futuras ambiciones. 
Los tiempos habían cambiado en toda la na-
ción. Saint-Just se sentía como enfermo con este 
egoísta realista y con los salvajes brutos que él 
contemplaba para poder recrearse. Estaba pen-
sando en volverse inmediatamente a su alojamien-
to, esperando encontrar allí alguna orden de su 
jefe, una palabra que le recordase que había otros 
hombres que tenían ideales distintos de los de 
su propio mejoramiento, otros que los de deifi-
cación de sí mismos. 
Se había bajado el telón al primer acto, y tra-
dicionalmente, como lo exigían las obras de mon-
sicur de Moliére, se oyeron los tres golpes, para 
empezar o\xa vez, sin ninguna espera. Saint-Just 
se levantó y tenía preparado un pretexto para se-
pararse de su amigo. Se había levantado lenta-
mente el telón para el segundo acto y apareció 
Alceslo furioso contra Céliméne. 
La conversación de Alcesto era corla. Mientras 
el actor hablaba, Armando estaba de espaldas al 
escenario. Con las manos extendidas estaba dan-
do lo que él creía una buena disculpa de por qué 
dejaba a su amable compañero cuando la función 
no había hecho más que empezar. 
De Batz, molesto y chasqueado, no había de 
ningún modo acabado con su amigo aún. Pensó 
que sus especiosos argumentos, dichos con ilimi-
tada convicción, habían hecho alguna impresión 
en el pensamiento de su amigo. Esta impresión, 
sin embargo, quería profundizarla, y mientras Ar-
mando torturaba su mente para hallar una excusa 
adecuada para marcharse. De Batz hacía lo propio 
con la suya para retener a su amigo. 
Entonces fué cuando la caprichosa fatalidad in-
tervino. Si se hubiese levantado Armando dos mi-
nutos antes, encontrando con más rapidez la excusa 
apetecida, ¡quién sabe la indecible desgracia, los 
sufrimientos de corazón, la terrible vergüenza que 
hubiera evitado a él y a aquel a quien él quería l 
Aquellos dos minutos, no lo sabía él, decidieron 
la marcha de su vida futura. La excusa brotaba 
de sus labios. De Batz, perezoso, se preparaba a 
despedirle, cuando Céliméne, diciendo palabras 
sin sentido a su incomodado Alceslo, le obligó a 
bajar la mano que había extendido a su amigo y 
volverse hacia el escenario. 
Tenía una exquisita voz la que había hablado, 
una voz melosa y suave, con enérgicos tonos, in-
dicadores de fuerza. La voz obligó a Armando a 
mirar; los labios que movía tejieron los primeros 
eslabones de la cadena, que le sujetaron para 
siempre a la que hablaba. 
Es difícil decir si el amor se descubre en la 
primera mirada. Los poetas y románticos asegu-
ran que sí. Los idealistas juran que es el único 
que merece tal nombre. 
No tenemos datos suficientes para admitir sus 
tedríos con respecto a Armando Saint-Just. La 
exquisita voz de Mlle. Lange ciertamente le en-
cantó, hasta el punto de hacerle olvidarse de la 
desconfianza de De Balz y de su deseo de mar-
charse. Maquinalmente se sentó otra vez y apoyó 
los codos en el antepecho del palco, con la bar-
billa apoyada en las manos y oyendo con interés. 
Las palabras que M. de Moliére puso en boca de 
Céliméne eran vulgares y petulantes, y, sin cm* 
barge, cada vez que Mlle. Lange hablaba, Arman-
do la miraba extasiado. 
Sin duda alguna el asunto podía haber termi-
nado ahí. Un joven fascinado por una preciosa 
mujer del teatro es un asunto bien pequeño, í 
de los que no suele derivarse una serie de trá-
gicos acontecimientos. Armando tenía pasión por 
la música. Hubiese estado en adoración oyendo 
a Mlle. Lange hasla que el telón cayese en el últi-
mo acto, si no-hubiera visto su amigo De Batz d 
entusiasmo que la actriz había producido en el 
joven. 
Ahora bien; De Batz no era hombre que 
deja-
se pasar una oportunidad, si esta ocasión le con-
ducía hacia el objeto de sus planes y deseoŝ  ^ 
necesitaba no perder de vista a Armando aún, ^ 
he aquí que la buena fortuna le ofrecía una oportu-
nidad de obtener lo que necesitaba. 
Esperó tranquilamente hasta que bajó el telón 
al terminar el segundo acto. Entonces, cuando AJ' 
mando parecía deleitado retrepándose ea la silla f 
cerrando los ojos, como viviendo otra vez la últi-
ma media hora. De Batz observó con una bien e5" 
Indiada indiferencia: 
—Mademoiselle Lange es un actriz que pron^ 
ie. ¿No os parece, amigo mío? 
—Tiene una voz perfecta y muy melodiosa—1"6* 
plicó Armando—. Lo estaba pensando así. 
—Es una hermosísima mujer, además—contina 
De Batz sonriendo—. Durante el próximo acto n*' 
aconsejo verla al mismo tiempo que la oís. ^ 
Armando hizo lo qua le ¿ ¿ j * ¿u amigo. Toda 
{CoTilintuirtl 
